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V i s i t a n d o a l D r . l a y a s . ¿ H a p r o s p e r a d o c o n l a c e s a n t í a ? D e s p u é s d e 
l e e r l o d i c h o p o r e l e x - P r e s i d e n t e . E l p a r t i d o l i b e r a l n o n e c e s i t a 
r e o r g a n i z a r s e . L a r e n o v a c i ó n d e s u s a s a m b l e a s . E l m a n t o a l p a s a ' 
d o . L o s p e r s o n a l i s m o s . A s í h a b l a b a l a r a t u s t r a L a o p o s i c i ó n 
n o h a d e p e r t u r b a r l a p a z . E l p l e i t o d e l o s d e s t i n o s . l a y a s , 
e s c r i b e . P o l í t i c o p a r a s i e m p r e 
L a t u i e l y a d e B a d a l o n a 
Barcelona, 5. 
Los huelguistas de Badalona con-
tinúan cometiendo coacciones. 
La policía les vigila. 
Los carpinteros, en su mayoría, 
volvieron al trabajo. 
l a I b o l s a 
Madrid, 5. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
ubras a 27-39. 
Los francos, a 8-55. 
Cuat ro " d r e a d n o u g h t s " 
¡ a p o n e s e s 
Londres, 4. 
Se están activando, en obediencia a 
Ja&nes perentorias recibidas de To-
los trabajos de construcción de 
0^ cuatro nuevos ' 'dreadnoughts" 
^ se están construyendo para el Ja-
e*1 los astilleros de Inglaterra. 
fi5tas nuevas unidades de la mari-
,„ ^Ponesa l levarán los siguientes 
"ombres: "Kongo , " " H i - Y e i , " "Ha-
^ ' ^ " K i r i s í h i m a . " 
el 5̂? ^ota'do al agua primeramente 
Ha ' r¿011g0'' equipado con una turbi-
^ Parsons," con 80,000 caballos de 
2 U ^ ' Su desplazamiento es de 
Wdostc>llela/das y811 v«1(>cida;d de 27 
j (h SflCIEOAi Y EMPRESA 
D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
bés rei)un«ia de D. Jaime Llam-
cia llan hecho cargo de la agen-
vicái r)lAR10 DE LA Mar ina ' en ^ u i ' 
n i a i ) l o s señores Sánchez y Her-
lf) , ' con quienes se. entenderán en 
¡la i ! nviestros abonados en aque-
Hiejlt0(íalidad para torio lo concer-
jr ? a esta Km presa. 
a,>aî '3 -Junio 4 de 19i;{. 
^ L . ADMINISTRADOR. 
Madrid, 5. 
En !a sesión de esta tarde en el 
Congreso reanudóse el debate polí-
tico. 
E l diputasdio independiente, por 
Guipúzcoa, don Manuel Señantes , 
afirmó que los conservadores se ne-
garán a turnar en é l Poder con los l i -
beraJes, mientras éstos no se decidan 
a rectificar su cenducta, que aquéllos 
estiman peligrosa para la Monarquía . 
Pidió el señor Señantes al señor 
Maura que, en nombre de la religión, 
dé la batalla al liberalismo. 
E l señor Gaaset, en nombre del Go-
bierno, intervino para declarar que 
no son discursos sino obras lo que Es-
paña necesita. 
E l señor Azcárat© pidió a continua-
ción la palabra para comenzar dicien-
do que los conservadores abusan de 
los equívocos, acusando de inmorali-
dades que a ellos también les alcana 
zan. 
Manifestó después que urge se 
practique en E s p a ñ a la tolerancia re-
ligiosa, existente en todos los países 
cultos, entrando así la nación en la 
corripTite racional y amplia de los 
tiempos modernos, que son de luz y 
de libertad. 
Ensalzó entusiást icamente la figu-
ra del rey Alfonso, afirmando que la 
Monarquía , gracias a l joven sobera-
no, se ha hecho compatible con la de-
mocracia. 
Terminó diciendo el señor Azcáia-
te que él no vo ta rá con la Monarquía, 
por impedírselo cuarenta años de l i -
b e r a l i s m o . P e r o que, ante ella, se-
r á un aidherido más. 
Una estruendosa salva de aplausos 
de la mayoría ahogó las úl t imas pala-
bras del insigne tribuno republicano. 
Seguidamente reanudóse el debate 
sobre la derogación de la Ley de j u -
risdicciones, 
L a s M a n c o m u n i d a d e s 
¿ V u e l v e l a o b s t r u c c i ó n ? 
Siguió debat iéndose el articulado, 
observándose que vuelve la obstruc-
ción al proyecto. 
E l Conde de Romanones conferen-
ció sobre éste con el señor Montero 
Ríos, no llegando a un acuerdo. 
M a d r i d / 5. 
E n el Senado, después de aprobar-
se el tratado comercial hispano-japp-
nés, continuó la discusión del pro-
yecto de ley sobre las Mancomunida-
des. 
L a s f e c h o r í a s d e l o s m o r o s 
A S A L T A N D O G R A N J A S 
Madrid, 5. 
E l general Alfau cablegrafía que 
anoche unos merodeadores montados 
asaltaron la Granja Albert, matando 
a seis obreros que pacíficamente dor-
mían. 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A d e V A L . O R E S 
J u n i o 5 . 
A c c i o n e s : 509,015 
B o n o s : 1.993.500 
Uno de los asesines fué capturado, 
condenándosele a muerte. 
, P repárase un ejemplar escarmien-
to. 
Se cree que han sido igualmente 
asaltadas otras granjas, temiéndose 
que sus moradores hayan surido aná-
loga suerte. 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYER, JUNIO 5: 
$ 1 0 . 7 4 9 - 4 4 
r*****-******-**********-***^ 
L a G a f i t a d e O r o " 
Es la casa de óptica más a credltada de la República. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Es bien conocida del público para que nadie pueda confundirla con 
la multitud de establecimientos de diverses giros que venden lentes y es-
pejuelos. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo proporciona al público Instrumentos de óptica. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo tiene a su frente ópticos acreditados en su profesión. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo, vende piedras superiores, porque no quiere, por lucro, AUMEN-
TAR EL NUMERO DE CIEGOS con que cuenta la especie human». 
SI usted en vez de ir a "LA GAFITA DE ORO" cuando necesite 'en-
tes, acude a una casa atendida por individuos QUE COMO OPTICOS SON 
LOS GRANDES ZAPATEROS, comprará lentes baratos; pero acuérdese 
que, LO BARATO SALE SIEMPRE CARO. Por eso el público inteligerte 
acude a "LA GAFITA DE ORO," situada en O'Rellly número 116, frente 
a la Plaza de Albear. 
Téngalo usted presente. « 
En la calle del' Morro, a mano man-
ca, en un piso alto, blanco como el ar-
miño, cómodo y limpio, trabaja el ex-
Vicepresidente de la República, licen-
ciado Alfredo Zayas. 
A l presentarme allí, a eso de las 
ocho de la mañana, me dije: j 
—¡ Caramba! Está ahora mejor ins-
talado que cuando era el segundo "Ma-
gistrado de la Nación. Parece que ha 
prosperado con la c e s a n t í a , . . 
E í señor Zayas estaba, ya, traba-
jando en sn bufete y daba audiencia 
a uno, mientras esperaban cinco o seis 
en la antesala. Estré, oasi inmediata-
mente, porque el señor Zayas, que es 
hombre de letras, no menosprecia a la 
prensa. Escribía, sin duda, cuando lo 
interrumpieron porque entre muchas 
cuartillas, noté al desgaire el siguiente 
rubro: Lexicología antillama. 
—¿Qué le trae por aquí?—me pre-
guntó el señor Zayas. invitándome 
amablemente a tomar asiento. -
—Puede usted suponerlo. ¿No ha 
leído lo que dice J^sé Miguel ? 
—Sí que lo he leído. 
— Y usted ¿qué va a declarar? 
—¿Yo? AÍe abstengo. 
—¡ Vamos! Tiene usted que decir al-
go, porque se trata del partido. 
—Yo prefiero callarme; la parole 
est d'argent mais le süence est d'or. 
— E l partido zayista.. . 
' —¡ Perdone! Usted dice como los 
conservadores. E l partido l i be ra l . . . 
—Bueno. Iba a decir que necesita 
reorganizarse.. 
—Está organizado en toda la Repú-
blica y por medió de siis actuales asam-
bleas procederá eu brev^ a la renova-
ción de estas de acuerdo con sus es-
tatutos. 
—¿De modo que no es cierto que 
estén ustedes sin homogeneidad y sin 
dirección ? 
— N i carece de jefes ni están aban-
donados sus intereses 1 pues todos, los 
días y con el' mayor cuidado me dedico 
a atenderlos. De toda la república me 
consultan sobre la oportunidad y pro-
cedencia de la renovación de nues-
tras asambleas y yo he procurado in-
culcar la coiivcitiouria de dejar pasar 
los primeros instantes del nuevo go-
biernoj para quo estén más L-almadas 
las inquietudes e -incertidumbres que 
producen las determinaciones de 
aquel,'en materia de empleos públicos. 
Pero entiendo que no tardaremos en 
iniciar esa renovación. 
—¿Con la política del olvido? 
—Estoy conforme en que debe co-
rrerse un manto sobre los errores pa-
sados y no pagarnos de rencores, pero 
manto que evite las acusaciones sin 
que suma en el olvido aquellos erro-
res y mucho menos a los que los co-
metieron provocando y manteniendo 
interesadamente divisiones en el par-
tido. Estos, a mi juicio, no deben vol-
ver a tener predominio en el organis-
mo político. 
— Y ¿del general Machado, qué? 
—He leído unas declaraciones del 
general Gerardo Machado en que afir-
ma que se debe prescindir del gene-
ral Gómez y de luí. Para evitar fu-
lanismos o personalismos, y he oído ca-
lificar ja idia del general Machado de 
furanismos o personalismos negativos, 
que siempre redunda en personalismo 
positivo a favor de los que por exclu-




m m y m m 
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1897 i .Ja, 
la escena. Desde luego la buena fe y 
excelente propósito de mi querido ami-
go el general Machado le condueen al 
mal que quiere evitar. 
—Así hablaba Zaratustra, 
—¿ Eh ? 
—Parece eoaa de Niétzche o por lo 
menos de Schopenhauer, ya sabe us-
ted: la cuádruple raíz del principio 
de la razón suficiente. 
E l señor Zayas sonrió y para aban-
donar el tema di jo : 
—Creo que en las relaciones del Par-
tido Liberal con el nuevo gobierno de-
bemos poner un poco de buena volun-
tad para que sean cordiales, pero sin 
abandonar nunca el papel de oposito-
res que los acontecimientos nos han 
asignado. Esta oposición no debe lle-
gar nunca a perturbar la paz pública 
pero creo que dependa en la mayor 
parte de la conducta del gobierno, el 
que se desenvuelta dentro de límites 
racionales y lleve el importante papel 
de fiscalizar y rectificar los actos gu-
bernamentales. 
Pienso que el gendral Menocal y 
muchos de sus amigos en el gobierno 
abrigan propósitos deliberados de im-
parcialidad y justicia, pero temo que 
les falte fírmeza en mantenerlos y re-
sistencia al empuje de las ambiciones 
que les asedian. 
Yo, diariamente, libro batalias pa-
ra sostener en sus puestos a los em-
pleados liberales, pero quiero hacer 
constar que todavía no he solicitado 
empleo para nadie. 
—La intención del gobierno me pa-
rece que no puede ser mejor para los 
liberales, en este momento—dije yo. 
—Aplaudo la actitud del general 
Menocal no demorando sancionar la 
ley que revoca la que suspendió l'a 
inamovilidad de los empleados públi-
cos, porque ello demuestra" una recta 
intención,' pero quiero afirmar que 
nunca he considerado en suspenso la 
ley del Servicio Civil y sí solo la con-
dición de inamovibles de los emplea-
dos nombrados después de suspenderse 
esa condición, porque aplicarlo a las 
anteridres es inconstitucional. Ade-
más, no sé si con conocimiento del' ge-
neral Menocal se viene siguiendo el 
sistema de solicitar la.renuncia y a la 
vista tengo una caria -suscrita por un 
Subsecretario, qiie, textualmente dice 
as í : " E l señor Secretario vería con 
gusto que usted apreciando las cíiv ] 
cunstancias concurrentes le presentara/ 
lo renuncia de su cargo." 
—¡ Diabla! 
—Parece un delito de coacción, 
¿ verdad ? 
—Lo qué me 
dijo bien claro i 
—Verba 
ece es que C r i s t i 




agregó el señor Zayas, 
ta. 
Y se puso a ordenar unas cuartillas 
en un paquete que tenía este t í tu lo : 
L a evolución política social y eco* 
nómica de Inglaterra. 
—¿Está usted escribiendo eso?-—le 
pregunté. 
—Estoy preparando, también, otra 
obra sobre E l concepto del Estado^ la \ 
Nación y el Pueblo. 
—Es usted un terrible trabajador,, 
y . . . " dígame. ¿Cómo va la historia do 
Cuba?—le pregunté con cierto tono 
zumbón. 
—Estoy, aún, con los siboneyes—• 
me respondió irónicamente. 
Y mientras me enseñaba sus libros I 
antiguos y curiosos, sus notas y traca- • 
jos literarios contemplé un rato su c&» j 
ra impasible que nada tiene de chino y ¡ 
sí de estinge, frío como el mármol' e 
inmutable como el destmo. 
E l licenciado Zayas, presenta un as- ' 
pecto saludable, está más grueso y da j 
seguro que se siente más templado pa- I 
ra la lucha. 
A l despedirme di jo: 
, —Siento no poder ofrecerle algo j 
que tomar, pero ya usted vé esto no \ 
es un sitio de recreo. 
—Yo no bebo, licenciado, ni aun l i v 
cor Chaparra que según José Miguel, 
no hace d a ñ o . . . 
En la antesala donde había esperan-
do ya más de veinte personas estre-
ché la mano al1 señor Mariano Cara-
cuel, que ha acompañado a Napoleón, 
en las Tullerías y en Santa Elena. E l 
émulo de Tayl'lerand, siempre conser-
va su habitual cortesía y su Garácter, 
placentero. 
Pensando en todo lo que rae había 
dicho el Jefe del Partido Liberal, y al 
verlo, incansable, en la brecha, no he-
podido menos que pensar qu^ si con 
José Miguel' hay hombre para rato, 





h o m b r 
que en la dura íucha por la existencia necesita su máxima energía 
corporal y nerviosa, sufre muy á menudo de dolores de cabeza, 
hemicránea y dolores nerviosos de todas clases. 
Por fortuna hoy se dispone de un conocido remedio de eficacia 
segura contra estos trastornos y cuya maravillosa acción va unida 
á un uso completamente inofensivo/ este remedio lo constituyen las 
T A B L E T A S . B A V E R ' d e A S P I R I N A 
EN TUBO O R I O I N A L C Ó N LA C R U Z B A V E R 
Para má,s pormenores Carlos Bohmer.—HabanaC 
1937 < 1%. 
s e c c i ó n M e r c a n t i l 
. CABLEGRaíVíAjS c o m e r c i a l e s 
Nueva York, Junio 5. 
Bonos de Cuba, b por ciento (ex-
interés, 99.718, _ 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100. 
Descuento papel comercial, a 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.00, 
Cambios sobre Londres, a la Tisia 
banqueros, $-±.86.85. 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 6Q 
d|v,, 5 francos 3jl6 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]v.t 
banqueros, 951/4. 
Centrífugas polarización 96, en pla^ 
m, de 3.30 a 3.33 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 1.31|32 cts. 
c. y f. 
Entrega de Junio, 3.36, 
Mascabado, polarización 89, eu pía. 
za, de 2.80 a 2.S3.cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
za, de 2.55 a 2.58 cts. 
Hoy se vendieron 264,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.85, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.25. 
Londres, Junio 5, 
Azúcares, centrífugas, pol. 9^ lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d, 
Azúcar remoiacha de la nueva cose-
cha. 9s, 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 73.7|16 
Ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
ivas acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidosx de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£84. 
Par í s , Junio 5. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 57 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 5. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 509,015 baccio-
nes y 1.993,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASFECTO DE L A PLAZA. 
Junio 5 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la remolacha acusa una pequeña ba-
ja, cotizándose hoy a 9s. .4.1l2d. 
En Nueva York dicen mercado fir-
me, a los precios cotizados, habiéndo-
se vendido en dicha plaza 264,000 sa-
cos de azúcar de Cuba polarizacióh 
96, a 1.31132 centavos costo, y flete, 
embarque en todo el mes de Junio y 
primera quincena de Julio . 
En nuestros mercados aunque la 
mayoría ' de los tenedores se abstienen 
de vender, algunos sacan pequeños 
lotes, unos para la venta y otros para 
que le fijen precios. 
Los compradores muéstranse algo 
cautelosos para operar. 
Sólo hemos sabido haberse efectua-
do las siguientes ventas: 
7,000 sacos centrífuga pol. 95.112-
96, a 3.65 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
6.000 idem idem pol. 95.1l2-'96, a 
3.60 rs. arroba, en Cárdenas. 
Cambios.—El mercado rige sin va-
riación en los precios y con facilida-
des en los vendedores. 




Lendres, SdTv....„ - 19.3/ 20,^ P 
„ 6QdIy...,T 19. W. H P 
París, Sdiv — á . g ' A , 
tfamburo;©, 8 á \ v . 8 . % í ' é 
Estados Unidos, 3 div 9.^ 9.JÍ P. 
España, s. plaza y caá-, ' 
Odad, 8 div 2.^ 2.X E». 
Dctcoapel coraercial 8 á 10 p,g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.^ 9.^ P. 
Plata espafiola....-.-.^ 98.M S8.fi P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 5 de Junio de 1913. 
A las. 5 de la tarde 
, , , 98% 98% 
contri. 
, . , 109% 109% 
contra 
. . . 10% 11 
Plata española. 
Oro americano 
oro español. . 
Oro americano 
plata española 
Centenes a 5-37 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-38 en 
Luises. a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El peso americano en 









V a l o r j p f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, . .• y > -. > 
Luises. . . . . . •,• n 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 Idem, ideui. M, . 







M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Junio 6, 
Entradas del día 4 : 
A Leopoldo Delgado, de San José 
de las Lajas, 2 hembras vaounag, 
A Lykes Bros, de Güines, 20 ma-
chos vacunos. 
A Juan Arencibia, de idem, 10 mfc 
chos vacunos. 
A Alberto Brú, de idem, 20 maches 
vacunos. 
A Betanconrt y Negra, de pinar del 
•Bapj 28 machog y 15 hembras vacunas. 
A Tomás Valeneia, d§ Jftrue©, Ú 
machos y 18 hembras vaeueag, 
A Varios, de varioá lugares, 302 ma-
chos vacunos. 
Salidas del dia 4: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió e! gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 90 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 204 machos y 
45 hembras vaennas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Manuel Andra-
de, 2 machos vacunos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 machos vacunos. 
Para Bejucal, a Gustavo Gueren-
dian, 12 machos vacunos. 
Para el Cotorro, a Grescencio Forte, 
8 machos y 13 hembras vacunas. 
Slatadero Incuctriai 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 215 
Idem de cerda 87 
Idem lanar . . . . . .: . . 19 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La di» tr-ros, toretes, novillos y va-
cas, -a 18, 19, 20 y 22 centavos el 
ki lo. 
Terneras, a 23 centavos el ki lo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . . . . . 80 
. . . . .• 35 
. ; v , . . 19 • 
134 . 
Se detallo la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts.. el klo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe ¿ai 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
6 
. , . . . . 2 
..... . . . . . . . . 0 
a-
Se detalló la carne a los siguientei 
nreeios en plata: 
Vacuno, de, 18 a 21 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los cjue 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, a 5, 5.1|2 y 5.5¡8 
centavos. 
Cerda, de 9 a 10 cts.. 
Lanar, a 5 centavos. 
R e c a u d a c i ó n J F e r r o c a m l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Empresa lia Tecandado en la sema-
na qne tenminó el día 31 del pasado mes 
£13,313, teniendo d© .más en £3,979, com-
iparado con igual semana cLei año próxi-
mo pasado, en ía que recaudó- £9,334. 
Sagnâ  la Grande, Junio 2 de 1913. 
Lo que se k m en Inglaterra 
E l año pasado 149.517,215 pesos de 
Ja moneda inglesa se ha convertido en 
humo. E l - to ta l representa 96.754.361 
libras de tabaco, e iñcluyé 11.063.540 
•oesos, gastados en cachimbas, fósfo-
ros y varias cosas pertenecientes a 
las tiendas de tabaco. 
Aparte de la rama de tabaco mani-
pulada en las fábricas br i tánicas va-
inadas en 134.415.435 pesos, la canti-
dad más grande se ha gastado por 
tabacos con 9.015.285 pesos. 
E l año pasado los informes de los 
cosecheros de tabacos d«l país dicen, 
que el rendimiento de rama de cien 
acres bajo cultivo, no ha sido muy ma-
lo, aunque está admitido que se nece-
sita una liga con rama americana, u 
otras clases de rama extranjera, pa-
ra que sea apetecible • de fumar, se ha 
sug-erido que algunos terrenos yermos 
de Escocia sean dedicados para el cul-
t ivo de tabaco en rama. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Sanqua- Comer 
roa dantas. 
Londres, 3 dlv, . . . , 



















París, 3 d|v. ', . 
París, 60 d|v. . 
AlemaTiia, 3 d^, . 
Alemania, 60 d|v. 
E. UnMos, 3 d|v. . . , 9% 
Estados Ünldos, 60 d|T. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad. . . . , , 2% 
Descuento papel Comer-
cial * .« i • • • t . 8 
AZDCAJLBB 
AEfloar centnruga, de guarapo, polarlr 
radón 96. en almacén, á precio da em-
barque, a 3.9¡16 ra, arroba, 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
mfl/oén, ft pireciois da «mbár^u©, 3.9116 ra, 
arroba, 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semanal 
Para Cambios; EVaaeieoo Díaz, 
Para Azúcares i Beaiigno Diago. 
Habana, § de Juni© de 1818, 
Joaquín GumS y Forran, 
Sindico Presidente. 
(Oentinuación de la página 2) 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiQN DE YAIOBES 
O F I C I A R 
Blljute'' áej Baaco Bspa^pi de la Isia 3a 
de C-ubâ  de 2 a. i 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
« = = = ^ ^ P O R E L . = = = s s = ^ ^ 
B A N G O E S P A Ñ O L de u I S L A de C U B A 
F-S EL Dtr>ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU OROANiZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO - 5 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS BE CBEDITO SOBRE 
CUALQUIER PAÍS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÍA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A B E S = = 
. G E L A T S C o . 
X O U I A R l O O - l O B B A N Q U E R O S H X B A N a 
V e n d c m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
• i 5J 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
M.-30 C 1038 
1879 l-Jn. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 " — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente 7 Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 1>R VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer-
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primáis para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
• 1862 • l-Jn. 
Plata española contra oro español 
983/8 a 983/8 
Greenbacks contra oro español 
109Va a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P¡0. 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. 
Obligacionet primera. Mdo-
t e c a d e l Áyuitamiento 
de la Habana. . '/,».'' . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del •Ayuntataiento de. 
de la'Habana. 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. de Cienfutígos a VÜ1> 
clara, . . , . . . . . . . 
lá. id. segunda i d . . . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién. . . . '. 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín. .. . ... . , ., .. . 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s 'Hipotecarios de la 
Comptiñí^. de Gas -y Elec-
tricidad. . . . . . . . . 
B0710E de le Havana EleCr 
trie Ra i lway ' s Co. fen 
circulación. . . . . . . . . 
Obligaciones,generales (per-̂  
netuas),., consolidadas ¿e 
ios F. C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 
Bonos de la. Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . -
Bonos segunda hipoteca do • 
Tae M a t a n z a s Wates 
Wcrks. . / . , , ' . ' " 
' á e m hipotecarios Centra! 
azuüarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra.' azucarero 
"Covadonga". . . . . 
Id. Compañía E-íéctrica de-
Santiago. dê  Cuba. .-.. . > .. 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Eléctricidaú d3 la Har 
baña. . / . . , ; . . . . 
Bm^ftM.to de la República 
de Cuba., . . . . . , . . 
Matadérb Industrial.' . . ' . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (én cir-
culación. , . . . . . . . . i . 
Cuban, Telephone Co..,. k!,, . 
ACCIONES 
Sanco F-spafiol de la Isla 
de Cuba. . . . . '. . . . 
Bai.íM) Ágrfcóla de Puerto 
Príncipe. . .. .. 
Banco Nacional de Cuba. . 
Bítnco Cuba. . . . ,. . ' . y, 
ômp7jaí& 'de FerrocarrileB 
ünidos d« la Habana y 
Almacenes, de Regla Li-
mitada. 
Som^aSía Eléctrica de san-
tiago de Cuba. . . . . . 
©«Htpañía d e l Ferrocarril 
del Oeste.. . . 
Oerapafiía Cubana Central 
Rathfay's Limited P'refe-
ridas. . . . . . . . . 
Habana (preferidas). . . 
Id id. ( c o m u n e s ) . . . . . . 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguva. 
Ca. Cubana dé Alumbrado 
de Gas . . 
D'que d^ la Habana Prefe-
rentes . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio ,e la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. (comunes). , ¿ . . 
Compañía de Conotruccio-
aes. Reparaciones: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrlo 
Raílway's L I g h *. Power 
Preferidlas. . . , , , . 
Id. id. Comunes. . . , . . 
Comoaflla Anónima de Ma-' 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spírltus . , . . , 
Cuban Telephone Co. , , , 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero IndustrM, , , , 
Fomento Agrario (en oír* 
eulación, 
Banco Territorial de Cuba. 
M ,id, Beneficiadas. , , , 
Cárdenas City Water Works 
Company , f , 
Ca. Puertos de Cuba. , , , 


































































Habana, 5 de Junio de 1918, 
El Secretario, 
Francisco Sánchez, 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura de }a Ciudad de la Habana. Ha-
bana, Junio g de 1913. Hasta las dos p. jn. 
del día 87 de Junio de 1913, se recibirán 
en esta Oficina (Antigua Maestranza) pr-o-
posiciones. en pliegos cerrados para, la 
compra al É&tadó del abono (estiércol) 
procedente de los establos de la Jefatu-
ra de la Ciudad de ia Habana y del barri-
do de calies,-y eatonees serán abiertos y 
leídos públi-camente. Se facilitaráji a los 
qu-e lo sciiciteñ-informes'e Irapre&ís. Ci-
REPUBLICA DE CUBA.—SEKADO.—CO-
mlslóíi d,e Gobterno Interior. Hasta las cin-
co de la tarde del lunes, 16 d« Junio de 
1913, sé reclbi-rán en la Sección de Paga-
duría, Pensonal y Material de «sta Cámara, 
donde pueden examinarle los pliegos de 
condiciones n-ecesarios, proposiciones, bajo 
pliego cerrado, dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, limpieza, automóvil, ta-
labartería e impresión y encuademación 
dei Diario de Sesiones de este Cuerpo, du-
rante el año económico de 1913 a 1914, los 
cuatro primeros conceptos, y segunda le-
gislatura de. 1913 y segunda de 1914, loa 
dos últimos. 
Habana y Jumio 5 de 1913. 
Eugenio Sánchez Agramonte, 
Presidente. 
C 1948 • lt.9, 9d-6 
Expedimos cartas dé OrAdKo sobro to> 
«tea partes del munde en tas más tev»> 
rabies cendleionas ——• —— — ——* 
A N T 
Deje sua doo«fRentoa( Joyas y demás 
objetos do valor en nuestra Oran fe^>: 
veda do Sofluridad —— — - —— —— 
B A N C O N A C I O N A L D E G U B a 
1861 l-Jn. 
MUNICIPIO DE U HABANA 
Departamento de Administración 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Sé hace saber a los contribuyentes 
de este Municipio, que el día 14 del 
presente mes, vencerá e l ' plazo para 
poder celebrar conciertos con ésta Ad-
ministración, a f i n de que puedan sa-
tisfacer sus adeudos sin recargos, 
abonando un recibo corriente con; 
juntamente con otro de los atrasa-
dos, en cada trimestre, de conformi-
dad con el Acuerdo del Aynntamiento 
fecha,^9 de A b r i l últ imo, sancionado 
por este Ejecutivo en 15 del propio 
mes. 
Asinwsmo se recuerda a aquellos 
contribuyentes que tienen hechas, las 
solicitudes de conciertos y aún no han 
efectuado el pago del primer plazo, 
que vencido dicho- término sin veri-
ficarlo( quedará sin efecto dicho con-
cierto y se con t inuará el procedimien-
to de apremio con recargos en todos 
sus t rámites . 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. L-., 
Habana, Junio 4 cíe 1913. 
( f ) . Freyde de Andrade. 
Alcalde Municipal; 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " , no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve .a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de, pagados los gastos de siniestros y-los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas súplementár ias , porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE • RESERVA que en treinta de A b r i l representaba un ca-
pi ta l de m á s , d e TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s ' ' tiene las ventajas, de las Compañías 'mutuas y de las que son 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en lá calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adqmrir-iriforpa es,. se dir igirán por escrito al s e ñ ^ 
Secretario para^ que los visite la Co misión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
ANTQ Nl<y GONZALEZ CURQUEJO. 
,187 l-Jfl. 
C 1940 lt-5; M-6 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
d« Obras Públicas. Neg-ocLado á-el Servicio 
d-e Faros y Auxilios a la Navegación. Maes-
tranza, Calle de Cuba Habana 3 de Junio 
de 1913. Hasta las dos de la tarde del día 
27 de Junio de 1913, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la contratación del Servicio de Comu-
nicación y Abastecimiento de los Faros de 
San Antonio, Cayo Jutlas, Punta Goberna-
oora. Punta de Maya Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre, 
Cayo Bahía de Cádiz, Cayo Cristo, Boca de 
Sagua, Gayo Francés, Cayo Caimán Gran-
de de Santa María, Cayo Paredón Grande, 
Punta de Maternillos, Punta de Prácticos, 
Puerto Padre, Punta Peregrina, Vita, Sa-
má, Punta Lucrecia, Bañes, Ñipe, Sagua de 
Tánamo,., Punta de Malsí, Cabo Cruz, Cayo 
la Peirla, Punta de los Colorados, Caj'o Pie-
dra* del Sur y Cayo Guano del Este, y en-
tonces dichas' proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormienorea 
a quienes los soliciten. E. J. Balbln, Inge-
niero Jefe del Negociado del Se-rvlco de 
Faros y Auxilios a la Naveéración. 
C 1816 alt, 6-4 
SEORETARIA D E GOBEHN A-
CION. — NEGOCIADO DE PERSO-
N A L , BIENES Y CUENTAS—Has-
ta las 2 p. m, del dia 20 del próximo 
mes de Junio se rec ib i rán en este Ne-
gociado proposiciones eu pliegos ce-
rrados, para el suministro y entrega 
de 4 ^ Utiles y accesorios para eeehesi" 
que necesite esta Secretar ía durante 
el año fiscal de 1913 a 1^14 en euya 
hora las propesieionea presentadas se-
r á n abiertas y leídas públ ieamante,— 
Be da r án pormenores, a todo el que lo 
eelieite en este Negoeiado. 
Habana, 30 de U&yo de 1913, 
^nriquQ de la, Vega, 
Jefe ¿el Is'egeeiadq 
1. 181é alt: M 
ro de la Vega, Iasen.iecQ Jefe. 
o laaf , ait. 
NEGOCIADO D E PERSONAL, B I E -
NES Y CUENTAS. 
Hasta las 9 del día 19 del pr0-
xime ¡nea de Junio se recibirán en este 
Negociado propasiciapes en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entrega 
de útiles y accesorios para automó-
viles" míe necesite pste Secretaría du-
rante el año fiscal de 1913 a 1914, en 
cuya bera las proposiciones presenta-
das serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores a todo 
el que lo solicite en este Negociado. 
Habana, 80 de ifayo de 1913. 
. Enrique de la Vega, Jefe del Nego-
ciado. 
«it. 6-1 
DE ENFERMEROS Y ALUMNOS 
DE LA REPUBHCA DE CÜBÁ 
De orden del'señor Presidente cito."a Jun-
ta geij-eralCs ondliía^a;\ para; el domingo, 8 
del acruai; a Jas 3 p. m. en el Politeáma 
Habanero, al'tosV lo'cal dé '"Férrol y..su Cd-
mafca," jSfgáñ'dbse" a • los"señores-• socios la 
más' puntual asistencia,.-•• • 
ORDEN DEL DIA 
lOi,—Î ectura , d,e las: "ac.t̂ as anteijMojes. 
2q.—Ija-lance -del primer semestre., 
< 3q.—j^úntos ^eñeñale^. „ , ,„ . -
660S" ;' ~ •-^ • 4.5 
D E L A I S L A D E C Ü B A 
SEgKETABlA 
Obligaciones' del emprést i to ^el 
Ayuntamiento .de ' la / Habana, por 
$6.500,OOO? ampliado á $7.000,000. que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en. 2 de Junio de 
1913, para su amort ización .en lo . do 
Julio de 1913; • 
























A? de las obligaciones com-
prendidas m as boltá ' 
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AMPLIACIÓN AL EMPRESTITO) 
Núm. de 
tas botas 
N^de fas obligaciones com* 
prendidas en las bolas 
. S o l i d e z 
L Blanco de la Habana 
cuenta con todc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, ,y ade-
más ofrece las garantías de una 
^administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. , Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y bace transferencias 
por Cable. 
Se puede hacer las opéraoUnu* per corree. 
Banco d é l a Habana 
1M7 l-Jn. 
Ó A N O S 
Carneado 
&,̂ ievto>a. ^ todaa heraa, preoioe para. Abril 
S Mayo §0 baño^ famiiiay. P 5̂  9« pepsouW 
íi i ííjesé' usted qye sem \%Á m^ai^* 
ftífuas por bu gituaeidn, aegún unificado d« 
íes médiQOs, iQJui. ho enfunda uste« 
«oe otra*, isa? lao-aa 
i M I T E por W a s 
piez roU Teja^ ^-aR^sas, §Q ?ftU ta.íaS 
criollas de ^anal, í.060 pweytâ  d^ 
tamaños .̂006 jio^ones da tnader-a dur-»-. 
560 reja^ 4% balcón y ventana, gô  fití^^ 
muchos objetos para fabricac^. 
SE DA ME30I0 ^E6tAÍ440Q 
íufanta ^63, juedeEne, caaatca ^ San Martft»? 
f BLE FONO 
^83f Del B6681 al 6668q 
f9?4 « f786§ „ 6787q 
j ^738^ ;; ^ q 
Habana, 2 de 'JuniQ de' 1913. 
Vto. Bno. — E l Presidente p. 5., 
Bamór^ liópe^ Fe rnández . — E í Se-
cretarip, José A . del Cuetq. 
í«as ieRemos ^rv puestr^ 
Bóveda ^onstruid^ eon toi 
dos los adelantos moderno^ 
y las alquilamos par^ guar-
dar valores de todas elases, 
bajo la propia eustodia do 
los interesados. 
En esta oficina darernoa 
todos los detalles que se dei 
seen. 
Habana, Agosto 8 de l9iü 
' A G U Í A R No. IOS. 
^3. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
*5Q 4fV-l m\ 
DIAf t IO DE L A MARINA:—Edición de la mañana—Jun io 6 de 1913. 
U I R E M O S L O M I S M O ? 
E\ Congreso no podrá celebrar más | 
tjufe once sesiones hasta 30 del eorrien- j 
te mes, suponiendo que haya núme-1 
ro en ambas Cámaras para celebrar-
las todas. Por <'S0 nos tememos que 
cu esta ocasión, eumo en otras, o se 
clejen sin discutir los presupuestos del 
Estado, <• se aprueben éstos a últ ima 
bora, sin dedicarle el estudio ade-
cuímío y, lo que es más lamentable, 
sin que se rectifique la conducta que 
Hh venido siguiendo el Poder Legis-
lativo en lo que respecta á la inver-
síon de fondos :púb¡icüs. 
No pueden ignorar los legisladores 
aue se encuentrán pendientes de pago 
compromisos crecidos y que se ha te-
nido que acudir a una operación f i -
nanciera para atender a los gastós del 
alcantarillado y pavimentación de la 
í íabana. Se lo ha hecho saber en 
diversos mensajes el Ejecutivo, y lo 
ha dicho la Secretar ía de Hacienda en 
notas .facilitadas a la prensa: la si-
tuación del Tesoro es crítica. Se ha 
invertido el dinero de las cuentas es-
peciales que se encuentran en descu-
bierto; hay crecidas sumas pendien-
tes de abonos procedentes de leyes y 
do .I ce retos de) Ejecutivo, y no pocas 
también - de créditos presupuestos; y 
no obstante esto, las economías que 
propone para el año fiscal próximo la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos 
dé la Cámara no IJegan a un millón y 
medio de pesos, que con los $88,085 
del " supe ráv i t* ' calculado en el pro-
veció presentado por el Ejecutivo, 
hacen un total* de $1.543,771 de eco-
nomías, las cuales podrán o no resul-
tar efectivas al hacerse la liquida-
ción de f in de ejercicio. A estas can-
tidades, tan escasas, que podían y de-
bían destinarse a ir enjugando el dé-
ficit, se le dará también anticipada-
mente aplicación. ¿Y con qué se 
saldan las deudas pendientes? ¿Con 
qué se paga lo que se debe a las cuen-
tas especiales? ¿Cómo podrá satisfa-
cerse todo lo que se debe por otros 
conceptos? Xo lo sabemos, pues si 
los ingresos calculados en su máxi-
mo rondimicnto comparados con los 
gastos propuestos sólo arrojarían, un 
excedente de 88 'mil pesos, y éstos, con 
las insignificantes economías pro-
puestas se destinan a, nuevas obliga-
ciones ¿ de qué medios • pod rá dispo-1 
ner el Ejecutivo para normalizar la ¡ 
B A T U R R I L L O L A P R E N S A 
crítica situación del Tesoro*de la Re-
pública? 
Preciso es reconocer que no se ad-
vierte en el actual Congreso propósi-
to de enmienda, pues si aiiora, con 
ocasión de la discusión del presupues-
to insiste en los mismos errores y de-
fectos que sus antecesores relegando 
a un lugar secundario la discusión de 
aquellos, no realizando las economías 
necesarias para poder liquidar los 
atrasos e impedir que continúe cre-
ciendo la deuda flotante, y aumentan-
do, además, los compromisos existen-
tes con nuevas obligaciones a pretex-
to de su aplicación a un " s u p e r á v i t ' ' 
que es solamente inicial, como si nada 
se debiera, equivale a mantener, 
agravado, el sistema de trampa ade-
lante que viene imperando. Para ese 
resultado no valía la pena de haber 
agitado al país prometiendo a éste v i -
llas y castillas. 
Tal conducta podía tener disculpa 
cuando se alegaba que no se facilita-
ban datos al Congreso respecto^ a la 
inversión de los fondos públicos ni se 
le ponía de manifiesto la "marcha del 
presupesto; pero ahora, que los legis-
ladores poseen esas fuentes de infor-
mación, pues les ha dado cuenta el 
Ejecutivo de la apremiante situación 
del Tesoro, al punto de haberse teni-
do que autorizar la emisión de paga-
rés con un subido interés para la pro-
secución de los trabajos del alcantan-
liado; ahora, que saben que se ha dis-
puesto hasta del últ imo centavo de 
las cuentas especiales, que constitu-
yen depósitos que sólo deben emplear-
se para los fines a que están destina-
dos : ahora, que no ignoran que se de-
be una crecida . cuenta por atrasos, 
muchos de los cuales aun no se hau 
liquidado, la conducta del Congreso 
no tiene disculta ni tiene tampoco 
explicación. 
Ocasión propicia se" presentaba al 
Congreso actual par;) rectificar erro-
res pasados y trazar una orientación 
adecuada en lo que se refiere a la 
Hacienda Nacional, tratando de ni-
velar el Tesoro y liquidar el déficit 
existente; mas, por lo que vernos^ no 
parece inclinado a ello. A l contrario, 
inspírase en el mismo criterio que sus 
antecesores, de disponer1 hasta del 
último centavo de lo que se estima re-
caudable, sin acordarse de lo que se 
adeuda y es preciso pagar. 
Ayer in decía yo a mis lectores de 
" L a Vanguardia:" así como en Es-
paña gozan cuando nuestra prensa les 
habla de cómo los españoles triunfan 
e" todos los órdenes de la vida y enal-
tecen aquí a su patria creando v sos-
teniendo instituciones que son ejem-
plos de solidaridad y altruismo, así 
cozamos los cubanos cuando sabemos 
de paisanos nuestros que honran el 
nombre de Cuba y obtienen lauros por 
su tálente y humanitarios sentimien-
tos al lá . 
En la "Revista de Medicina y Ciru-
Jia," el doctor Arteaga nos dice có-
mo el doctor Vidal Solares fundó en 
Barcelona, antes que hubiera cosa se-
mejante en la culta Francia, un con-
sultoriu para niños de pecho, que 
presta auxilios H quince mil criaturi-
tas; cómo a fuerza de sacrificios, de 
tiempo y de dinero ha ampliado su no-
bilísima idea, creando " L a gota de 
•^éhe y " L a escuela de madres," y 
como, ayudado de las hermanitas de 
San Vicente de Paú l y con la coopera-
ción de generosos médicos catalanes 
y el auxilio de personas piadosas, da 
comer a hambrientos, cura a en 
talentoso Luis Fadró , cuyos éxitos 
universitarios he elogiado otras veces, 
¡Mbla del Congreso Pedagógico cele-
brado el mes pa-sKu» Y después de 
rroclamar que fu-» una plausible ini-
aativa la de su edebracion y de ha-
>"er justicia al talento y vocación de 
algunos conferencistas cuyos traba-
jos fueron justamente encomiados, di-
ce del aero en su aspecto útil y trans-
cendental. 
' ' F u é organizado con rapidez, en 
días de labor escolar, estando ocapa-
< os en sus. tareas los educadores; con-
.'iirrieroii en agrupaciones a desen-
volver temas acordados previamente 
por los ( irectores del CongrcW; no 
orientaron debidamente el movimieu-
ío : aconsejaron muy poco. Los organi-
zadores, olvidaron asuntos transceo-
tales que en otras partes agitan y con-
mueven la opinión. Xada hicieron que 
tuviera relación con la educación vo-
caeional: nada que pusiera a plena 
Inz la urdimbre delicada de la educa-
ción sexual; mucho menos estudios am-
plios e intensos acerca dê  nu?stro5 
mayores problemas escolares. E l Con-
greso, sa.vo contadas excepciones, dis-
ermos, robustece a raquíticos y real i - corrió sobre tópicos corrientes. Mu 
D e l a " G a c e t a " 
En la "Gaceta" de ayer se lian publica-
do las siguientes resoluciones: 
L E Y 
Autorizando al Ejecutivo Nacional para 
enviar la suma de cinco mil pesos mone-
da oficial, a la Comisión de las- honras de 
das víctimas del "Maine," como donativo 
para el monumento que a la memoria de 
aqaíéllas se eleva en la ciudad de New 
D E C R E T O S 
Nombrando Notarios PúbUcos con resi-
dencia en Manzanillo, a los doctores Ela-
ddo Ramírez y L,eóu y José Simón Caste-
IÍJU1G6. 
Aoaptando la renuncia presentada por 
el señor Pablo Rovira, del cargo de Sub-
ir, ventor Auxiliar de la República, y as-
cendiendo en ¡?'u lugar al señor Martín E. 
Leunda, con la categoría de Jefe de Ad-
ministración de Primera Clase y haber 
au.ual de í?3,(500. 
Declarando extinguidos los servicios del 
señor Julio Abril Letamendi, en el cargo 
de Jefe del Negociado de Asuntos G-enera-
Jes y Contabilidad de la Seoclón de Deu-
das Nacionales, y nombrando en su lugar 
al señor Pablo Rovira, con la categoría 
de Jefe do Administración de Quinta Cla-
se y el haber anual de $2,400. 
Nombrando al señor Julio Ducourau. Ins-
pector Especial de la Inspección Especial 
de la Aduana de la Habana, con la cate-
goría de Jefe de Administración de Quin-
ta Clase y el haber anual de $2,400, en 
lugar del señor Leoncio Morúa Delgado, 
que ha solicitado su excedencia. 
AEcendiendo al señor Federico del Por-
tillo, a Jefe del Negociado de Asuntos Ge-
nerales de la Sección de Impuestos del 
Empréstito, con la categoría de Jefe de 
Administración de Quinta Clase y haber 
anual de $2,400. 
Nombrando al señor Guillermo G. Fis-
her. Ingeniero Jefe del Distráto de San-
ta Clara con el haber anual de $3,600. 
Nombrando al señor Edmund J. Fre-
derick, Mecánico, Inspector General de 
Talleres, afecto al Negociado de Talleres 
de Construcción y Reparación de Obras 
Públicas, con el sueldo mensual de $200. 
L A C R U Z R O J A 
Concediendo al general Carlos García 
Véiez, Ministro de Cuba en Londres; a la 
señora Leocadia de la Concha de Piedra; 
al doctor Adolfo Díaz, Presidente de la 
República de Nicaragua, y al señor Diego 
Manuel Chamorro, Ministro dé Relaciones 
Exteriores de Nicaragua, la Gran Cruz de 
la Orden de Honor y Mérito de la Cruz 
Roja Nacional. 
I N S C R I P C I O N D E S E S T I M A D A 
Uesestiraando la solicitud del Sr. Agus-
tín Alvarez Díaz sobre inscripción de una 
marca Industrial para distinguir aparatos 
contadores de combustión. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—De Ala-
cranes, al señor Juan Marrero. De Ciego 
de Avila, a los herederos, del señor José 
de los Santos Avila. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, al se- | 
ñor Vicente Deven. Del Este, a los seño- j 
res José Cctoli y Manuel Calvet. 1 
?a obra inmensa de amor y de consue-
lo en el seno de lavS clases más pobres 
de la hermosa ciudad del Mediterrá-
neo . • 
Vidal Solares, como Rafael Uleeia, 
-¡ació en Cuba; se educó en España ; 
ejerce allí sn profesión nobilísima y 
u los nif-os españoles ampara con su 
p.edad y con su ciencia. Probablemen-
L no ser/? discutido allá, como Delfín 
r.quí; probablemente si este, fuera sn 
(•ampo de acción, no pocas envidias le 
f.aldrían al paso; pero allí, por lo me-
j os, no oculta que es cubano, y Cata-
luña le ama y le ensalza, porque con 
sus desventurados inocentes hace el 
papel de Providencia; y haciendo ese 
papel obliga a todo el mundo a pensar 
fjaradecido en la tierra trópica! que 
sirvió de cuna a tan admirable bene-
factor d« la infancia. 
A l señor José Pérez : no tengo yo la 
culpa dé que usted no me lea con asi-
duidad. Oportunamente le complací, 
escribiendo algo acerca de las deudas 
municipales anteriores a! cese de Es-
paña, particularmente las que provie-
nen de instrucción pública. Por lo de-
más, muchas veces se ha tratado en 
vano d 1 eso : de haber heredado nues-
tros Ayuntamientos a los Municipios 
españoles y no cumplir el deber moral 
y legal de i r pagando las deudas de 
sus causa-habientes, como es justo y 
como está dispuesto. 
Acudo en queja a nuestro periódi-
co el señor P. Alvarez Mellado, aspi-
rante a la dirección de la Escuela Ola-
varrieta, cargo vacante por pase a 
otro destino del profesor Valdés Mi-
randa;, y se queja nuestro comunican-
te porque al iniciar sus gestiones, se 
encontró con la noticia de que el A l -
calde de la Habana tenía ya ofrecido 
el auestni a otra persona. 
Para fallar en justicia si tiene fa-
cultad el alcalde para, ceder ese pues-
to, será preciso con'ocer el Reglamen-
to porque se rige esa escuela o las 
cláusulas de la donación porque f i é 
r-reada. pees no se trata de una escue-
la del Estado, sino de una institución 
piadosa, cuya administración parece 
estar a cargo del Ayuntamiento de la 
Habana. Pero nuestro comunicante 
dice qus Valdés Miranda obtuvo el 
eargo per oposición; luego si él requi-
sito "s In oposición, no habrá más re 
medio qun seguir el procedimiento. 
E" señor Kreyre, hombre de lev, no 
había de violar las prách"fw legales 
para nombrar un directo 1 de su pmis 
t ; d ; créalo el señor Alvar-oy. Mellado, 
y presente sus solieiturfes en liempo 
apréstese a los ejercicios; que si a sus 
!?7 áños de magisterio vence, suya se-
rií ladirec ción. 
Yo no puedo cree 
rifante I v oído dej 
lo que mi eomu-
a este respecto. 
En ' ;La Revista de Édueaeióri. 
chas discusiones se hicieron intermi-
nables; muchos debates carecieron de 
vrdén, y concierto. Se reveló la escasa 
y deficiente preparación de nuestro 
masristerio, etc., e tc . " 
Sin algunas motas muy simpáticas, 
se diría del Congreso un completo fra-
caso. Y es lo que previmos y anun-
ciamos. Y por preverlo y anunciarlo, 
hubimos de sostener polémicas inten-
sas. Y ios hechos,. revelados por la 
autorizada palabra del doctor Padró, 
han venido a darnos la razón : el Con-
•!;reso, por provincial y por prematuro 
y por mal orientado, no pasó de una 
generosa tentativa. Tuvimos razón pa. 
rs no entusiasmarnos con él . 
Y aqu' repet iré lo antes dicho, lo 
que dije entonces: también en otras 
provincias hay maestros excelentes y 
rambién en la de la Habana hay nuli-
dades y noveles. 
En la capital siempre hubo un gru-
po de educadores conscientes, de maes-
tros intel igentísimos: MontOri, Clark, 
Querrá, Aguilar, Arocha, Falcón, Gar-
cía Batista, Vidaurreta, Xoriega, An-
geles Landa, García Spring, Díaz, 
vlartinez, Truj i l lo , Lancha, Maña-
lich, une. legión admirable de in-
telectuales, Pero esa legión con sus 
Revistas profesionales, con sus triun-
fos universitarios, con el adelanto de 
sus escuelas y su amistad personal 
con los sabios y los legisladores, con 
Varona y García, con los gobernantes 
y los jefts de partido, tienen casi ga-
nado el merecido ascenso a los altos 
cargos. 
Ahora mismo son superintendentes, 
subsecreíarios, inspectores provineia-
les, catedráticos y directores. Lauros 
bien ganados responden, tarde o tem-
orano, de puestos bien retribuidos. 
Los merecen; no me duele que los al-
cancen; celebro el esfuerzo y me rin-
do ante el mér i to . Pero todo acto tan 
sonado y tan atrayente como un Con-
greso Pedagógico, en cine se cierre la 
puerta a otros talentosos de provin-
cias, parecerá el propósito de mante-
ner vivo y fresco el nombre de cada 
tib componente de ese grupo de maes-
tros'capitalinos. Y ¿quién nos dice 
que en un Congreso nacional, un maes-
tro de Cienfuegos no podría plantear 
nn problema transcendental y otro de 
Santiago de Cuba no podría señalar 
orientaciones eficacísimas para la es-
cuela cubana? Por qué acto provin-
cial^ festinado, prematuro, sólo para 
unos cuantos capacitados de la Haba-
na; por qué el privilegio para rjoveles 
y nulidades, por que en esa provincia 
viven, mientras tal vez en Magara-
homba o Cayajabos haya un maestro 
de la misma madera de que se hicieron 
Falcón v Guerra, del sufrido y abne-
gado magisterio rural? 
Todo esto que en su oportunidad no | 
dije a Rómülo Xoriega. por no enfriar i 
entusiasmos ni destruir ensueños, hoy ' 
t;ne mdo ha pastado lo digo, rbbuste- i 
cid as mis previsiones por los helios 
consuma eos. 
Joaquín N. A R A M B U I i U . 1 
Xo hay ningún Secretario tan aco-
sado, lan asediado por la invasión bu-
rocrática como Menocal. Cubren dia-
riamente las legiones de pretendien-
tes los pasillos, las escaleras y los al-
rededores tic Palacio. Es una multi tud 
heterogénea. Sesudos y catonianos 
prohombres del partido conservador, 
humildes soldados db la contienda 
electoral en pro de la Conjunción, in-
quietos asbertistas. fogosos liberales, 
menocalistas de últ ima hora.. . todos 
asaltan el Palacio con incrtible tesón; 
tados van a pedir. 
Hasta los mismos Secretarios tie-
nen, según ';P]I Mundo,"1 acosado a 
Menocal. 
Y sin embargo. Menocal no se inco-
moda ni se i r r i ta . 
Menocal no amenaza, como el Se-
cretario de Sanidad, con la dimisión 
de su cargo. » 
A propósito de los Secretarios dice 
el citado colega " E l M u n d o : " 
Lo que debe exigir Menocal a sus 
Secretarios es que sean honrados y 
que sean enérgicos. Honrados, para 
que administren con moralidad. Enér-
gicos, para que no dejen robar, fíe 
ahí- todo. Huya Menocal de los Se-
cretarios que se consideran "super-
hombres,"' pues no los hay en ninga-
na parte. Y mucho menos los po-
dría haber en estas tierras hispánicas 
(•n las que todas o casi todas las re-
putaciones las hemos hecho los perio-
distas con nuestros bondadosos pa-
negíricos. Se ha dicho' que raspando 
a un ruso se encuentra siempre un co-
saco, y que raspando a un español sé 
encuentra siempre a un religioso. Y 
que raspando a un hispano-americano 
se encuentra siempre a un convulsivo 
Pues raspando a cualquiera de nues-
tros "sendos superhombres," se en-
cuentra a un hombre "corr iente," 
con las mismas pasiones que todos los 
demás cubanos. Xo crea Menocal. gran 
hacendado y valiente y entendido 
caudillo, pero político un tanto inex-
perto y candoroso, no creo que tiene 
consigo a ningún Olimpo. Aquí n) 
hay Olimpo, señor. Aquí, señor, no 
hay más que escépticos. Unos, califi-
cados de listos, porque han sabido en-
riquecerse. Otros, tildados de men-
tecatos, porqué no han sabido adine-
rarse. Pero todos escépticos y epicu-
reístas. 
Es regla casi invariable. De todos 
aquellos que mirándose a sí mismos 
con el cristal, 'de su vanidad o de la 
ajena adulación se han decidido a 
tenerse por "superhombres" apenas 
hay uno que llegue a ser hombre. 
Xo sabemos si entre los Secretarios 
de Menocal hay alguno que crea ha-
ber pasado, al subir a su despacho, a 
la categoría de "superhombre."' 
Si lo hay, haría bien Menocal en 
desconfiar de él. 
Para esos cargos, aunque los flacos 
de cerebro crean otra cosa, bastan 
hombres, solamente hombres. 
Xo hay quién dnd" de la honradez, 
del patriotismo, de los altos propósi-
tos de Menocal. Los demost ró fuera 
de la presidencia. Los ha probado con 
las palabras discretas, amabics, hu-
manas y con q] ejemplo austero en 
los días qué íléva en palacio. 
Tampoco hay .hasta ahora ningún 
sólido motivo para dudar de la ''ec-
t i tud de. los Secretarios! Sé lé ha-
brá podido ti ldar a alguno de al-
gún error, de alguna irr i tabi l idad, de 
alguna indiscreción. Pero su decoro 
no ha sufrido detrimento. 
Sin embargo hay quienes creen i 
que el lema fáñíoéb "Honradez, Paz • 
y Trabajo"' comienza a desteñirse. 
Dice " E l T r i u n f o : " 
Se habló de suprimir sinecuras; lie-
mos visto que se han creado muchasj 
se habló de efectuar grandes econo-
mías en los presupuestos del Estado, 
acabamos de ver que cuando se supri-
men $12,000 de un concepto se au-
mentan en otro, con perjuicio de pe-
queños empleados y en beneficio de 
los favorecidos por la amistad del ac-
tual Presidente. 
Se nos habló de pureza escrupulosa 
en las cuentas nacionales, y se ha-
cen todos los esfuerzos imaginables 
para (pie quede vigente el anterior 
Presupuesto, que de hecho será el que 
r i ja en el próximo año económico, ese 
Presupuesto tan maltratado, tan acu-
sado de inmoral y de despilfarrador., 
y tan aprovechado por nuestros ad-
versarios en los cuatro años de libe-
ralismo. 
Eso de los presupuestos lo dimos ya^ 
por descontado. Veíamos a los repre-
sentantes conservadores un tanto re-
molones para emprender la discusión 
ár ida y pesada, y la aprobación no 
muy apetecida de los nuevos presu" 
puestos. 
Y vemos ahora que según informes 
de " E l Mundo" Menocal tampoco 
tiene mucha prisa para que se renue-
ven. , 
Es muy loable, muy puro el dicta-
men de la Comisión sobre las econo-
mías de los nuevos presupuestos. 
Pero tiene un inconveniente. 
Acorta las raciones burocráticas.^ 
Y " e l ansia de comer" crece, crec^ 
desaforadamente. 
Sin pararse a examinar el medij 
ambiente, sin ningún trabajo prepa-
ratorio de observación y de estudio, 
quizás por una causa baladí, por uu 
motivo • privado, según " E l D í a , " 
se ha vuelto a lanzar el proyecto 
del divorcio. 
Dice " E l notero." 
¡El matrimonio, el divorcio! He 
ahí un tremendo, pavoroso problemvi 
universal en ninguna parte resuelto 
satisfactoriamente todav ía : un pro-
blema muy delicado, muy complejo y. 
en el cual entra por mucho las condi-
ciones del medio en que se actúa. 
¡El divorcio en Cuba! Pues prepa-
rémonos a registrar como cosa co-
rriente el hecho de que "por goza?, 
de las vírgenes criollas' sobren quie-
nes se casen de seguida para también 
en seguida descasarse. 
Y sobre todo ¡en qué "oportuni-
d a d " presentar una reforma que pue-
de implicar la disolución do la fami-
lia en Cuba! en momentos en que es-
tamos "precisamente,'' haciendo fren-
te a un proceso general de disolución 
"de l medio cubano." ¿l \s ¡a ocasión 
indicada para echar también en la 
retorta que todo lo consume, cosa tan 
sagrada como los hogares y factor tan 
esencial como el matrimonio? 
¿Que hay casos de matrimonios no 
felices para los cuales la disolución se-
ría un bien? Naturalmente, los hay en 
todas partes; es una de las fases tjc! 
problema'. 
Pero esos matrimonios ¿cuantur 
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Gerenta en "LaModerna Possia" 
(Cenónos) 
Escuchó. E l ruido de las voces eon 
tinuaba en las habitaciones de la plan--
ta baja; pero no parecía que de allí 
se moviera nadie. Alt.euhcini debía d", 
estar interrogado a sus acólitos. Só-
lo el cabo de media hora oyó Semine 
paejos que subían la escalera. 
—Estará , pues, arr iba—pensó;— 
pero, ¿ por qué han tardado tanto ? 
—Que todo el mundo se acueste—-
dijo Alíenheim. 
El barón entró en el cuarto con uno 
tie sus hombres y cerró la puerta. 
— V yo también me acuesto. Domin-
go. Aunque discutiésemos toda la no-
che,.no adelantíamos nada. 
—Yo creo que han venido para lle-
varse a Stéinwég. 
—Eso creo, yo también< y por eso 
ríe río en medio de todo, porque Stein-
Weg no está aquí. 
—Pero ¿en dónde es tá ! ?.Qué ha! 
Podido usted hacer de él? 1 
—Ese es mi secreto, y ya sabes que 
mis secretos los guardo para mí. To-
do puedo decirte es (pie la prisión es 
buena, y que no saldrá de elal sino des-
pués de haber hablado. 
—¿Entonces, el príncipe "o había 
conseguido nada? 
—Claro que no. V ha debido de pa-
gar mucho para ese resultado. ¡ Xo ; la 
verdad es que la cosa merece reírse !..,. 
¡Desgraciado p r ínc ipe ! . . . 
—De todos modos—dijo el otro— 
convendría desembarazarse de él. 
—Pierde cuidado, no tardaremos. 
Antes de ocho días te regalaré una car-
tera de honor, fabricada, con piel de 
Lupín. Déjame acostar pues me cai-
go de sueño. 
Oyóse el ruido lie una puerta que 
Se cierra. Luego. Semine oyó al ba-
rón que echaba el pestillo, que vacia^ 
ha después los bolsillos, daba cuerda 
al reloj, y se desnudaba. 
Estaba contento, silbaba y tarareaba, 
y hasta hablaba en voz alta: 
—Sí., de piel de L u p í n . . . y antes 
de ocho d í a ? . . . ¡antes de cuatro 
d í a s ! . . . ¡de lo contrario, él es el que 
nos t r agar ía ! Xo iiiiporta; esta noche 
ha errado el golpe. . . Sin embargo, el 
cálculo era exacto. . . Pero, ahí está la 
cesa. . . 
Echóse en la cama, y en el acto 
apagó la luz eléctrica. 
Sernine se había acercado la cortina, 
que levantó ligeramtne, y veía la luz 
vaga de la noche que penetraba por 
las ventanas, dejando la cama en pro-
funda obscuridad, 
—Decididamente, yo soy el paria. 
He metido la pata hasta el corvejón. 
En cuanto empiece a roncar, me mar-
cho. 
Pero oyó un ruido apagado que le 
chocó, un ruido cuya naturaleza no 
podría él precisar, y que procedía de 
la cama. Era como un chirrido, ape-
nas perceptible. 
—¿ Aqué altura nos hállamOs, Stein-
weg? 
¡Era el barón quien hablaba! ¡No 
había duda que ei»a él! Pero ¿|:ómo 
podía hablar a Steinweg; puesto que 
éste no estaba en el cuarto? 
Altenheim continuó: 
—¿Sigues siendo intratable?. . . 
¿ S í ? . . . ¡ e s t ú p i d o ! . . . Sin embargo, 
tendrás que decidirte a contar lo que 
sabes... ¿ Xo ? ¡Entonces buenas no-
ches, y hasta mañana! 
—Estoy soñando, estoy soñando—se 
decía Semine.—O bien, él es quien sue-
ña en alta voz. Steinweg no está a 
su lado, tampoco está en el cuarto con-
t i g u o . . . ni siquiera en la casa. A l -
tenheim lo ha dicho. . . Entonces, ¿qué 
viene a ser ese cuento prodigioso? 
Titubeó. /. Le saltaría al barón al 
cuello, para obtener de él, por fuerza 
y amenazas, lo que no había podido 
obtener por astucia? ¡ Xo ! ¡Xuri-
ca! . . . Altenheim no se dejaría inti-
midar. 
—Entonces, me voy—murmuró— 
Todo se reduce a haber perdido una 
noche. 
X'o se fué. Sintió que le era impo-
sible marcharse, que debía confiar en 
la casualidad, la cual podría servirle 
aún. 
Descolgó con infinitas precauciones 
cuatro o cinco trajes y abrigos, los ex-
tendió por el suelo, y. de espaldas a la 
pared, se durmió con la mayor tranqui-
lidad del mundo. 
E l barón no madrugó. Fn reloj da-
ba las nueve cuando él saltó de la ca-
ma y llamó a un criado. 
Leyó el correo que éste le trajo, vis-
tióse sin decir una palabra, y se puso 
a escribir cartas, en tanto que el cria-
do colgaba cuidadosamente en el ar-
mario los vestidos de la víspera y que 
Semine, preparando los puños, se de-
cía: 
—¿Tendré que romper el pleío.solar 
a este individuo? 
A las diez, ordenó el barón: 
—¡ Vete! 
—Todavía falta este chaleco... 
—Que te vayas, te digo. Ya ven-
drás cuando yo te llame. . . antes no. 
Cerró él mismo la puerta tras el sir-
viente, esperó, como hombre que no 
tiene, auenas confianza en los demás, 
y, acercándose a una mesa en que había 
colgado un aparato telefónico descol-
gó el receptor... 
— ¡ C e n t r a l ! . . . ¡comunicación con 
Garches!... Eso es, llámeme. 
Quedóse junto al aparato. 
Semine temblaba de impaciencia. 
¿ I r ía a comunicar el barón con su 
misterioso compañero de crimen? 
Sonó el limlire. 
—¿Con quién habro?.. .—dijo A l -
tenheim. . . ¡ Ah ! ¿Con Carches?. . . 
Muy b ien . . . Déme el número 3 8 . . . 
sí 38. . . 
Y a los pocos segundos, con voz más 
baja, todo lo baja y clara posible., 
di jo: 
—¿El número 38?.. . Soy yo. . . na-
da de palabras inúti les. . . ¿Y ayer . . . 
Sí. erraste el golpe en el j a r d í n . . . 
Sí. claro otra vez.. . pero corre prisa... 
anoche mandó registrar mi casa, , , Ya 
te con te s t a r é , , . Por supuesto que ha 
encontrado n a d a . . . — ¿ Q u é ? . . . Xo; 
el viejo Steinweg se niega a hablar. . . 
amenazas, promesas, nada vale . . . 
¡Claro! ¡El sabe que no podemos na 
da ! . . . Xo conocemos el proyecto de 
Kesselbach y la historia de Pedro Du-
que sino en parte. . . Sólo él tiene la 
clave del misterio. . . ¡ Oh ! . . . habla-
rá. . . yo respondo. . .y esta misma no-
che.. . De lo contrario.. . ¡Toma! 
¿qué quieres?... cualquier cosa, antes 
que dejarlo escapar!... ¿No ves gue 
el prínci 
(pie es é 
lo que m 
En efect 
¡oh! ep 
ello. . . 
31i! o 3 nos lo (pmara ?. . 
' dentro de tres días tendrá 
•ece. . . ¿Tienes una idea?.... 
. . la idea es buena. . . ¡ Oh!i 
lente. . . voy a ocuparme en 
Cuándo nos vemos?. . . Pa-
sado mañana, ¿ q u i e r e s ? . . . Bueno. . . 
Iré el martes, a las dos.. . 
Colocó el aparato en su sitio y salió. 
Semine le oyó dar órdenes. 
—¿Cuidado ahora eh ? no os dejéis 
coger tontamente como ayer; no volve-
ré antes de las doce de la noche. 
La pesada puerta del vestíbulo s4 
cerró; luego oyóse rechinar la v e r j i 
en el jardín , y el cascabel de un caba» 
lio que se alejaba.. . 
A l cabo de. veinte minutos, vinie-
ron dos criados, abrieron las ventanas, 
arreglaron el cuarto, charlando de co-» 
sas sin importancia. 
Cuando se hubieron marchado, Seiv 
nine esperó aún buen rato, hasta 'la su-
puesta hora de la comida. Luego, su-
poniéndole en la cocina, sentados a la 
mesa, deslizóse fuera del armario y 
empezó a examinar la cama y la pared 
a que ésta estaba arrimada. 
—¡Qué raro!—dijo:—es verdadera-
mente e x t r a ñ o . . . ahí no hay nada dfl. 
particular. La cama no tiene doblé 
fondo. . . debajo no hay t rampa. . . —^ 
Veamos el cuarto de al lado. 
iCojitiuuard}' 
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ro-
t reforma 
Ib a los naiíurales propuso al paciento 
" l imar todos los d e m á s ? " 
Todo es raro en esta cuestión, 
El que para rectificar y moralizar 
se tengan más en cuenta los matrimo-
nios averiados que los sanos. 
El que sean conservadores los 
presentantes que firman 
del divorcio. 
Y el que entre eaos firmantes figu^ 
re el director de " E l D í a / ' que, co-
mo ve el lector, viene rompiendo lan-
Xas contra el divorcio. 
« 
« « 
Un suscriptor nos hace la fiigüiento 
pregunta: 
" ¿ Q u é signifiott en este país Par-
tido Conservador f 1 ' 
No lo sabemos a conciencia. 
Pero debe do significar. ...partido 
defensor del divorcio. 
Byrne ea quizás el mejor de los poe-
tas conteranonineos de Cuba. Byrne 
dirige uno do los más sensatos y cul-
tos periódicos de provincias. Byrne 
desde que existieron partidos en la 
República, ha dedicado su pluma l im-
pia, sustanciosa y robusta a la defen-
sa tenaz y apostólica de los ideales 
conservadores. Byrne es de los que 
cae por-su propio peso en el tema 
"Honradez, Paz y Trabajo." 
Pero Byrne no es intrigante n i in -
dustrial de la política. Byrne no voci-
fera, n i bufa n i crispa los puños para 
que lo oigan y lo atiendan. Byrne no 
lia venido todavía a la Habana para 
hacer su panegírico a Menocal y en-
señarle su hoja de servicios. 
Por eso es muy fácil que en esta 
lucha sórdida de audaces y vividores 
Byrne quede fuera de combate. 
En cuantoMenoeal le ofreció la 
administración de la Zona Fiscal de 
•Matanzas cayeron sobre ál en enjam-
bre aguijones asbertistas y ante ellos 
parece que ha flaqueado la entereza 
proverbial del Presidente. 
Y escribe " E l Comercio:" 
De esto protestamos. No nos impor-
ta que Byrne sea conservador y que 
•haya prestado tan relevantes servi-
cios a su partido, es un poeta de fa-
ma, es un periodista notable, es en f in , 
un intelectual que sabe dar honor y 
brillo a su patria y no debemos acep-
•.tar que así se le desdeñe, no sólo por-
que es una tremenda injusticia, con-
tra lo que nos rebelamos siempre, si-
no también porque un gobierno de 
•hombres cultos no debe postergar a 
los que enaltecen las letras aquí y fue-
ra de aquí, colocándolos en un. nivel 
inferior al de cualquier político oca-
sional. . 
Fuera Byrne adversario político 
nuestro y nos expresaríamos de igual 
modo. E l hombre de letras merece 
de todas partes consideración y res-
peto, y no deben desdeñarse sus ser-
. vicios como funcionario por los de 
cualquier político de comité que lle-
gó a úl t ima hora al partido triunfante. 
Pero sin duda es una desgracia pa-
ra Byrne el ser periodista y literato. 
Será tal vez porque algunos de los 
que hoy pueden algo han doblado el 
espinazo para pedirle una limosna de 
elogio. 
Y éj en cambio, no se ha encorvado 
ante nadie. • 
E N P R O D E L A 
L o q u e d i c e u n h a c e n d a d o . 
Ingenio "Macagua", Mata, B de j u -
nio do 1913. 
Sr. Director del Diario de l a M a r i n x 
Habana. 
Abusando de la hospitadidad que 
tú ' inpnj brinda esa publicación a su 
digno cargo, cediendo rspaoio en 
fím columnas para la defensa d« los 
intereses agrícolas, comerciales o in-
dustriales dej país, me permito mo-
lestar su atención para rogarlo, íd lo 
tiene a bien, la publicación de la ad-
junta carta que d i r i jo al señor (ras 
lón Mora, redactor de " E l Mundo", 
con motivo de sus ataques al proyec-
!o de Ley de Inmigrac ión . 
Anticipo a usted las gracias más 
expresivas y quedo 
Su atento s. s. q. b . s. m . , 
Domingo Bethart. 
Junio 3, de 1913í. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
M E J I C O 
U n 
Hoy, a las dos de la tarde, tomará 
posesión de su cargo de Interventor 
Oficial del Banco Territorial, el señor 
Justo García Vélez, nombrado recien-
temente para dicho puesto en sustiUi-
Cy3n del señor Francisco López Ley va, 
que lo había renunciado. 
Señor Gastón Mora, 
Redactor de " E l Mundo". : 
Habana. 
Muy distinguido señor : 
Como asiduo lector de sus siempre 
interesantes escritos en ese importan-
te periódico, y perteneciendo aunque 
en humilde proporción, a la muy res-
petable clase de Hacendados de azú-
car, permí tame expresarle el senti-
miento con que he leído sus dos ar-
lículos referentes a Inmigración y 
que rae atreva con el valor que da la 
razón y la justicia a tratar de refutar 
'os argumentos de persona de tan ele-
vada intelectualidad como ust<?d 
Dice usted, más o menos, que ese 
proyecto de Inmigración, sólo t iénde 
a aumentar las pingües ganancias de 
los hacendados, facili tándoles por 
cuenta del Estado, jornaleros a pre-
cio reducido con detrimento de los 
braceros del pa í s . 
¡ Ah , señor Mora, cuán distinta es 
)a realidad de los hechos a eso que 
usted supone! 
La si tuación del jornalero en Cuba, 
ya sea nativo o ext ranjéro , creo que 
sólo pueda compararse con la que 
exista en Jauja. ¿Sería usted tan bon-
dadoso que me ilustrase sobre el país 
del mundo donde por las simples fae-
nas agrícolas se paguen jornales des-
de un peso veinte centtivos a dos pe-
sos cincuenta centavos diarios, y no 
un l ímite de un peso como usted afir-
ma? ¿Podr í a usted mostrarme un país 
donde el jornalero haga el trabajo 
con la libertad y "sans f a c ó n " que 
en Cuba? ¿Podr ía usted informarme 
de ot^'o país donde el jornalero pue-
da abandonar su trabajo el sábado a 
medio día y generalmente todo el lu-
nes, sin importársele un ardite las 
necesidades del que lo élüpléa, y sin 
que éste pueda siquiera despedirlo 
por su informalidad por falta de subs-
ti tuto, renunciando así a ese tanto 
más de sueldo que voluntariamente 
desprecia? ¿Podr ía usted señalarme 
un país donde el jornalero vista y cal-
zo como pudiera hacerlo una perso-
na de desahogada posición? Pues to-
do osto que le pido es una realidad 
palpable en cualquier momento, y por 
si usted lo dudase, me tomo la liber-
tad, que en caso de aceptación sería 
para mí un gran honor, de invitarlo 
a pasar unos d ías por estos lares, pa 
ra que 'ocularmente' pueda usted ve-
rif icar cuanto le dejo expuesto. 
Estimo que es una gran injusticia 
suya el argumento como lo ha hecho 
en contra del proyecto de Inmigra-
ción. Nada más lejos de mi ánimo 
y prác t icamente lo demuestro pagan-
do los más altos jornales en esta zona 
y buscando su mejoramiento de v i -
da, que deprimir o en forma alguna 
subyugar al jornalero, pero ante la 
irrefutable verdad de los hechos, no 
puedo dejar sin protesta tan graves 
acusaciones como las hechas por us-
ted. De lo que se trata no es de redu-
cir el precio del jornal , sino de en-
contrar quién realice las labores ne-
cesarias aún a tan altos precios como 
lo» que en estos años pasados nos he-
ñios visto obligados a pagar y que co-
mo en el presento año y precisamente 
en esta finaa, so quedará parte do la 
cosecha por falta do. brazos para ren-
dir la . 
La situación del jornalero en Cuba 
ha llegado a ser tan envidiable, que 
ni siquiera se lo exigen referencias so-
bre fju anterior conducta para darle 
colocación y en prueba do esto le au-
torizo para quo me envío todos los 
iornaleros licenciados de Presidio que 
usted conozca, para darles trabajo 
con un jornal de un peso treinta cen-
tavos sin más requisito que su volun-
tad para trabajar. 
Poro, desgraciadamente, no es us 
ted s61o el que así se revuelve contra 
el mayor productor del país, del que 
viven ''hasta las hormigas", pues 
aquí todo gira alrededor de los dos 
millones más o menos, de toneladas de 
azúcar que producen los "cr imina 
b s " hacendados. 
Nos queda la fama de cuando exis-
t ían los esclavos y el precio de un 
simulacro de azúcar llegaba al "es-
cudi to" . 
Puede usted tener la seguridad de 
oue todo eso de la v i l explotación etc., 
etc. y al menos en toda esta comar 
ca, donde existen siete grandes cen 
trales, es un verdadero cuento de ca-
mino E l mal está en que en Cuba se 
desprecia el dinero, y digo esto, por-
gue si una persona necesita de ese 
{<artículo" tiene la oportunidad de 
obtenerlo, y si no lo hace, procederá 
así por causas seguramente reservadas 
y más que nada, porque aquí nadie o 
muy pocos se avienen con su situa-
ción y vivimos del " f i c t i c i o . " De ahí 
dimana, en las clases elevadas, esa 
ambición de "sinecuras" tan magis-
tralmente tratadas por usted. 
¿ Cómo se explica que en un país có-
mo este, donde aunque usted así no 
lo crea, se carece de braceros y por 
tal motivo se les pagan magníficos 
sueldos, haya que mover influencias 
polít icas y sociales para obtener un 
puesto de Guardia rura l o Guardia 
municipal, a- éste o aquél que, dedi-
cándose a cualquier arte si tiene al-
guna cultura, o simplemente én la 
forma que mejor le convenga, por 
ajusten (que así hacen hoy la mayoría 
de los trabajos en el campo) pueden 
obtener un promedio de dos pesos al 
día y sin embargo optan por puestos 
que s'do les permite andar limpios? 
(del buche). 
Grande ha sido, señor Mora, mi 
decepción, ver a usted, persona tan 
culta e inteligente, combatiendo un 
yu'oyp'.'to eme de maldad sólo tiene el 
oue quizás, no llegue a realizarse. : 
Unicamente me explico su actitud si 
desde hace algunos años no pasa us-
ted una temporada en el campo, y 
haya querido romper -ana lanza en 
pro de los humildes obreros, supo-
niendo a éstos necesitados de defensa, 
caso en el que me tendr ía mcondi-
ciona'mente a su lado. 
Decídase a venir para que oiga de 
boca de, subalternos míos que hoy ne-
cesitan de braceros y algunos de ellos 
?t' fueron antaño, las lamentaciones 
y "maldiciones" por ' la falta de bra-
zos y sus "comparanzas," como ellos 
dicen, en tiempos no muy lejanos. 
Disimule estas mal al iñadas líneas. 
¡ Quién tuviera su pluma para defen-
der a nuestra clase como ella se me-
rece! Unicamente lamento que ésta 
Áea b primera vez que tengo el ho-
nor de dirigirme a usted y haya si lo 
tratando, vanamente, de contradecir-
le.. 
Soy de usted muy atento s. s. q. 
b. su m . . 
m e n s a j e y 
m u c h o s o p t i m i s m o s 
E l mensaje quo el general Huerta, 
como Presidente provisional de la 1SV 
vuelta ivpúliüea mejieiina, dirigió al 
Congreso al inaugurar si^ segundo po-
ríodo, ambos Cuerpos legislativos, nos 
ha sido enviado atentamonto por 
nuestro estimado amigo, el señor Ar-
turo Palomino, Cónsul general del 
citado país hermano en esta isla do 
Cuba. 
Ello nos obliga, además del natural 
interés qlie en su fondo encierra el 
informe en cuestión, a ocupamos le 
recoger de él algunos datos. 
Lo primero que forzosamente salta 
a la vista ante la simple lectura d»d 
documento, es la ligera importancia 
que parece concederle el jefe provisio-
?jal de aquella nación, a los tremen-
dos acontecimientos ocurridos duran-
te la memorable decena trágica, y cu-
yos detalles conmovieron a todo el 
mundo civilizado y fueron la causa de 
que el señor Huerta se encaramara 
en el poder, desde donde ahora le dice 
a su país que en él apenas si -ha pa-
sado nada, y que la nueva revolu-
ción, tercera o cuarta de la serie d^s-
de el derrocamiento de don Porfirio, 
no es cosa de mayor importancia, ase-
gurando muy señaladamente, que la 
pacificación absoluta del terri torio, 
puede considerarse como un hecho, 
i 'undándose en que se han sometido a 
su Gobierno interino ochenta y cua-
tro cabecillas, los cuales ten ían a 
sus órdenes un aproximado de seis 
mi l hombres. 
Añade, que la sumisión continúa, y 
en su consecuencia espera, si bien es 
de suponer que nadie le haya dado 
-rédito al optimista presagio, —que 
en menos de un mes pueda quedar l i -
mitada la agitación a pequeños focos, 
fácilmente dominables. 
; Ojalá! esos augurios pudieran ver-
se confirmados, pero por lo pronto e l 
plazo señalado desde que el general 
Huerta lo anuncia, ha transcurrido, 
y las noticias que a diario se reciben, 
indican lo contrario, desgraciadamen-
te. 
E l Presidente, parece confiar para 
ta l empeño, según sus manifestacio-
nes, en varios factores de pacifica-
ción, en algunos de los cuales debe 
do sufrir una lamentable equivoca-
ción, olvidando en cambio otras no 
despreciables a nuestro juicio, para 
inf luir en sentido contrario a sus loa-
bles y patr iót icas intenciones y anhe-
los. 
Cuenta, dice, con la cooperación del 
pueblo, en primer lugar, que con su 
labor, repara ya los daños de la gue-
n-a, y después, con la noble y desinte-
resada actitud de los Jefes del Ejér-
cito, así como la de los caudillos re-
volucionarios, puesto que todos el1 os 
en consorcio patr iót ico, han procura-
• do declinar los honores que pudieran 
corresponderles con los más justos tí-
tulos, para no ser rivales sino en !a 
emulación de las renuncias y sacr iñ-
cios, pero se olvida, o le conviene no 
parar mientes, en el decidido apoyo 
que a la revolución le prestan pode-
rosos elementos extraños al país, que 
el general Presidente no debe, n i es 
posible que ignore. 
Es verdad que al par que b les pro-
mesas, o esperanzas de panil.cacloU 
t L id susodicho mensaje, da hace oU 
cuenta del recibo do una parte do 
do 7 milímotrofl oontratados 
por Méjioo con ol «obiorno espu.uM 
' de la gestión con 6 ^ ¡ ' ^ , 
El Arzobispo de Santiani 
Desde el domíniro últimA i . « li g  lti o T. 
gua afección hepática qué ^ 
Mons. Bamada so ha complicad 
os 
¡m:nn<'«» 
adquisición do diez mil cambinaa del' 
mism.' ,>Mema y calibro y diez millo-
nes de cartuchos, e. ií como amotralla-
dora.s llptokiss, cirahinafl Wínohes-
tor, contrata do automóvilen blinda-
dos, armados de ametralladoras Ma-
X'm, sin contar, además, conque los 
establecimientos fabriles de art i l lería 
del fa ís , continila^ octivamenLc los 
trabajos relativos a reparación y 
construcción de materiales de guerra, 
y muy especialmente, en la repara-
ción violenta de las armas portát i les 
que se tienen en uso en el E jé rc i to . 
' No obstante, las circunstancias de-
licadísimas en que el país está colo-
cado, asegura el genera. Huerta, que 
las relaciones internacionales no han 
sufrido menoscabo y lejos de hacerse 
difíciles, tienden a tomar caracteres 
más francamente amistosos, desde 
que el país empezó a salir de la grnn 
crisis revolucionaria, jtet-o ello no 
implica, debemos de añadi r nosotros, 
para que el Gobierno de los Estados 
Unidos del Norte se hayan resistido 
hasta el presente, a hacer el recono-
cimiento oficial de la nueva situaci m 
que arrancó del poder al presidente 
Madero. 
En cuanto a las relaciones interio-
res, o sean, las del Gobierno con los 
demás Estados del terr i torio mejica-
no, expone que, son en su gran mayo-
r ía cordiales. Claro que tiene que ha-
cer excepción por ñ ie rza de las acti-
tudes rebeldes en que se encuentran 
colocados los Estados de Coahuila y 
Sonora. 
Por lo que ataña a los servicios pú-
siones del Mensaje, significando que 
en que han sido atendidos, y tanto 
la Policía Rural, como los de Benefi-
cencia y Sanidad, los Municipales, los 
del ramo'de Justicia, la Instrucción 
pública y hasta el fomento y el pro-
greso artístico, todo acusa en la lec-
tura del informe Presidencial, una 
prosperidad encantadora. 
Terminaremos estas someras impre-
siones del eMnsaje, signifícando que 
no obstante los fuertes sacudimientos 
que han sufrido en Méjico el comer-
cio y todas las fuentes de riqueza pú-
blica, a consecuencia de las condicio-
nes anormales del país, el estado del 
Erario ê  bastante satisfactorio, lo 
cual revela la gran vitalidad de la Na-
ción. 
E l producto de las aduanas en los 
dos primeros tercios del presente ejer-
cicio fiscal, ascendió a algo más de 35 
millones de pesos, sin tomar en cuenta 
1? recaudación de algunas oficinas, 
que aún n© han .podido remit ir sus 
cuentas, y de otras, de la frontera 
del Norte, que se hallan en poder de 
los rebeldes. Comparado este pro-
ducto con el obtenido en igual pe-
ríodo del año fiscal pasado, qne 
fué de 29.094.035.69 pesos, resulta 
una diferencia de , seis millones do 
pesos. 
una afección renal, siendo grave ^ J ; 
ludo actual del distinguido paci^tT 
Mu módico do cabecera, el aocto* 
Neyra, ha colebrado varias consulta* 
con los dortores Guernica y Mármol 
En vista do su estado Mona. Bama 
da ha nombrado gobernador eclesiásti 
co del Arzobispado, mientras dure en 
enfermedad, al Il tmo Deán de aquella 
Santa Basílica Metropolitana, 8eñ0í 
Joaquín Carbó Serrano. 
Han empezado a celebrarse rogatis 
vas en la Santa Basílica, después de k 
misa mayor, por la salud de S - í . 
E l Palacio Arzobispal es visitado 
constantemente por numerosos fiel€g 
que desean enterarse del curso de \ l 
dolencia que sufro el respetable y que, 
rido enfermo. 
Hacemos sinceros votos porqué 
Mons. Barnada recupere cuanto antes 
la salud perdida. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
p e b e c o 
r ecomendada p o r 
m é d i c o s y dent is tas 
De venta en todas las 
boticas y d rogue r í a s 
(f) Domingo Bethart. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
H e m o g l o b l n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
Todos los Médicos procliman qne este Hierro tíUI do '* Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy snperior 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, mena y hermosura í ledos. — FAJÍIS» 
S I N O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4 9 . Consultas de l l á l y d e 4 á 
¿ S U F R E U D . ? 
LaSra. Maryan Marshall, de 
Woodstock, Qa., escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardal me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
sefioras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
raí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
señora que esté padeciendo." 
e l V i n o d e 
EspeciaJ para los pobres de 5^ a 6 
J309 t . jn . 
Para las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que eeté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.; 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otrás 
mujcrcfi débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre. 
I P r u é b e l o ! 
L a F i e s t a d e l A r b o l 
E l Presidente de la Junta de 'Edu-
cación de la Habana, doctor Manuel 
Delfín, se ha servido iuvitarnos para 
la celebración de la "Fiesta del Ar -
b o r ' por los niños de las escuelas pú-
blicas, que tendrá efecto el sábado 7 
del corriente mes, a las cuatro dé la 
tarde, en los parques de Juan Bruno 
Zayas, San Juan de Dios, de Tri l lo, 
del Cristo, ' de Medina, de Correa, 
(frente al chalet del general J . M . Gó-
mez) y de Estrada Palma. 
Agradecemos la atención y promete-
mos asistir a tan simpática fiesta. 
A e r o g r a i n a s d e l " G É a " 
s a 
Ayer recibió el Jefe de la Marina 
Nacional tres aereogramas del coman-
dante del crucero "Cuba" , que viene 
en demanda del puerto de la Habana. 
Uno de esos aereogramas, puesto ai 
las 9 y 30 dê  la mañana, dice que están 
a la" altura del' faro Cañaveral, que 
es el primer faro de la Florida; el 
otro, a la una de la tardé, recibido pol-
la vía del faro de Júpi ter , dice oue 
vienen sin novedad, y el último, a las 
tres de la tarde, dice lo mismo. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n J o s é H o y o 
E l acreditado comerciante y Tic<1 
propietario de Güira de Melena, don 
José Hoyo, embarcó ayer, en el va-
por "Corcovado" con rumbo a I ¿ 
paña. 
Nuestro querido amigo, a quiea 
acompaña su distinguida familia f i , 
j a r á su residencia en Rivadesella, la 
pintoresca vil la asturiana. 
E l señor Hoyo ha desempeñado has. 
ta ahora, con gran acierto, la presi, 
dencia de la Delegación del Centra 
Asturiano de Güira. 
Deseamos al cariñoso amigo y a str 
distinguida familia un feliz viaje y 
una grata estancia en la tierra patriad ' 
Sr . B e n i g n o Barroso 
Hemos recibido la atenta y grata 
visita del señor Benigno Barroso, ciíU 
to periodista de Cienfuegos en donde 
ha dirigido con incansable tesón al-
gunas publicaciones. 
Viene el señor Barroso a la Habana 
acompañado de su distinguida espo-
sa, cuya salud se encuentra un tanto 
i quebrantada. 
Reiterárnosle nuestra bienvenida j 
deseamos el más pronto y total resta-
blecimiento a su excelente compañera. . 
J o s é Santos Chocano 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del afamado poeta José Santos-
Chocano, quien como .saben nuestros : 
lectores, acaba de llegar de Méjico, de -. 
donde fué expulsado con otras perso-' 
ñas, por el gobierno de aquella Repú-
blica. 
E l señor Santos Chocano, nos par-
ticipa que el domingo próximo por la 
mañana, dará en el Ateneo una con-
ferencia literaria con recitación 
poesías. 
Reiterándole nuestra bienvenida. 
D o n M a n u e l Boada 
En el vapor alemán "Corcovado," 
salió ayer para 'España, nuestro que-', 
rido y distinguido amigo don Manuel 
Boada. 
Nos dijo, cuando fuimos a acom-
pañar lo hasta a bordo que, por las pre-
cipitaciones de úl t ima hora no había: 
él podido despedirse de nadie, y nos-, 
otros le prometimos hacerlo de sus 
muchas amistades, en su nombre des-
de estas columnas. 
E l señor Boada va a Tamagna, su 
ciudad natal, a reponerse de su salud. 
Su labor constante al frente de 14 
importante industria "Saba té s y Boa-
da," le ha debilitado algo. 
Deseamos verle prouto entré.nos» 
otros completamente restablecido. 
M u y feliz viaje le deseamos. i 
E L D R . L A G E 
Según se nos comunica por el mi&¡ 
resado, nuestro amigo el doctor Beni-
to Lage ha trasladado sa domicilio da 
Berraza 46 a Reina 30, altos, donde 
puecien acudir sus clientes. 
De cierto puede dedrse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gé rmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
NO T1NE E L C A B E L L O 
Propar&do por oi DB. J. C. AYEK y ÜXÂ  
JLoweU. Míuj».. £1. U. de A. 
e s u n s í n t o m a d e d e b i l i -
d a d e n e l s i s t e m a n e r -
v i o s o . P u e d e t r a e r g r a -
v e s c o m p l i c a c i o n e s s i 
n o s e c o r r i g e p r o n t o c o n 
i m b u e n t ó n i c o n e r v i n o . 
M i l e s r e c o m i e n d a n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
P r » W i l l i a m s p o r e x p e -
r i e n c i a p e r s o n a l . C o n -
v é n z a s e V d . s i g u i e n d o 
s u e j e m p l o . 
"Por cuatro aflos me molestó el insomnio, debido á debilidad 
•nerviosa y un desarreglo digestivo. Los preparados para el 
estómago no me aprovecharon, pero las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams me curaron en dos meses." (Del Sr. J. Vidal 
Mercadé, calle San Martín No. 14774 Rosario, Argentina.) tf 
DIAUIO DE DA MARINA.—Edic ió» do la niañana.^-Junio 6 de 1913. 
U N A L M U E R Z O E N P A L A C I O 
D E C A S T R C 
Y A N O R E N U N C I A 
£/ descontento del "leader" Se decide a renunciar. A Palacio. 
Impaciencia en la Cámara. Se le acepta la renuncia por 
unanimidad. Una buena digest ión. "Calma, seño-
res, calma." No hay nada de lo dicho. 
Nuestros lectores se van a sorpren-
der cuando les digamos que el gene-
ai José Fernández do Castro no ha 
renunciado ayer sus cargos de "lea^ 
der" dé los conjuncionistas en la Cá-
mara Popula* y de primer Vicepresi-
¿ente de dicho Cuerpo colegislador. 
En todos los centros políticos se es-
peraba la confirmación de la noticia 
como un hecho inevitable. E l señor 
Fernandez de Castro había lanzado a 
Iqs cuatro vientos las causas que le 
obligaban a tomar tan extrema reso-
lución. 
_-A' mi no se me considera eh Pa-
lacio; conmigo no cuenta el 'general 
^lenocal para nada. Estoy haciendo \ 
muy. triste papel de ' ' leader." U n ] 
^leader'-' que es el último en enterar-1 
ge de los planos legislativos que "se l 
combinan en Palacio. La mayor par- ; 
te de los proyectos qU ley que se pre-
sentan en esta Cámara a inspiración 
del Presidente de la República, me co-
gen (íe sorpresa al leerse en las sesio-
nes. Cuando so discute un asunto, 
todos los conjuncionistas entran en 
el débate con su plan premeditado y 
obrando conforme a las indicaciones 
recibidas del Gobierno. Y sin dnda, 
guiados por el ejemplo del Presiden-
íe, los Secretarios del Despacho tie-
nen conmigo las mismas distinciones, 
oue no son las que merece un í;lea-
der", de. partido, precisamente. Pre-
sentaré la renuncia de dos de mis tres 
cargos en la Cámara, y esta vez con 
carácter irrevocable. 
Citó a los conjuncionistas en la Cá-
mara para ayer a las dos de la tarde, 
a fin de .exponer oficialmente sus 
quejas y rogarles aceptasen la renun-
cia anunciada. 
# * # 
Con una puntualidad poco común, 
a esa hora acudieron a la cita los re-
presentantes conservadores y asber-
tistas. 
I Muchos liberales también fueron a 
la Cámara ayer tarde, a t ra ídos por 
tan hter.esante problema político en 
litigio. 
Dan las dos y media. 
El general Fernández de Castro no 
5 ha llegado aún. 
Se esperaba con impaciencia, al re-
. nimciante. 
La^ tres. 
Alguien anuncia que el "leader ' ' 
«stá • conferenciando con el Presiden-
de. la República, de sobremesa, 
Pues han almorzado juntos a invita-
ción del general Monocal. 
—¿ce mantendrá firme en su pro-
posito?—pregunta uno. 
—Irreductible—'responde un con-
servador.—Ahoi-a va de veras. E l se-
aor Fernández de Castro esta vez no 
se vuelvo atrás , y ha rá bien. Es tá 
dejóse y sus motivos tiene; los mis-
wos qno tenemos todos los represen-
tantes conservadores con el Gobier-
no. 
—T nosotros, los asbortistas, nos 
^centramos en el mismo caso, 
-"^o se nos atiende. 
— N i se nos oye. 
— N i casi se nos tiene en considera-
ción. 
—Los más agraviados somos los l i -
berales naeionales. No inspira nues-
tras quejas, como a ustedes, sólo la 
cuestión de los destinos/ Es ya cues-
tión de dignidad. Al general Asbert 
no se le guardan en Palacio las consi-
deraeiono.s debidas h nn aliado quo, 
con sn. grupo de congresistas, consti-
tuye la mayoría de ambas Cámaras, de 
los Ccnsejos y los .Municipios. Ni a 
consultas se le llama, ni en las reso-
hicionés'. de gobierno se le pide pare-
cer. Hora os ya de que esto termine. 
Nosotros estamos dispuestos a acep-
tar las renuncias del señor Fernán-
dez de Castro. 
— Y nosotros—dicen a coro los con-
servadoreSi 
—; Por unanimidad ! — claman to-
dos. 
Dan las tras y media. 
Se .habla mucho, se discute, se co-
men ta la tardanza. 
Hay quien .se cansa en la espera y 
abandona el local. 
Sigue el desfile y a las cuatro sólo 
unos cuantos esperan todavía la lle-
gada del " leader" dimisionario. 
* * • 
Un ugier avisa que el general 
Fernández de Castro ha llegado a la 
Cámara. 
Todos se precipitan a su encuen-
tro. 
—¡Buenas tardes, señores! 
Entra sonriente, con la satisfacción 
reflejada en el rostro. 
—Tarde, ¿verdad? E l Presidente 
me ha retenido largo rato. Hemos al-
morzado juntos. Como siempre, ha es-
tado conmigo afable, cariñoso, muy 
atente. 
—Bueno, pero ¿y la renuncia?— 
pregunta un impaciente. 
—Calma, señores, calma — reco-
mienda el "leader."—Estas cosas de-
ben tratarse con mucha calma. B I 
Presidente no quiere que renuncie. 
No hay motivo. Intereses de partido, 
mediass de buen gobierno recomien-
dan la necesidad de que no lleguemos 
a casos extremos que puedan dar lu-
gar a que se sospeche que la discipli-
na de la mayoría está quebrantada. 
¡ Calma I He de cambiar impresionos 
con el Presidente de la Cámara, y, se-
gún rae han dicho, el señor Lanuza no 
está en el local. 
—Sí está—le informa uno.—Puede 
verle en su despacho. 
— S í . . . A ver, ugier, mi sombre-
ro . . . 
Y ¿I señor Fernández de Castro, ro-
deado de nn grupo de amigos, se di -
rige a la escalera y abandona el edi-
ficio. 
Los conjuncionistas, sin hacer no-
meiitarios (¿para qué?) van también 
recogiendo sus sombreros y alejándo-
se decepcionados. 
Ud liberal consuela 8 un'asbertista: 
—¡Calma, calma! A la tercera va 
la vencida. 
E l é x i t o d e l o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
$ i = o o , 
^ La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista, 
titui Ue&tra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las mul-
la vi q'ue Z'111 ocuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar 
sión mediante el sistema americano y hacen un par de lentes esféricos de vi-
íerfeota al costo máximo de $1-00. 
chn t 'pr0|Pósito es evidente para todos: consiste en ganar poco ipara vender mu-
Ho * 8 óPticos americanos desean ser conocidos no solamente en Ja Habana, si-
Üca ,tocla la Is,la como 'únicos que han rebajado el precio de artículos de 6p-
Sas V a mitad sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
ccwSmo «freciendo siempre ilo último y lo mejor, así en el método de examen 
Hjf0 ea la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de algu-
Wei. es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método no fuera 
gítiín ' 108 demás no tratarían de copiarle, pero ei público prefiere el artículo le-
^ y no la copia. 
Jrcuerden que estamos establecidos en O'Reüly 102; estamos seguros que 
^ rill5 P é p t i c o s reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro trabajo, si 
Q1gnan visitamos. 
Confundirse AMERICAN O P T I M W K e i l l y 102, a D t i y u o . 
C 19o3 olit. 3-6 
E L A C T O D E A Y E R 
E n l a E s c u e l a d e S a n A l e j a n d r o 
L A A P E R T U R A D E L A E X P O S I C I O N 
Celebrósvp ayer la oficial apertura 
de la admirable Exposición de los tra-
bajos que, duraute el último año aca-
démico, efectuaron en ha Escuela de 
Pintura y Escultura de San Alejan-
dro los alumnos dt, aquella! 
Una selecta concurrencia acudió al 
acto inaugural que fué presidido por 
el culto Secretario de Instrucdtóii pú-
blica y Bellas Artes, señor Ezequiel 
García, que, en plnusible ejemplo, ha 
querido asi contribuir personalmente 
al enaltecimiento de esta obra de arte 
nacional', tan meritoria como simpá-
tica. 
A las nueve de la mañana llegó a la 
Escuela el señor García Enseñat, 
quien fué recibido por el Director de 
aquella don Luis Mondo/a, a quien 
acompañaban los profesores señores 
Romañach. Menoeal, Rodríguez Mo-
rey, Triqueros, y la señorita Adriana 
Bi l l i n i . • 
Seguidamente se procedió por el Se-
crciarin de 1 instrucción a declarar 
inaugurada la Exposición. 
Y los distinguidos visitantes, reco-
rriendo las diversas salas de exhibi-
ción, no escatimaron sus muestras de 
admiración y de apl'auso ante la pro-
vechosísima labor realizada en el año. 
* * * 
E l número de alumnos matricula-
dos ascendió a 605. 
Hé ' aqu í los nombres de los premia-
dos: 
E S C U L T U R A 
': Primer premio, señor Domingo Ar-
gudín y Lombillo. 
Segundo premio, señor Enrique To-
rres y Torres, 
E L S E C R E T A R I O D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A V I S I T A N D O L A E X P O S I C I O N 
Segundo premio, señorita Piedad 
Guim. 
Segundo premio, señor Co.rnelio Re-
naud.: 
ANTIGUÓ GRIEGO 
Primer premio, señorita Margarita 
Fernández Trevejo. 
Primer premio, señor Horacio A/-
cue. 
DIBUJO E L E M E N T A L 
Primer premio, señorita Elica For-
tún. 
Primer premio, señor Eduardo Te-
jedor y Cuerno. 
o.'gnndo premio, señorita María Te-
r..sa P..-ice as. 
Scgi-ndo premio, se l ' , j Ramiro 
Uoeh.- • • • 
* * * 
P R O F E S O R A D O Y A L U M N O S L A U R E A D O S 
P E R S P E C T I V A 
Primer premio, señorita María AI -
varez y Aliaga. 
Segundó premio, señorita Estela Ci-
fuentes. . 
PAISAJE 
Primer premio, señorita Concepción 
Puig. 
Primer prendo, seño© Hipólito Ca-
nal 
Segundo premio, eeñorita Concep 
ción Meneses. 
Segundo premio, señor Evelio Ca-
brera. 
COLORIDO 
Primer premio, señorita María Te-
resa Ferrer y Rotger. 
Primer premio, señor Emilio Periat. 
Segundo% premio, señorita María 
Teresa Guerra, 
S A L A D E P I N T U R A 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
üt^* Csstoria es un substituto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y' 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
l í o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
E l Secretario de Instru.ici m Públ ica 
y Bellas Artes visitó detenidamente to-
das las clases e instalaciones expuestas 
al público,- interesándose por cuanto 
con la Escuela de San Alejandro se 
relaciona. 
Para la labor de sus profesores y de 
sus alumnos, el Secretario tuvo las 
más efusivas y alentadoras frases. 
En cambio para el local de la 
Escuela. .verdaderamente lamentable, 
por sus en absoluto inadecuadas con-
diciones, el señor García. Enseñat no 
pudo menos de condolerse y hasta d<í 
indignarse. 
—Pero, ¿ es* posible que-puedan us-
tedes-trabajar aquí ?—exclamó, insis-
tente. 
—Como poder. . . sí—le contestó en-
tonces. Mariano .Miguel.—Hacen lo qu« 
pueden. Ellos, como nosotros, se sacri-
íican por el amor al Arte. Pero, ya 7o 
vé usted.. . ¡ Hasta el aire nos ta l ta l 
E l Secretario, dolorido, declaró en-
tonces.: . • 
—Nada puedo realizar, momentá-
neamente, pues no dispongo de presu-
puesto n i para las más necesarias y 
más urgentes reformas en este centro 
de cultura artística, que tanto se me-
rece, y ptir el que tanto me he de 
preocupar. . . Xo obstante, en cuanto 
me sea posible he de acometer la obra 
de levantarlo hasta la altura en que, 
por sus propios móriter?^ debe cotocar-
se. 
Agregó el Secretario que piensa es-
tudiar detenidamente, no solo la re-
forma o construcción del edificio que 
la Escuela necesita, sino, lo que no es 
menos importante, la completa reor-
ganización de sus enseñanzas, amol-
dándolas a los modernos procedimien-
tos. . • / " ' -
* # * 
E l Diario dé l a Marina felicita 
cordialinente al' profesorado* y alum-
nos de la Escuela de San Alejandro 
por el brillante esfuerzo que supone su 
artística labor, y mucho-hemos de ce-
lebrar que, cuanto antes, se realicen 
los tan laudables, propósitos del distiDk 
guido Secretario de Instrucción. 
S A L A D E E S C U L T U R A 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y l o s d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 1 4 2 
L A S M E J i L i í m i I L A S I L P Á I S 
:GERVEZftS CURÜS: 
» L A T B W B C A L • 
T I V O L I - - -
CERVEZAS OBSOCÍUS 
- E X O E L S i O R -
Las cervezas claras « todo» convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para iaí crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R 
OFICINAS 
UNIVERSIDAD 34 
Teléfono 6 1 3 7 
CALZADA DE PALATINO 
Teléfono 6064 
E L O 
HABANA 
A-Ja. 
D i m O T ? B L A M A K I N A . - B á j c i ó i i d e l a r n a ñ a n a . — J i m i o tí d e 1 9 1 8 . 
E l m o n u m e n t o 
d e l a A v e l l a n e d a 
L a c i u d a d d e C a m a ^ ü o y h a a c o g i d o 
a l i ; in eo t i v o r d a ' d e r o e n t u s i a s m o l a 
• i n i c i a t i v a q u e p a r a l a e r e c c i ó n d e u n a 
• e s t a t u a a l a A v e l l a n e d a ^ t o m ó e l s e -
' ñ o r A i - a m b u r o e l a ñ o a l o f r e -
c e r a l A y u n t a m i e n t o d o d i c h a c i u d a d 
e l d e r e c h o d e r e i m p r i m i r l a s e r i e d e 
c o n f e r e n c i a s q u e s o b r e l a v i d a y o b r a s 
d e l a e m i n e n t e p o e t i s a p r o n u n c i a r a 
e n e l A t e n e o d e M a d r i d , a f i n d e d e s -
t i n a r e l p r o d u c t o d e l a v e n t a d e e s a 
e d i c i ó n a l m o n u m e n t o i n d i c a d o . 
S e h a c o n s t i t u i d o y a e n C a m a g ü e y 
n n a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e q u e t r a b a -
j a c o n b r i l l a n t e a c t i v i d a d , y e l A y u n -
t a m i e n t o p o r s u p a r t e • h a a p r o b a d o 
p o r u n a n i m i d a d , e n s e s i ó n d e 2 5 d e 
A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o , l a m o c i ó n s i -
s u i e n t e , p r e s e n t a d a p o r e l c o n c e j a l , 
s e ñ o r A n g e l V e g a B e l t r á n : 
" C o n s i d e r a n d o q u e e s d e b e r i n e l u -
d i b l e d e l o s A y u n t a m i e n t o s c a l o r i z a r 
y h a c e r s u y a t o d a i d e a q u e s e e x t e r i o -
r i c e y t i e n d a a p e r p e t u a r , e n g r a n d e -
c i e n d o j u s t a m e n t e , l a m e m o r i a d e 
• a q u e l l o s d e s u s h i j o s q u e d e a l g u n a 
' • • m a n e r a h a y a n h o n r a d o c o n s u e s f u e r -
z o e l t é r m i n o m u n i c i p a l y c o n é l a l a 
p a t r i a q u e l e s v i e r a n a c e r ; 
C o n s i d e r a n d o q u e l a i d e a q u e f e -
l i z m e n t e v i e n e d e s a r r o l l a n d o e n e s t a 
p o b l a c i ó n u n g r u p o d e c a b a l l e r o s ( l á 
b u e n a v o l u n t a d , y q u e t i e n d e a r e u -
n i r l a s u m a q u e s e c o n s i d e r e n e c e s a -
r i a p a r a e r i g i r u n a e s t a t u a a l a m o -
raoria d e l a e g r e g i a p o e t i s a c a m a g ü ' e -
y a n a G e r t r u d i s G ó m e z d e A v e l l a n e d a , 
e s d e a q u e l l a s q u e s i n d i s p u t a m e r e -
c e n l o s p l á c e m e s y l a a y u d a e f i c a z d e 
e s t e A y u n t a m i e n t o , q i i e t u v o l a h o n -
T a d e c o n t a r e n t r e s u s h i j o s p r e d i l e c -
t o s a l a i l u s t r e p o e t i s a . 
C o n s i d e r a n d o q u e e l t a m b i é n m e r i -
t í s i m o e s c r i t o r c u b a n o M a r i a n o A r a m -
b u r o y M a c h a d o d e d i c ó e n e l a ñ o 
d e a l M u y I l u s t r e A y u n t a m i e n t o 
d e P u e r t o P r í n c i p e s u o b r a , t i t u l a d a 
" L a A v e l l a n e d a , " q u e c o m p r e n d e l a s 
c o n f e r e n c i a s p o r é l p r o n u n c i a d a s e n 
e l A t e n e o d e M a d r i d , e n e l a ñ o 1 8 9 7 , 
y e n U d e d i c a t o r i a d e d i c h a o b r a a u -
t o r i z ó a l A y u n t a m i e n t o d e e s t a c a p i -
t a l p a r a q u e r e i m p r i m i e r a l a m i s m a 
y d e d i c a r a el p r o d u c t o d e s u v e n t a a 
e n g r o s a r l a s u m a q u e s e p u d i e r a o b t e -
n e r p a r a e r i g i r u n a e s t a t u a a l a A v e -
l l a n e d a , o f r e c i m i e n t o q u e r e i t e r ó e n 
c a r t a d i r i g i d a a l A l c a l d e M u n i c i p a l 
e n 2 2 d e M a r z o d e 1 9 1 2 . 
L a C á m a r a a c u e r d a : 
P r i m e r o . S i g n i f i c a r p o r m e d i o d e 
a t e n t a c o m u n i c a c i ó n a l S r , G u a s c h y 
i l o s d e m á s s e ñ o r e s q u e c o n é l f o r m a n 
i é l c o m i t é g e s t o r e n c a r g a d o d e a l ! e -
i ' g a r r e c u r s o s c o n q u e e r i g i r u n a c s í a -
i t u a a l a i l u s t r e p o e t i s a c a m a g ü ' e y a n a 
¡ • G e r t r u d i s G ó m e z d e A v e l l a n e d a l a 
. s a t i s f a c c i ó n c o n q u e e s t e a y u u t a m i e n -
i t o h a v i s t o s u g e n e r o s a y n o b l e i n i -
c i a t i v a , o f r e c i é n d o l e d e p a s o e l a p o y o 
d e c i d i d o d e l a C o r p o r a c i ó n . 
S e g u n d o . A c e p t a r a g r a d e c i d o e l 
g e n e r o s o o b s e q u i o q u e e n e l a ñ o d e 
!1 '898 l e h i c i e r a e l i l u s t r e e s c r i t o r c u -
b a n o d o c t o r M a r i a n o A r a m b u r o y 
i ' M a c h a d o a l p e r m i t i r l e l a r e i m p r e s i ó n 
d e s u o b r a l i t e r a r i a t i t u l a d a " L a A v e ' 
l l a n e d a . ' ' y e n s u v i r t u d p r o c e d e a 
p r a c t i c a r l a s d i l i g e n c i a s n e c e s a r i a s a 
f i n d e c o n t r a t a r u n a e d i c i ó n d e s e i s 
- m i l e j e m p l a r e s d e l a r e f e r i d a o b r a , 
l o s c u a l e s s e r á n d i s t r i b u i d o s a l p r e c i o 
'fie d o s p e s o s m o n e d a o f i c i a l e n t r e l o s 
d i s t i n t o s A y u n t a m i e n t o s d e l a I s l a d e 
' C u b a y e n t r e l o s p a r t i c u l a r e s a q u i e -
n e s u n a c o m i s i ó n n o m b r a d a a l e f e c t o 
! e s t i m e q u e d e b e n s e r r e m i t i d o s . 
T e r c e r o . Q u e e l i m p o r t e d e l a v e n i a 
d e e s t o s s e i s m i l e j e m p l a r e s d e l a 
, o b r a l i t e r a r i a " L a A L v e l l a n e d a , " d e -
d u c i d o s q u e s e a n l o s g a s t o s d e i m -
I p r e s i ó n y r e m i s i ó n a l o s d i s t i n t o s 
A y u n t a m i e n t o s , - s e r á e n t r e g a d o e n l a 
¡ f o r m a y c o n d i c i o n e s q u e e l A y u n t a -
r m i e n t o a c u e r d e a l c o m i t é g e s t o r e u -
" C a r g a d o d e a l l e g a r f o n d o s c o n q u e e r i -
D O C T O R m i l G Q I L I E M 
I M P O T E N C I A . — P E & D I B A B S B . 
M I N A L E S . ~ ~ E S T E B I L I D A » . — m 
K K & X O . — S I F I L I S Y K E R N I A J B 0 
Q U E B B A B Ü K A S . 
O o B S B t t u d « 1 1 a 1 j < U 4 ft 4 
4 9 R A B A N A 4 9 . 
E s p e c i a l p a r a loe p o b r e s d « 5 % a 6 
1908 1 - J n . 
E N S A N R A F A E L 3 2 
F O T O G R A F I A D E 
C O L O M I N A S ¥ C í a . 
te h a r á n s n m e j o r r e t r a t o y 
q u e l e a g r a d e , p u e s l e h a c e n 
c u a n t a s p r u e b a s s e a n n e c e -
s a r i a s p a r a a c e r t a r s u g u s t o . 
R e t r a t o s s u p e r i o r e s d e s d e ÜN P E S O 
l a M F D I A D O C E N A e n « d e l a n t e . 
u n 
g i r u n a e s t a t u a a t a p o e t i s a c a m a g ü e -
y a n a G e r t r u d i s O ó m e z d e A v e l l a n e d a . 
C u a r t o . Q u e s e d i r i j a a t e n t a c o m u -
n i c a c i ó n a l d o c t o r M a r i a n o A r a m b u r o 
y M a c h a d o , a c o m p a ñ á n d o l o c o p i a d e 
e s t a m o c i ó n , c o n e l f i n d e q u e s e p a 
q n e e l A y u n t a m i e n t o d o O a m a g ü c y , 
a l a c e p t a r s u g e n e r o s o o b s e q u i o , s e 
p r o p o n e c o r r e s p o n d e r c o n s u e s f u e r z o 
a l a h o n r o s a d i s t i n c i ó n d e q u e f u é 
o b j e t o p o r p a r t e d e l i l u s t r e e s c r i t e r . 
E r D í s t r l t o E s p i a r d e R e g l a 
D e j a d e p e r t e n e c e r a l D í e t r i t o 
d e I n s p e c c i ó n d e l a H a b a n a 
y q u e d a i n c o r p o r a d o a l d e 
G u a n a b o c o a . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a h a d i c t a d o l a s i g u i e n t e r e s o l u -
c i ó n : 
" H a b a n a 4 d e J u n i o d e 1 9 1 2 . 
Resultando q u e e n 2 5 d e N o v i e w -
b r e d e 1 9 1 2 r e s o l v i ó e s t a S e c r e t a r í a 
q u e e l D i s t r i t o e s c o l a r d e R e g l a , d e 
n u e v a c r e a c i ó n , q u e d a s e i n c o r p o r a d o 
a l D i s t r i t o d e I n s p e c c i ó n d e l a H a -
b a n a ; 
Remltarido q u e e l s e ñ o r S u p e r i n -
t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e E s c u e l a s d e l a 
H a b a n a , e n i n f o r m , . i V 2 0 d e N o v i e m -
b r e d e l m i s m o m e s y a ñ o , m a n i f e s t ó 
a e s t a S e c r e t a r í a que l a i n c o r p o r a c i ó n 
d e l d i s t r i t o e s c o l a r d e R e g l a a l d i s t n 
t o d e i n s p e c c i ó n c í e l a H a b a n a h a n . i 
p e r d e r a l a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e 
e s t a c i u d a d l a s f a c u l t a d e s q u e s e e s -
p e c i f i c a n e n e l a r t í c u l o 2 5 c e l a L e y 
E s c o l a r d e 1 8 d e J u l i o d e 1 9 0 9 r e s -
p e c t o a l n o m b r a m i e n t o i ? l I n s p e c t o r 
d e l D i s t r i t o y s u s a u x i l i a r e s , s e ñ a l a n -
d o a l p r o p i o t i e m p o l a K m v e n i e a c i a 
a d m i n i s t r a t i v a q u e o b t e n d r í a c o n 
l a i n c o r p o r a c i ó n d e l n u e v o d i s t r i t o e s 
c o l a r a l d i s t r i t o d e i n s p e e n ó n d e . G v i a -
n a b a c o a , a u m e n t á n d o s e e c o b e n e f i c i o 
p a r a l a e n s e ñ a n z a l a i n s p e c c i ó n t é c n i 
c a . p u e s c o r r e s p o n d e r í a , a d i c h o d i s t r i -
t o d e i n s p e c c i ó n o t r o i n s p e c t o r a u x i -
l i a r ; 
Considerando que p r e d o m i n a e n l a 
L e y E s c o l a r v i g e n t e u n a m p l i o e s p í r i -
t u d e d e s c e n t r a l i z a c i ó n t e n d e n t e a h a -
c e r e f e c t i v a s l a s f a c u l t a d e s q u e e n el ' la 
s e a t r i b u y e n a l a s J u n t a n d e E d u c a -
c i ó n y q u e l a r e s o l u c i ó n a n t e s , m e n -
c i o n a d a v i e n e a l i m i t a r l a s f a c u l t a d e s 
q u e d e s d e s u f u n d a c i ó n h a v e n i d o e j e r -
c i e n d o l a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e l a 
c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a ; 
Considerando q u e c o n l a i n c o r p o r a -
c i ó n d e l D i s t r i t o e s c o l a r d e R e g l a a l 
D i s t r i t o d e I n s p e c c i ó n d e G a a n a b a c o a 
r e s u l t a r í a b e n e f i c i a d a l a e n s e ñ a n z ; i . 
p u e s s e r á p o s i b l e a u m e n t a r l a i n s p e c -
c i ó n t é c n i c a . 
E n u s o d e l a s f a c u l t a d e s q u e m e 
c o m p e t e n , 
R E S U E L V O : 
l o . D e j a r s i n e f e c t o e n e s t a f e c b a 
l a r e s o l u c i ó n d e e s t a S e c r e t a r í a d e 2 5 
d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 2 . e n l a p a r t e q u e 
se r e f i e r e a l a i n c o r p o r a c i ó n d e l d i s -
t r i t o e s c o l a r d e R e g l a a l d i s t r i t o d e 
I n s p e c c i ó n d ^ l a H a b a n a : 
2 o . D i s p o n e r q u e a p a r t i r d e e s t a 
f e c h a q u e d e e l D i s t r i t o d e R e g l a i u -
c o r p o r a d o a l d i s t r i t o d e i n s p e c c i ó n d e 
G u a n a b a e o a . 
^ E l ; S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e 
E s c u e l a s d e l a H a b a n a q u e d a e n c a r g a -
d o d e l c u m p l i m i e n t o d e h. p r e s e n t e 
r e s o l n c i ó n . 
( f ) Ezequiel García, S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . ' ' 
A G R I C U L T O R E S I N D I O S 
E n e l ' ' C o r c o v a d o " l l e g a r o n 2 0 i n -
d i o s , p e r t e n e c i e n t e s a c u a t r o f a m i l i a s 
e m p a r e n t a d a s e n t r e s í . 
E s o s i n d i o s s e d i r i g e n a G - u a n t á n a -
m o , d o n d e v a n a d e d i c a r s e a l a s l a b o -
r e s a g r í c o l a s . 
S e i s d e e s t o s i n d i o s f u e r o n r e m i t i d o s 
a l h o s p i t a l , p o r t e n e r l a t e m p e r a t u r a 
a n o r m a l . 
N E U R A L G I A S , C I A T I C A 
C u a l q u i e r a que s e a e l a s i e n t o de las 
D e u r a l g i a s , las c u a l e s m u c h a s v e c e s 
p r o v i e n e n de r e u m a t i s m o s , a c o n s e j a m o s 
s i e m p r e á c u a n t o s d e e l l a s s u f r e n q u e 
hagan u s o d e l O m a g i l , l o m i s m o s i l o s 
d o l o r e s t i e n e n s u a s i e n t o e n los m i e m -
b r o s i n f e r i o r e s ( c i á t i c a s ) , q u e e n l a s 
c o s t i l l a s , ó e n l o s r í ñ o n e s , ó e n l a 
c a b e z a ( j a q u e c a s r e u m a t i f o r m e s . ^ 
E l O m a g i l (en l i c o r ó e n p i l d o r a s ; 
t o m a d o á la m i t a d d e l a c o m i d a , á l a 
d o s i s d e u n a c u c h a r a d a s o p e r a d e l i c o r , 
ó á l a d e l á 3 p i l d o r a s , b a s t a , e n e f e c t o , 
p a r a c a l m a r p r o n t a m e n t e los d o l o r e s 
r e u m á t i c o s , a u n a q u e l l o s m á s v u e l e s y 
a n t i g u o s y p o r r e b e l d e s q u e s e a n ¿ >\ro3 
r e m e d i o s , c u r a n d o a s i m i s m o y pegÚM 
h e m o s d i c h o , las n e u r a l g i a s c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u a s i e n t o . D e l p r o p i o m o d o 
a l i v i a los s u f r i m i e n t o s t a n p e n o s o s d e 
los a t a q u e s d e g o t a . 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
C r e a d o e l O m a g i l c o n f o r m e á los 
ú l t i m o s d e s c u b r i m i e n t o s de la c i e n c i a , 
no c o n t i e n e s u b s t a n c i a n o c i v a a ' g u n a 
n i p r e s e n t a s u uso e l m e n o r pel isrro, 
a b s o l u t a m e n t e , p a r a l a s a l u d . Ü l i c o r es 
a d e m á s d e u n s a b o r en exM-emo a g r a -
dab le . 
G e n e r a l m e n t e e l a l i v i o se n o t a y a e l 
p r i m e r d í a , e l v t r a t a m i e n t o , q u e s ó l o 
c u e s t a u n o s 3 C c é n t i m o s p a r c a d a 
v e z , c u r a . 
D e v e n t a e n las b u e n a s f a r m a c i a s , m a s 
p a r a e v i t a r todo e r r o r , procúrese 
exigir en la etiqueta la pilohra O m a g i l 
y la* señas del- Deposilo general- \foi~ 
lon L. FREBE, 19. rué JOA-.O!,, Pnri- 7 
E x á m e n e s d e a s p i r a n t e s a l M a g i s t e r i n 
L a J u n t a de S u p e r l n i t e a d e n t e s de E s c u e -
l a s P i i b l l o a B , di» a c u e r d o coji l o d i s p u e s -
to e n l a T>©y d e 8 de J u n i o d e 1909, y e u 
u s o d o l a s facmltadeB qoie le c o n f i e r e l a 
O r d e n n ü m . 127, s e r l « d e 1901, d e l e x t i n -
g u i d o G o b i e r n o M i l i t a r d e Coiba, h a a c o r -
d a d o J a s s l g u I e u t e B r e g l a s p a r a l a c e l e b r a -
c i ó n d e loa e x ó í m e n e s d e a s p l r a n i t e s a i 
C e r t i f i c a d o d e M a e s t r o en , e l p r e s e n t e a ñ o : 
F E C H A D E L O S E X A M E N E S 
A r t i c u l o 1 o . — L o a e x á m e n e s s e c e l e b r a -
r á n e n l a c a p i t a l d e c a d a p r o v i n c i a , d a n -
d o c o m i e n z o e l d í a 21 d e J u l i o p r ó x i m o , y 
n o p o d r á n e f e c t u a r f i e o t r o s tiuo los q u e 
e m i p i e z a n en d i c h o d í a . 
F O R M A C I O N D E L O S T R I B U N A L E S 
A r t i c u l o 2 o . — b o a t r l b u u a l e B d e e x á m e -
n e s s e r á n n o m b r a d o ® p o r e l « e f t o r S e c r e -
t a r l o d e I i i H t r u c o l ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r -
te*, a p r o p u e s t a d e l S u p o p l n t e n d e n t e P r o -
v i n c i a l r e s p e c t i v o . 
P a r a f o r m a r lo s t r ib iuna leB los S u p e r i n -
t e n d e n t e s P r o v i n c i a l e s p r o p o n d r á n e l do-
b l e n ú m e r o d e l o s m i e m b r o s a b s o l u t a m e n -
te n e o e s a r i o a y q u e d a n a u t o r i z a d o s p a r a 
n o m b r a r o t r o s m á s a l e f e c t u a r s e l o s e x á -
m e n e s , s i f u e r e p r e c i s o , p a r a e l c u m p l i -
m i e n t o d e l a r t í c u l o 16 d e l a O r d e n n ú m e -
r o 127. Q n e d a n t a m b i é n a u t o r i z a d o s p a r a 
c u b r i r e n e l a c t o d e l e x a m e n l a s v a c a n -
t e s q u e o c u r r i e r e n , p e r o e n u n o y o t r o 
c a s o t e n d r á n q u e e s c o g e r d e n t r o d e l a pro-
p u e s t a h e c h a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
A r t í c u l o 3 o . — P a r a s e r n o m b r a d o m i e m -
b r o de e s t o s t r l b u n a l e B s e r á requi&i to i n -
d i s p e n s a b l e d e s e m p e ñ a r o h a b e r d e s e m p e -
ñ a d o a l g ú n c a r g o t é c n i c o d e l D e p a r t a m e n -
to de T n s t n i c c i ó n P ú b l i c a , o s e r P r o f e s o r 
d e l a U n i v e r s i d a d , d e I n s t i t u t o s o d e E s -
c u e l a s d e A r t e s y O f i c i o s . E l s e r m i e m b r o 
d e los t r i b u n a l e s n o d a d e r e c h o a l C e r -
t i f i c a d o d e M a e s t r o . 
A r t í c u l o 4 c . — L a s p e r s o n a s que h a y a n 
p r e p a r a d o a s p i r a n t e s p a r a l o s e x á m e n e s 
d u r a n t e e l p r e s e n t e c u r s o , n o p o d r á n s e r 
m i e m b r o s d e l T r i b u n a l C a l i f i c a d o r . 
O R D E N Y D U R A C I O N D E L O S 
E X A M E N E S 
A r t í c u l o 5 o . — L o s e x á m e n e s s e e f e c t u a -
r á n d a n d o a c a d a a s i g n a t u r a e l t i e m p o q u e 
s e s e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n : 
H i s t o r i a d e C u b a , h o r a y m e d i a . 
G e o g r a f í a , h o r a y m e d i a . 
G r a m á t i c a , dos h o r a s . 
C i e n c i a s N a t u r a l e s , h o r a y . m e d i a . 
D i b u j o , u n a h o r a . 
A r i t m é t i c a , dos h o r a s . 
E s c r i t u r a , m e d i a h o r a . 
P e d a g o g í a , h o r a y i n e d i a . 
F i s i o l o g í a e H i g i e n e , h o r a y m e d i a . 
I n s t r u c c i ó n M o r a l y C í v i c a , h o r a y m e d i a . 
C o m p o s i c i ó n , h o r a y m e d i a . 
E l o r d e n e n q u e d e b e v e r i f i c a r s e e l e x a -
m e n d e l a s a s i g n a t u r a s , s e r á e l q u e s e 
a c a b a d e fijar en e s t e a r t í c u l o . 
A r t í c u l o 6 o . — E l S u p e r i n t e n d e n t e P r o -
v i n c i a l y l a s p e r s o n a s p o r é l d e s i g n a d a s 
p a r a a u x i l i a r l e , s e p e r s o n a r á n e n e l l o c a l 
d o n d e h a y a n d e e f e c t u a r s e los e x á m e n e s , 
en t i e m p o o p o r t u n o p a r a c e l e b r a r l o s a l a s 
h o r a s q u e a q u é l s e ñ a l e . U n a d e e s t a s p e r -
s o n a s a c t u a r á c o m o S e c r e t a r i o . 
A r t í c u l o 7 o . — L o s S u p e r i n t e n d e n t e s P r o -
v i n c i a l e s fijarán l a s f e c h a s e n q u e debe -
r á n c o m e n z a r l a s c a l i f i c a c i o n e s d e los e j e r -
c i c i o s y l o s r e s ú m e n e s d e f i n i t i v o s , y a l t e r -
m i n a r d i c h o s t r a b a j o s r e m i t i r á n a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n -
t e s t o d o s los r e g i s t r o s y d e m á s d o c u m e n -
tos a q u e s e r e f i e r e l a p r e s e n t e C i r c u l a r . 
T E M A S 
A r t í c u l o 8 o . — L o s e x á m e n e s s e c e l e b r a -
r á n c o n a r r e g l o a loa p r o g r a m a s c o n t e n i -
d o s e n l a C i r c u l a r n ú m . 32, s e r l e de 1906. 
d e i a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n t e s . 
A r t í c u l o 9 o ; — L a J u n t a de S u p e r i n t e n -
d e n t e s p r e p a r a r á p a r a c a d a a s i g n a t u r a , u n 
c u e s t i o n a r i o c o n a r r e g l o a l p r o g r a m a ofi-
c i a l . L a s p r e g u n t á i s , d i s t r i b u i d a s e n se -
r i e s , e s t a r á n c o n t e n i d a s en s o b r e s c e r r a -
dos , l a c r a d o s y c o n t r a s e ñ a d o s . 
E u E s c r i t u r a , e l e j e r c i c i o c o n s i s t i r á en 
el t r a z a d o de u n a m u e s t r a f o r m a d a de u n 
a l f a b e t o m a y ú s c u l o , o t r o m i n ú s c u l o y u n a 
f r a s e q u e s e d i c t a r á a e s c r i b i r á p o r e l P r e -
s i d e n t e d e l t r i b u n a l e n e l a o t o d e l e x a -
m e n . 
P a r a e l a n á l i s i s q u e e x i g e el e x a m e n 
de G r a m á t i c a , s e p o n d r á u n s o l o t e m a e n 
c a d a s o b r e y e l e x a m i n a n d o e x p l i c a r á ade-
m á s a l g u n a s d e l a s r e g l a s o de s u s e x c e p -
c i o n e s , que o c u r r a n e n d i c h o t e m a . E n 
C o m p o s i c i ó n , los t e m a s c o n t e n i d o s e n ca -
d a s o b r e s e r á n t r e s , de los c u a l e s e l e x a -
a n i n a n d o s ó l o e s t á o b l i g a d o a d e s a r r o l l a r 
u n o . E n A r i t m é t i c a , a d e m á s de l a r e s o l u -
c i ó n d e t r e s p r o b l e m a s , e l e x a m i n n a d o 
h a r á u n b r e v e e s t u d i o d e l a s o p e r a c i o n e s 
c o m p r e n d i d a s en c a d a u n o d e e l l o s . P a r a 
e l e x a m e n de l a s d e m á s a s i g n a t u r a s , c a d a 
s o b r e c o n t e n d r á t r e s p r e g u n t a s , q u e debe-
r á n s e r c o n t e s t a d a s . 
A r t í c u l o 1 0 . — E n s u o p o r t u n i d a d , e l P r e -
s i d e n t e d e l a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n t e s 
r e m i t i r á a c a d a u n o d e l o s S u p e r i n t e n d e n -
t e s P r o v i n c l a l e B t o d o s log c u e s t i o n a r i o s 
d i s t r i b u i d o s e n l a f o r m a p r e s o r l p t a . 
A r t í c u l o 1 1 . — E n e l au to d e l e x a m e n de 
c a d a a s i g n a t u r a , e l S u p e r i n t e n d e n t e P r o -
v i n c i a l a b r i r á e l s o b r e e n q u e e s t á n c o n t e -
n idoB los t e m a s d e l a m i s m a . L o s e j e r c i -
c i o s s e h a r á n p o r e s o r i t o , c o n t i n t a . E l 
l á p i z p o d r á e m p l e a r s e e n loa t r a b a j o s de 
D i b u j o . 
A r t í c u l o 1 2 . — E l e x a m i n a n d o firmará s u s 
e j e r o l c i o B y p o n d r á e l n ú m e r o d e o r d e n d e 
e u b o l e t a d e e x a m e n , e n e l t a l ó n que v a 
u n i d o a c a d a p l i e g o . E l S u p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l a l m a r c a r i o s p l i e g o s c o n e l n ú -
m e r o s e c r e t o , a r r a n c a r á d i c h o t a l ó n a fin 
d e q u e e l t r a b a j o r e s u l t e a n ó n i m o . Q u e -
d a f a c u l t a d o e l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n -
c i a l p a r a e m p l e a r u n o o m á s n ú m e r o s se -
c r e t o s , a s í c o m o p a r a t o m a r l a s m e d i d a s 
q u e e s t i m e n e c e s a r i a s a fin d e que no s e 
r e v e l e e l a n ó n i m o d e l o s t r a b a j o s de l o s 
e x a m i n a n d o s . 
S O L I C I T U D E S 
A r t i c u l o 1 3 . — E l P r e s i d e n t e de l a J u n t a 
r e m i t i r á a los S u p e r i n t e n d e n t e s P r o v i n -
c i a l e s , q u i e n e s a s u v e z lo h a r á n a l a s 
J u n t a s de E d u c a c i ó n , s o l i c i t u d e s i m p r e c a s 
p a r a q u e s e u t i l i c e n p o r los a s p i r a n t e s a 
e x a m e n . 
A r t í c u l o 1 4 . — L a s o l i c i t u d s e l l e n a r á y 
firmará p o r e l i n t e r e s a d o e n l a q u e h a r á 
c o n s t a r : s u n o m b r e y a p e l l i d o , e d a d , n a t u -
i r a l i d a d , c i u d a d a n í a , e s t a d o , r a z a , d o m i -
c i l i o , o c u p a c i ó n a c t u a l y c a p i t a l d e p r o v i n -
c i a e n q u e s o l i c i t e s e r e x a m i n a d o . 
A r t í c u l o 1 5 . — E l a s p i r a n t e a e x a m e n re -
m i t i r á p o r d u p l i c a d o y d i r e c t a m e n t e , s u 
s o l i c i t u d a l S u p e r i n t e n d e n t e d e l a p r o v i n -
c i a r e s p e c t i v a , de m a n e r a q u e e s e d o c u -
m e n t o l l e g u e a p o d e r d e d i c h o S u p e r i n -
t e n d e n t e e n l a f e c h a e n ' q u e é s t e fije. 
A r t í c u l o 1 6 . — P a r a s e r a d m i t i d o a e x a -
m e n s e r e q u i e r e q u e e l a s p i r a n t e h a y a 
c u m p l i d o 18 a ñ o s , « i e s v a r ó n y 16 s i f u e r e 
h e m b r a . 
P o d r á n s e r a d m i t i d o s a e x a m e n a j u i c i o 
d e l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l r e s p e c t i -
vo, i o s a s p i r a n t e s a l m a g i s t e r i o q u e e l d í a 
16 de J u l i o p r ó x i m o no h a y a n a l c a n z a d o 
l a e d a d q u e s e fija a n t e r i o r m e n t e , s i e m p r e 
q u e p a r a c u m p l i r l a , s ó l o l e s f a l t e n s e i s 
m e s e s o m e n o s . 
L o s S u p e r i n t e n d e n t e s P r o v i n c i a l e s de -
b e r á n e x i g i r a l g u n a j u s t i f i c a c i ó n d e s u 
e d a d a todos l o s a s p i r a n t e s q u e d e c l a r e n 
e n s u s s o l i c i t u d e s t e n e r m e n o s de 25 a ñ o s 
d e e d a d , t o d a v e z q u e e n los q u e s e en-
c u e n t r e n e n e s a s c o n d i c i o n e s p u e d e n ofre-
c e r s e d u d a s r e s p e c t o a l p a r t i c u l a r , 
A r t í c u l o 1 7 . — S i a i S u p e r i n t e n d e n t e P r o -
v i n c i a l s e le o f r e c i e r e n d u d a s a c e r c a d e 
l a e d a d de c u a l q u i e r s o l i c i t a n t e , l e e x i -
g i r á l a j u s t i f i c a c i ó n d e l a m l s i m á , q u e s e r á 
p r e s e n t a d a e n e l p l a z o que fije d i c h a au to -
r i d a d . 
P U N T O S Y G R A D O S 
A r t í c u l o 1 8 . — E l m á x i m u m d e p u n t o s q u e 
c a d a u n o de los m i e m b r o s d e u n a C o m i -
s i ó n C a l i f i c a d o r a p o d r á d a r e n c a d a a s i g -
n a t u r a e s «1 s i g u i e n t e : 
H i s t o r i a de C u b a . . . . . . . 8 
G e o g r a f í a S 
G r a m á t i c a . 14 
C i e n c i a s N a t u r a l e s S 
D i b u j o . , S 
A r i t m é t i c a . . 14 
E s c r i t u r a S 
P e d a g o g í a 8 
F i s i o l o g í a e H i g i e n e 8 
I n s t r u c c i ó n M o r a l y C í v i c a . . . . 8 
C o m p o s i c i ó n . 8 
. ' 100 
A r t í c u l o 1 9 . — P a r a s e r a p r o b a d o en los 
e x á m e n e s , s e r á n e c e s a r i o o b t e n e r u n pro-
m e d i o de c u a r e n t a (40) p u n t o s , p o r lo 
m e n o s . 
A r t í c u l o 2 0 . — S i , c o m o r e s u l t a d o de los 
e x á m e n e s u n a p e r s o n a o b t i e n e de c u a r e n -
t a (40) p u n t o s a c i n c u e n t a y n u e v e ( 5 9 ) 
p u n t o s y f r a c c i ó n d e los c i e n (100) p u n -
tos p o s i b l e s , t e n d r á d e r e c h o a l " C e r t i f i c a -
do d e M a e s t r o d e P r i m e r G r a d o ; " l a q u e 
o b t e n g a d e s e s e n t a (60) a . s e t e n t a y n u e -
v e ( 7 9 ) y f r a c c i ó n , t e n d r á d e r e c h o a l ' • C e r -
t i f i cado d e M a e s t r o de S e g u n d o G r a d o ; " 
y l a q u e o b t e n g a de o c h e n t a (80) a c i e n 
(100) p u n t o s , t e n d r á d e r e c h o a l " C e r -
t i f i c a d o de M a e s t r o d é T e r c e r G r a d o . " 
A r t í c u l o 2 1 . — N o s e c o n s i d e r a r á a p r o b a -
do e l a s p i r a n t e q u e o b t e n g a i a c a l i f i c a c i ó n 
de c e r o ( 0 ) e n A r i t m é t i c a o G r a m á t i c a , o 
q u e n o se e x a m i n e e n a l g u n a d e e s t a s d o s 
a s i g n a t u r a s . 
C A L I F I C A C I O N E S 
A r t í c u l o 2 2 . — L o s m i e m b r o s de los t r i -
b u n a l e s de e x a m e n d e b e r á n u s a r s i e m p r e 
n ú m e r o s e n t e r o s p a r a c a l i f i c a r los e j e r c i -
c i o s . 
A r t í c u l o 2 3 . — P a r a l a m a y o r u n i f o r m i -
d a d d e los e x á m e n e s e n t o d a l a I s l a , e l 
P r e s i d e n t e d e l a J u n t a r e m i t i r á a los S u p e -
r i n t e n d e n t e s P r o v i n c i a l e s e j e m p l a r e s e n 
b l a n c o de los r e g i s t r o s que d e b e r á n l l e v a r . 
A r t í c u l o 2 4 . — L o s S u p e r i n t e n d e n t e s P r o -
v i n c i a l e s r e m i t i r á n t o d o s l o s d o c u m e n t o s 
d e e x á m e n e s a l a O f i c i n a d e l a J u n t a de 
\ 
^ u n e r i n t e n d e n t e B . l4 r e l a c i ó n d e e x o m l -
S H a r á P o r d u p l i c a d . U n o d e lo8 
e j e m p l a r e b &e a r c h i v a r á e n l a b u p e r l n t e n -
Ú&T^cI^2b^to» r e g l s t m s d e e x a m i n a n , 
d o s s o ^ W r i g u m s o o r d e n a l fab^t loo , 
y s e i n s c r i b i r á n p r i m e r o i o s m a e s t r o s d e 
L r c e r g r a d o ; d e s p u é s los d e Begundo; a 
S u L d ó n l o d e p r i m e r o , y , p o r ú l t i m o , 
^ a S o ' ^ - A t o d o s los e x p e d i e n t e s d e 
e x a m e n s e a g r e g a r á l a I n s t a n c i a d e l e x a -
m i n a n d o y d e m á s d o c u m e n t o s q u e s e e 
g $ S « r p o r e l S u / p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l . , . , . 
A r t í c u l o 2 7 . — L o s c a l i f i c a d o r e s « e ob l i -
g a n , a l a c e p t a r e l c a r g o , a c u m p l i r todos 
d e b e r e s p r o p i o s d e é l , y n o a b a n d o n a -
r á n los t r a b a j o s h a s t a c o n c l u i r l o s . 
C O R R E C C I O N D E E R R O R E S 
A r t í c u l o 2 8 . — D u r a n t e los t r e i n t a d í a s 
d e s p u é s d e p u b l i c a d a e n l a " G a c e t a Ofi-
c i a l " l a r e l a c i ó n n o m i n a l d e a p r o b a d o s , 
t e n d r á n é s t o s d e r e c h o a e s t a b l e c e r l a s r e -
c l a m a c i o n e s o p o r t u n a s p a r a a c l a r a r e r r o -
r e s que p u d i e r a n a p a r e c e r e n los n o m -
b r e s . 
P R O H I B I C I O N E S 
A r t í c u l o 2 9 . — Q u e d a a b s o l u t a 
' l o s e x a m i n a n d o s l i l t . í C n S f f l 
mi l i b r o s , c u a d * J ¿ G v ' l r al a ? 
h i b i d o a 
d e l e x a m e n l i s , c u a d e m o g 
r u n t a r a los c o m p a f t e r ^ 8 ^ 
e x a m i n a n d o ; ^ c i b i r I n d S c ? ^ 8 
e s t á n 
p e r s o n a a l g u n a o h a c e r l a s 
n a n t e m e n t e p o n e r e n los tVah • 
a l g u n a que p u e d a r e v e l a r a l aut 0b 
b a j o e n q u e a p a r e z c a n e s t a s s e ñ a ! ? 1 f'í-
A r t í c u l o 3 0 — T a m b i é n s e D r o ^ u 
i n t é r n e n t e n m i A r on ., ullIDe tep 
fie. 
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a n u l a d o p o r e l S u p e r i n t e r i d e ^ ^ 6 8 s«k 
o i a l . 110 Pj-ov^ 
A r t í c u l o 3 1 . — E l S u p e r i n t e n d » * 
v i n c i a l q u e d a f a c u l t a d o a s l m l s m A pfo. 
t i r a r d e u n e j e r c i c i o o d e l e x a m i ^ ^ 
p e r s o n a s quo c o n t r a v i n i e r e n l a s T a '«tó 
t e r l o r e s o c u a l q u i e r a de l a s que íS la8 al-
d i c t e n p a r a r e a l i z a c i ó n de loa <> • ^ H 
T a m b i é n p u e d e a n u l a r , to ta l o n a T ^ ' 1 ^ 
te, los t r a b a j o s d e l a s personas a allB<!11' 
h a g a r e t i r a r de l o s e j e r c i c i o s , t,uiene5 
D I S P O S I C I O N F I N A L 
A r t í c u l o 3 2 . — Q u e d a n d e r o g a d ™ i 
l o s a c u e r d o s a n t e r i o r e s de e s t a j ^ 
s e o p o n g a n a l a p r e s e n t e C i r c u l a r ^ 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
P R E M I A D A C O N M E D A I L A D E O R O E N L A ULTIMA E X P O S I C I O N D E P A R ( 3 
C u r a la 4 e b i l i ^ d en g e n e r a ) , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d a loa n i ñ o * . 
1851 i . j n . 
E l G R I P P O L e s de un e fec to c o m p l e t o r i n m e d i a t o e n l a c u r a c i ó n d a l a T o a , 
C a t a r r e a , R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , G r i p e , L a r i n g i t i s , T u b é r c u l o s ! » P u l m o n a r y todos 
los d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
/ C o m o t o s e / 
5 i l a . c o n o c i e r a » , 
] e r e c o n v e f u t a m 
E l G R I P P O L e s m u y a g r a d a b l e y no c a n s a e l e s t ó m a g o . M o d i f i c a l a t o s y \» 
e x p e c t o r a c i ó n , q u i t a los d o l o r e s d e l p e c h o , d i s m i n u y e l a f i e b r e y h a c e c e s a r los su-
d o r e s n o c t u r n o s . P r e p a r a d o p o r e l D r . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o n ú m . ? 8 . — H a b a n a . 
U n a m u e s t r a g r a t i s s e r á e n v i a d a á todo e I q u e lo s o l i c i t e . 
185r> l - J n . 
CoElra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
1 
y sus c o n n 
jaqueca. Malestar, Pesadez Gástrica, ote. 
Exyase ios VERDADEROS GRANOS de S&LÜD dei D F W C R 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T « T^mtCO ír, 06, R q a drajcoatardam. P A I U S y todas las Farmacias. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
E L S E Ñ O R C A L A T A S 
E l ' P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a P r o -
v i n c i a l d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r d e 
P i n a r d e l R í o , K e ñ o r F r a n c i s c o G a l a -
t a s , v i s i t ó a y e r a l g e n e r a l M e n o c a l . 
p a r a s a l u d a r l e y o f r e c e r l e s u s r e s p e -
t o s e n e l c i t a d o c a r g o p a r a e l c u a l f u é 
e l e g i d o r e c i e n t e m e n t e . 
D i c h o s e ñ o r i n d i c ó d e s p u é s a l J e f e 
d e l E s t a d o , l a c o n v e n i e n c i a d e I q u e 
e n e l m o m e n t o d e ta p r o v i s i ó n d e d e s -
t i n o s , n o se o l v i d e d e s u s a m i b o s l o ó 
p i n a r e ñ o s . 
L O S J U E C E S M l M r i P A l . K s 
E l g e n e r a l P i n o G u e r r a v i s i t ó a y e r 
t a r d e a l s e ñ o r P r e s i d e n t e p a r a h a b l a r -
l e d e l o s n o m b r a m i e n t o s d e l o s J u e c e s 
m u n i c i p a l e s . 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
S e h a r e s u e l t o t r a n s f e r i r a l c o n c e p -
t o d e " M a t e r i a l y G a s t o s d i v e r s o s " 
s u b c o n c e p t o " A t e n c i o n e s v a r i a s " d e l 
D e p a r t a m e n t o d e I n m i g r a c i ó n d e l o « 
d e " M a t e r i a l y G a s t o s d i v e r s o s d e l 
P u e r t o d e C i e n f u e g o s y o t r o s P u e r t o s " 
l a c a n t i d a d d e t r e s m i l p e s o s p a r a s a -
t i s f a c e r l a s e x p r e s a d a s a t e n c i o n e s . 
N U E V A S P L A Z A S 
C o n e l c a r á c t e r d e t e m p o r e r o y 
m i e n t r a s l a s n e c e s i d a d e s d e l s e r v i c i o 
a s í l o e x i j a n , s e c r e a n l o s c a r g o s d e 
I n v e s t i g a d o r d e B i e n e s y V a l o r e s d a 
B e n e f i c e n c i a , q u e d e b e r á s e r d e s -
e m p e ñ a d o p o r a b o g a d o h a b i l i t a d o l e -
g a l m e n t e , y c r e a r c o n e l m i s m o c a r á c -
t e r d e t e m p o r e r o , e l c a r g o d e O f i c i a l 
e n c a r g a d o d e t r a m i t a r l a s d e n u n c i a s c 
i n v e s t i g a c i o n e s d e l o s r e f e r i d o s b i e -
n e s . E l c a r g o d e I n v e s t i g a d o r d e B i e -
n e s y V a l o r e s d e B e n e f i c e n c i a , t e n d r á 
e l h a b e r a n u a l d e d o s m i l s e t e c i e n t a s 
p e s o s , y e l d e O f i c i a l - E n c a r g a d o d e 
t r a m i t a r l a s d e n u n c i a s e i n v e s t i g a c i o -
n e s d e l o s r e f e r i d o s b i e n e s , e l d e m i l 
d o s c i e n t o s p e s o s q u e i . ' i o n a r a n c o n 
c a r g o a " I m p r e v i s t o s " d e l p r e s u p u e s -
t o d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d v B e -
n e f i c e n c i a . 
S I N L / Ú G A R 
H a s i d o d e c l a r a d o s i n l u g a r el r e -
c u r s o d e a l z a d a e s t a b l e c i d o p o r e l s e -
ñ o r F r a n c i s c o B a n d í n , p o r s í y on r e -
p r e s e n t a c i ó j Q d e s u e s p o s a l a s e ñ o r a 
P a s t o r a H e r n á n d e z , c o n t r a a c u e r d o d e 
l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s q u e 
l e d e n e g ó e l a b o n o d e i n t e r e s e s d e l s e i s 
p o r c i e n t o a n u a l , p o r d e m o r a e n o i 
p a g o d e l a c a n t i d a d d e d o c e m i l c u a -
t r o c i e n t o s c u a r e n t a y o c h o p e s o s o c h e n -
t a c e n t a v o s , i m p o r t e d e t e r r e n o s q u e 
l e f u e r o n e x p r o p i a d o s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l a c a r r e t e r a , d e S a n C r i s -
t ó b a l a P i n a r d e l R í o . 
T a m b i é n h a s i d o d e c l a r a d o s i n l u -
g a r e l r e c u r s o d e a l z a d a i n t e r p u e s t o 
p o r M o d e s t o B o m b a c h , a n o m b r e d e l 
s e ñ o r P a b l o V i d a l , c o n t r a a c u e r d o d e 
l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r -
c i o y T r a b a j o , q u e c o n c e d i ó a I W 
P u i g N e g r e , p r i v i l e g i o d e i n v e n d / ! 
p o r " M e j o r a s e n l a s m á q u i n a s de J 
t a r y b o b i n a r p a p e l d e t i n a e m p a l m J " 
y c o n t i n u o . " 
V I S I T A S 
P a r a s a l u d a r y o f r e c e r s u * respetoti 
a l g e n e r a l M e n o c a l , a y e r U r d e lo visi 
t ó u n a c o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o dé 
M a r i a n a o , f o r m a d a p o r los 
E d u a r d o C . B e l l o , D i e g o G u e v a r a . 
N i c a n o r d e l C a m p o . • 
E N P R O D E L A T E N E O 
L o s s e ñ o r e s S a n t o s P e r m n d e z 
E y e l i o R o d r í g u e z L e n d i á n , Adolfi 
N ú ñ e z ; , R i c a r d o S a r r a b a s a y L u i s Az 
m r a t e , P r e s i d e n t e , V i c e p r ^ i d e n t e 
T e s o r e r o , S e c r e t a r i o v D i r e c t o r , res! 
p e c t i v a m e n t e d e l " A e n e o y Círculo 
d e l a H a b a n a , " e s t u v i e r o n a saludar 
a l g e n e r a l M e n o c a l . 
E l ' J e f e d e l E s t a d o a p r o v e c t ó la 
o p o r t u n i d a d p a r a o f r e c e r l e s recomen-
d a r s e v o t e l a l e y q u e so h a l l a pendien-
t e d e a p r o b a c i ó n e n e l C o n g r e s o pro-
p o n i e n d o u n a s u b v e n c i ó n p a r a dicha 
s o c i e d a d , a c u y o e n g r a n d e c i m i e n t o se I 
p r o p o n e c o n t r i b u i r é l persona lmente , 
E L D O C T O R Z A Y A S 
U n a v e z m á s , e s t u v o e n P a l a c i o el 
P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o L i b e r a l , doc-
t o r A l f r e d o Z a y a s , g e s t i o n a n d o eoino 
e n a n t e r i o r e s v i s i t a s h e c h a s a l general 
M e n o c a l . e l m a n t e n i m i e n t o en sus 
p u e s t o s d e a l g u n o s J e f e s L o c a l e s de 
S a n i d a d . 
S e c r e t a r í a d e O o b e r n a c i 
C O N T E S T A N D O E S C R I T O 
L a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n con-
t e s t a n d o e s t - r i t o d e l a A l c a l d í a Muni-
c i p a l d e M a y a r í . e n e l c u a l sol ic i ta un 
e j e m p l a r d e l R e a l D e c r e t o de 14 d« 
M a r z o d e 1 8 0 0 y d e o t r a s disposiciones 
m á s r e f e r e n t e s a a l u m b r a d o e indus-
t r i a s e l é c t r i c a s , s e le c o n t e s t a que no 
es p o s i b l e a c c e d e r a s u p e t i c i ó n por no 
e x i s t i r e n e s t a S e c r e t a r í a ejemplares 
d i s p o n i b l e s d e l a s e x p r e s a d a s 1 dispo-
s i c i o n e s , l a s c u a l e s r i i e r o n publieada;; 
o f i c i a l m e n t e e n s n o p o r t u n i d a d y pue-
d e n e n c o n t r a r s 0 t a m b i é n e n obras de-
d i c a d a s a l e s t u d i o d e e s a s mater ias . 
S e h a t r a s l u c i ó a la D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l d e C o m u n i c a r - i o n e s e s c r i t o de 1« 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o p i d i e n d o se prac-
t i q u e l a c o r r e s p o n d i e n t e invest igaciÓD 
a c e r c a d e l n ú m e r o d e t e l é f o n o s que co-
r r e s p o n d e n a la,s o f i c i n a s d e l Estado 
p o r v i r t u d d e l a o b l i g a c i ó n que tiení 
c o n e l G o b i e r n o l a " C u b a n Telephone 
C o m p á n y " d e o t o r g a r el - p o r 100 u< 
t e l é f o n o s g r a t u i t o s . 
T R A S L A D A N D O I N 
T E L E G R A M A 
A l a S e c r e t a r í a , de J u s t i c i a l ia sidí 
t r a s l a d a d o u n t e l e g r a m a rec ib ido de. 
A l c a l d e M u n i c i p a l d e B a t a b a u ó i " ^ 
G U I A D E 
w 
L A / N U E V A 
J 7 
E S T E L I B R O U T I L I S I M O -
v e r d a d e r o D i r e c t o r i o d e l a ^ 
p ú b l i c a , v a a l a i m p r e n t a e l d i » 
1 0 d e l c o r r i e n t e m e s , 
R O G A M O S a n u e s t r o s abona-
d o s e n v í e n a l a A d m i n i s t r a c i o D 
l o s c a m b i o s d e n o m b r e o c u a -
q u i e r a a l t e r a c i ó n q u e d e s e e n ha-
c e r e n s u s r e g i s t r o s r e s p e c t i v o • 
p o r q u e d e s p u é s d e c o r r e g i c 
l a s p r u e b a s d e i m p r e n t a , no & 
r á p o s i b l e h a c e r m o d i f i o a c w -
a l f f ^ m a • pilas 
A S I M I S M O , t o d a s a q u e ^ 
p e r s o n a s q u e t e n g a n e l P r ° p . er 
t o d e s o l i c i t a r t e l é f o n o s d e ^ 
a p r e s u r a r s e a h a c e r l o s a n t e s ^ 
d í a 1 0 p a r a q u e p u e d a n 
s u s n o m b r e s e n l a e d i c i ó n P 
m a a p u b l i c a r s e . 
T P H O N E 
A o a r t a d o A í r u i l a 1^1-
OLÜtIO IíA SCABBWA.—MclAi d© la mañana.—Junio 6 de 1913. 
tivo a una manifestación de protesta 
¿e gran número de •vecinos de aquella 
localidad, por al nombramiepto del se-
por Antonio Vicente Pérez, para juez 
de aquel término. 
aESTlONANDO UN 
^ D E S E M E A K C O 
E l señor Santos Chocauo, en unión 
del señor Eamón A. Catalá, visitó ayer 
larde al Secretario de Gobei'nación pa-
ra solicitar se permita el desembarco 
fle cuatro ciudadanos mejicanos que 
han llegado en el vapor "Corcovado." 
E l señor Hevia les contestó no tener 
inconveniente en que dichos señores 
desembarquen en Cuba, siempre que 
no se opongan a elio las Leyes de in-
migración del paía. 
C E S A N T I A S 
Ayer han quedado firmadas algu-
nas cesantías de cargos de escasa im-
portancia en Gobernación. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
L A V I S I T A D E L S K M A U R T U A 
E n la visita que el Ministro del Pe-
rú señor Maurtua, hizo ayer al Secre-
tario de Estado, se trató del Congreso 
de Jurisconsultos que se celebrará 
' €n Lima próximamente. 
E l referido diplomático está prepa-
rando su viaje a Venezuela, donde 
también está acreditado como Minis-
tro. 
E L MINISTRO A M E R I C A N O 
E l Ministro d© los Estados Unidos 
Mr. Beaupré, visitó ayer al Secretario 
de Estado, para saber la fecha en que 
Cuba se adhirió al Congreso de Pa-
tentes y Marcas que se celebró en Bue-
nos Aires en 1910. 
E l Senado ratificó la adhesión en 
1912. 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
JUECES M U N I C I P A L E S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Jikí-
tim. firmó ayer algunos nombramien-
tos de Jueces Municipales para la pro-
vincia de Oriente. 
e c r e t a r í a d e 
E L USO D E L T E L E F O N O 
El señor Secretario de. Goberna-
ción, por comunicación de fecha 28 
de Mayo próximo pasado, se ha ser-
vido transcribir a esta Secretaría el 
siguiente escrito del señor Director 
General de Comunicaciones. 
"Por las distintas oficinas del Go-
bierno de la República, se está ha-
ciendo uso del telégrafo en asuntos 
que h, mayor parte de las veces no 
lo ameritan, cuanto que tratándose 
por correo no sufriría perjuicio la 
Administración, no cumpliéndose 
tampoco el artículo noveno del Re-
glamento para el servicio de Telé-
I N A 
las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
Peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas» 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo infalible 
^rafotí, que dice: 4'Los telegramas 
'de servicio oficial, deben estar re-
dactados con absoluta concisión y 
versar exclusivamente sobre asuntos 
urg-entes del servicio, bos que fueren 
expedidos sin suetarse â  estos pre-
ceptos se tasarán y considerarán co-
mo telegramas privados". Bu su 
consecuencia, tengo el honor de ro-
gar a usted se sirva interesar de las 
distintas Secretarías ordenen se cum-
pla lo indicado en el párrafo anterior 
pues la ocupación constante de las 
líneas telegráficas, debido al mal uso 
referido, irroga perjuicios en gene-
ra l" . 
Lo que se comunica por este me-
dio a todas las dependencias de esta 
Secretaría para su más estricto cum-
plimiento. 
Ezequiel García, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes". 
S O B R E E S C U E L A S P R I V A D A S 
Se han concedido las autorizacio-
nes siguientes: 
A la señora Manuela Sánchez de 
Cano, para establecer una escuela 
privada con el nombre de " L u z y 
Verdad" en el poblado de Herradu-
ra, Consolación del Sur, limitando a 
18 el número de «.himnos matricula-
dos. 
A la señora Otilia Bonet de Bece-
rra para establecer otra, limitando a 
11 el número de alumnos, en la calle 
de Aguacate'número 58, en esta ciu-
dad. 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
E L DRAGADO D E L A I S A B E L A 
A la Compañía Huston Trumbo 
Oredgind Company se le ha recomen 
dado actividad en los trabajos, de ro-
ca que se efectúan en las obras del 
dragado de la Isabela de Sagua, en-
contrándo?e ya en aquel puerto la 
("raga "Cayo Piedra," destinada a 
dichas obras. 
Se ha ordenado que al terminar la 
draga su trabajo en el. canal de la bo-
ca del río Sagua se traslade al costa-
do de los muelles propiedad de la 
empresa "Cuban Central Rys." 
P E R S O N A L SUPRIMIDO 
Todo el personal empleado para 
las obras que se iban a realizar en *»! 
estero de " Juan í lernández" ha si-
do d-ido de baja. 
E N E L M U E L L E D E C A B A L L E R I A 
Al Ingeniero Jefe del alcantarilla-
do se le ha manifestado que para 
proceder a ejecutar las obras de re-
construcción necesarias en el muelle 
de Caballería, se debe reparar el do-
ble muro de contención del terraplén, 
que ha quedado en malas condiciones 
después de las obras realizadas por 
aquella Jefatura. 
A BATABANO 
E l señer Amado Montenegro y 
Luis, ingeniero primero del Negocia-
DOROTEA MONTEAGUOO 
OFRECE A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA SU NUEVO DO-
MICILIO EN 
V I R T U D E S N Ü M . 2 5 . 
-TELEFONO A. 6756 
G413 S-l 
H o m m o s c a s 
"CONOS MOSCOCIDAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
r 
D r o g u e r í a S A R R A . 
C 1766 30-31 My. 
E Q U I P A J E S 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
HABANA NUM. 116 
L U I S 
TELEFONO 
M O R ED R A 
A - 3330. 
GBAN fábrica de baúles , maletas y maletines neceseres—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que en ninguna otra c a s a — ^ 
E L C A M I N O D E L A S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
^ada más que un \aso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
espumosa, refrescante y depurativa/antes cLm dosuyuno. Es el medio 
l ^ n r a l . Este afamado aperitivo estimula suavemente el higádo, el 
^tro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
"^iclven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
. S A L Dfc. F R Ü T A D E E W O no produce nunca incomo-
aida(les ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Preparado únicamente por J . C. ENO LIMITED. Londres 
De8confiese do tas Imitacicnes. Nuestra marca de fábrica eáta registrada en CÜBk 
~̂ ~~̂ m_ Véndese en íoVías /as principales íaripac/as. 
do da Puertos, se ha traslaiiado al 
puerto de Batabanó con objeto d« 
dar por terminado el viaje de la plan-
ta de draffado que se encuentra en 
diciio lug-aj y que se dirigría al estero 
de "Juan Hernández" para realizar 
obras de dragado aprobadas por el 
anterior Gobierno, las cuales frie-
ron suspendidas por el actual Secre 
tario de Obras Públicas, señor Villa-
lón. 
E l señor Montenegro ha eomuníea-
do que ha salido ya con rumbo a esta 
capital el remolcador ^Cristina," re-
molcando dos gánguiles y el remoltja-
dor "Benita." 
COPIA D E UN E X P E D I E N T E 
E l Juez de primera instancia del 
Üur ha interesado copia literal del ex-
pediente sobre deslinde administrati-
vo de la zona marítimo-terrestre y te-
rrenos del Estado en el litoral de Ata-
?CvS. 
QUE CUMPLA LO MANDADO 
E l ingeniero encargado de las 
obras de dragado en Isabela de Sa-
ííua ha informado que el representan-
te de la Compañía Huston Trumbo 
Dredgind Company prescinde en el 
lugar de las obras de las órdenes qnc 
le comunica, basándose en que tiene 
órdenes de sus superiores en la Haba-
na. 
E l Negociado de Puertos ha comu-
nicado a la referida Compañía que 
hace suyas todas las órdenes que les 
han sido trasmitidas por el ingeniero 
encargado, recordándole al propio 
liempo el pliego de condiciones a que 
úene que ajustarse. 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
A la señora Herminia Abren de Mi-
randa, Sg le acepta la renuncia que 
del cargo de enfermera graduada, cla-
se D, del Cuerpo de Policía Sanitaria, 
presentó el 31 de Mayo último. 
A S C E N S O 
E l señor Cristino Alvarez. ha sido 
oscendido a la plaza de sirviente del 
hospital "Las Animas," -con el haber 
anual de $198 en la vacante por cesan-
tía del señor Francisco Bello. 
C E S A N T I A 
A l doctor Ramón Alderiche. decla-
rando terminados sus servicios del 
cargo de medico de visita del hospi-
tal de Cienfuegos. 
L I C E N C I A 
Se han concedido treinta días de li-
cencia, con sueldo, a la señorita Lau-
ra Puentes, mecanograñsta del Nego-
ciado del Personal, Bienes y Cuentas. 
N U E S T R O SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico. 
El hombre generalmente compra un 
nombrero que está, de moda, pero estos 
sombreros causan desazonee. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza á, caer y el cuero 
cabelludo su cubre de caspa, es s?ña.\ se-
gura d-e que esos gérmenes incontables 
estAn entregados á su labor neí&sta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á, sus estra-
gos, y es la aplicación del Herplcidc New-
bro al cuero ''abelludo de cuyas resultas 
se extinguen los sérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. . Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: ,50 cts. y $1 en moneda 
american. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
¿ PORQUÉ LOS MARINOS 
SON TAN ROBUSTOS? 
Nuestros rectores han admirado seev 
ramente la robustez y el vigor de los 
marjnos y de los pescadores. Y eo 
efecto, viven en el mar en medio de los 
vientos y de las olas y siempre con el 
pecho desnudo; y nadie está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á los catarros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos no hay ni enfermos del 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuál es la razón de 
ese privilegio sobre el común de los 
mortales? Pues la razón, conocida ya 
de los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










no hay persona 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para los 
bronquios y para el pecho. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan dificil luego como desembarazarse 
de una bronquitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahí el que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comienzos, para lo cual no 
hay otro medio mejor, ni más seguro, 
sencillo y económico que beber agua 
de brea á las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficaz ó poco menos á causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias á los trabajos de un 
distinguido farmacéutico de París, 
M T . Guyot, que consiguió hacer solubles 
los principios activos del aquitrán, hoy 
se encuentra eu todas laí'farmacias bajo 
el nombre de Alquitrán Guyot un licor 
su mámente concentrado de alquitrán que 
permite preparar Jostantáneameote un 
agua debreamuy límpida y, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán de Guyot, t ' mado 
á todas ¡as comidas á la dosis de una 
cucharada de las de café par cada 
vaso de agua, basta pat'a curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis más 
inveterada, llegándose á veces hasta á 
dominar y aun á curar la tísi^, poes el 
alquitrán se opone á la descomposición 
de los tubérculos dal pulmón matando 
los malos microbios que son la causa d« 
esa descomposición. 
Este tratamiento viene á ersetar 2 c«n-
^ j j o ^ d i a r l o s ^ ^ ^ u r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A J U N T A N A C I O N A L 
D E SANIDAD 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará 
la Junta Nacional de Sanidad. 
E n ella, se tratarán varios asuntos 
de alguna importancia. 
M u n i c i p i o 
C E S A N T I A Y NOMBRAMIENTO 
E l Alcalde firmó ayer tarde un de-
creto declarando cesante a Federico 
D'Escoubet, Jefíj de la Sección de 
Contaduría y nombrando en su lugar 
a Aurelio Vázquez. 
A S C E N S O S Y NOMBRAMIENTOS 
También firmó el general' Freyre 
otro decreto por el cual Be hacen los 
ascensos y nombramientos siguientes: 
Antolín Martínez Cambon, Jefe de 
Negociado de lo. clase de Impuesto. 
Coronel Rafael Aguila, Jefe de Ne-
gociado de 2a, clase de la Secretaría. 
Alfredo Mujica/Jefe de Negociarlo 
de 2a. clase de la Secretaría. 
Joaquín Faura, oficial lo. de la Se-
cretaría, 
Pedro Mazorra, Oficial 2o. de Con-
taduría. 
Abelardo Malas, Oficial 3o. Inspec-
tor de Industrias. 
Arturo Mendoza, Oficial lo. de Se-
cretaría. 
Francisco Santa, Oficial 2o. de Se-
cretaría. 
Antonio Ruiz, Oficial' 3o. de Impues-
to. 
Oscar Bonachea, Jefe de Negocia-
do de 2a. clase de Contaduría. 
Cándido Lefevre, Jefe de Negocia-
do de 2a. clase de Impuesto. 
P'rancisco Carvallo, Oficial 2o. de 
Impuesto. 
Francisco Rivera, Escribiente de 2a. 
clase de Impuesto. 
José García, Maestro mecánico. 
Francisco Venta, Chauffeur de la 
Alcaldía. 
Eugenio Venta, carpintero rue-
dero. 
Ramón G-utiérez, majador de fra-
gua. 
Manuel Vieari, escribiente de la . de 
Fomento. 
Casimiro García, mozo de limpieza 
del Mercado de Tacón. 
Victoriano Escobar, mozo de lim-
pieza de los Rastros. 
Antonio Cobos Boligan, escribiente 
de la. clase de Secretaría. 
Patricio Rendón, Oficial de 2a. del* 
Mercado de Tacón. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Esta tarde se reunirá la Comisión 
de Hacienda del Ayuntamiento para 
discutir y aprobar el dictamen sobre 
los presupuestos municipales. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$ 7 0 a N . Y o r k y r e g r e s o 
p o r l a r u t a d e l a f l o r i d a 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo válidos hasta Di-
ciembre 15. Sen-icio rápido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de Key West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
man e itinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reilly 4 y 
Prado 61, o a Eigin Curry, Agente de 
Pasajeros, F . E . C. Ry., Prado 61, Ha-
bana. 
C 1659 alt. 26-16 M. 
L I N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruU "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores TransatLo.tlcos de 
todas ías líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salldat de la Habana para New York 
los martes y domingos ' 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
ios lunes-
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vcracruz $32 
Para Informes, reserva d- camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente (leneral 
OTICIOS NM3. 24 y JC 
1277 If-fi Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de los vapores de gran ve loc i -
dad de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coria, Gijón, S a i M e r y Bilbao. 
R E I N A M a C R I S T I N A 
20 de Jul io 
Coruña. G i p , SantaiÉr y Biao. 
BL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPfiLAÜfA 
aaldr* pan 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Junio A las castro de la tarde 
llevando la correspondeneki pública. 
Admite pasajeros j carga general* I» 
da* o tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café r cacao en parti-
das a flete corrido y coa con oct mío ate 
directo para Vleo, Qljón. Bilbao y Fa-
Los billetes del pasaje sólo serta ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmara» por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sis 
cuyo requisito serán nalaa 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite ea 
ta Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« 83 * 
« 3 5 < 
Rebaja en pasajes de ida y roedta. 
Precios convencionales par» cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
tixn flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cnal pueden 
asegurarse todos loe efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeron, hacia el artículo I I del Regla-
mento de pasajeras y del orden y régi-
men interior de loe vapores de ceta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Ixr pasajeros deberán eecxiblr sobre 
todos loe bultos de sn equípale, sn nom-
bre y el pnerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destina 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
la-cxia "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
Todoe los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
ndmero de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bnltos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7Í-1 Ab. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
LINEA LLOYD NORTE A L E M A N 
Nordfleutscher Uoyd, Bremen 
VAPORES S í ALEMANES. 
ProvistoB de aparatos de Telegrafía sin 
hilo© y de todos Jos adelantos moderaos. 
El rápido yapar correo alemán d« dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
C H E M N I T Z 
Saldrá de este puerto el día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V I 0 0 , C O R ü S A Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camapotcs de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÍíOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aires con trasbordo en Vigp, Oo-
ruña o Bremen a precios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirsa 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana* 
19-31 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a í a E U R O P A 
Vapor 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
L O U I S I A N E 
Saldrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gran 
Canaria, Vigo y Coruña. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá ©1 día 15 de Agosto a las 1) da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2¿ clase — 12&-00 „ „ 
En 89 preferente- 80-00 „ ,, 
Ensuciase... 86-00,, „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A DIRECTA 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditado? vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
co, La Provonce, La Savoia La Lorrat, 
ne, Torrains, Rochambsauj Chicago, 
Niágara, eto* 
Demfts pormenores dirigirse a sus consig. 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-l466 
HABANA 
1870 j . jn . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A 0 [ V A P O R E S 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), (libara (Hol-
güín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla,; 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G C B A R A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (sA« 
10 a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi' ¡ 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-' 
gimaya. Saetía, B'elton) Sagua de Tána-mo, 
Ba/racoa, Guantánaano y Santiago de Cuba, 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí̂  
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol* 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima» 
ya/Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa» 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago do' 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-1 
güez y Ponce, retomando por Santiago do 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de wabotaj* 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lai 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarlén, l̂ asta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveeis 
Solamente se recibirá hasta las 5 d» i* 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; J 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al rertomo de Cuba, atracarán siempra1 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nueviv 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarque» 
¡serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria ?. los embarcadores que lo a» 
liciten. :ic admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pro-
cisamente los facilitados por la Empresa. : 
En los conocimientos deberá el embar-' 
cador expresar con toda claridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, p* ¡ 
so bruto en kiloc y valor de .as mercan» 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi- i 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca> 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
c.as" o ocbidas," toda vez que por las1 
Aduanas se exige se haga constar la r'a> 
so dt . contenido de cada bulto. 
Loe señores embarcadores rte bebida^ 
sujetas al impuesto, deberán aeuillar %x. 
los conocimientos la clase y contenido d« 
c~<ia o.lito. 
Et. la. casilla corresp-ndiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de U< 
palabras "País" o ^Extranjej-o," o lea d(* 
si el contenido del' bulto o bultos reun » 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coaocV 
miento, que no será admitido ningtm buV 
to que, a inicio de ios señores Sobrec&î  
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá* 
ser modificadas en la forma que crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a Job señores Con.ei* 
clantes, que tan pronto estén loa buques 
a la carga, envíen la que tengan dUipuea-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loe 
últimos días, con perjuioéo de los condao 
tores de carros, y tambl4n de los vapore^ 
que tienen que efectuar la salida a deslíe 
ra de la noche, con los riesgos consj 
guentes. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C.k 
11« l í - i Ak. ! 
1 
DIARIO DE LA iXARINA.—Bdiciói de la mañana.—Junio 6 de 1913. 
H A B A N E R A S 
E L B E N E F I C I O D E L U C R E C I A B O R I 
N O C H E T R I U N F A L 
\ 
Una apoteosis! 
He ahí, en una frase, lo que ha si-
do anoche la función en honor y bene-
ficio de la señorita Lucrecia Bori. 
No hay recuerdo de nada igual. 
Parecía extremecerse Payret bajo el 
estruendo ensordecedor de los aplausos 
y aclamaciones de un público deliran-
te de entusiasmo. 
¡Qué ovación al saludarla! 
Todas las manos se juntaron batien-
do palmas por la sentimental japone-
sita de Madame Bidíerfiy. 
Sonreía. 
Movíase de un lado a otro. 
una bolsa de oro y platino, guarnecida 
de brillantes y záfiros, además de una 
sortija de brillantes y filigrana de zafi-
ros, esmeraldas y brillantes. 
De la elegante señora Piedad Jorge 
de Blanco Herrera y la señorita Ma-
ría Julia Blanco Herrera, un cofre pa-
ra alhajas con adornos de oro y valio-
sas miniaturas de esmalte. 
De los señores Pedro Várela y Al-
berto Guilló, un chaielet de oro. 
Del señor Perelló de Seguróla, un 
joyero de plata. 
Del señor José Veiga, un joyero. 
Del maestro Bovi y señora, un ar-
Y sus manos, agitándose como blan-! tístico joyero de metal. 
cas mariposas, repartían besos por to-
do el teatro. 
Recibió un ramo de flores. 
Un niño se acercó al palco escénico 
ofreciéndoselas graciosamente. 
Besó al niño después de tomar las 
flores. 
Las primeras flores, 'las precursoras 
de tantas otras que después, arrojadas 
a raudales, alfombraron materialmen-
te todo el escenario. 
Sustrayéndome por un instante ál 
ruido de la ovación para contemplar a 
la delicada y sugestiva Clo-KJlchSan 
de la obra de Puccini evoqué la más 
bella página de Loti en sus narracio-
nes del maravilloso país donde flore-
cen los crisantemos. 
Así, como Lucrecia Bori debió ser, 
en su melancolía deliciosa, la apasio-
nada mousmé del famoso novelista. 
Así, como ella, suspirando y murien-
do de amor al arrullo de los lagos. 
El aspecto del teatro. 
Era hermoso, indescriptible... 
Cierto que no era el lleno de la fun-
ción inaugural ni la de la premiére 
de Bohemia, que han sido, a la verdad, 
las dos entradas máximas de la tempo-
rada. 
Xo es que hubiese localidad vacía, 
a no ser alguna que otra luneta, sino 
que faltaba ese contingente de la en-
trada general que invade los pasillos. 
Por lo demás, las altas galerías re-
bosaban, en toda su extensión, de gen-
te. 
Una multitud inmensa. 
Se querrá saber, en vista de esto, lo 
que pueda haber producido la fun-
ción. 
Llega a una suma elevada. 
Como .ninguna otra en su género 
que se haya dado jamás en Cuba por 
razón de los altos precios fijados a las 
localidades. 
Los palcos valían anoche treinta y 
cinco pesos y ocho las lunetas. 
Calcúlese entonces. 
Alguien hacía ascender el producto 
de la función a una suma mayor de 
siete mil pesos. 
No es exagerado el cálculo. 
Aunque no todo, según lo estableci-
do en las prácticas teatrales, ha sido 
para la beneficiada, 
Pero si una gran parte. 
Y esto sin tomar en consideración lo 
que representan las joyas y objetos de 
arte que.„le fueron regalados. 
Amén de los sobreprecios. 
Sé de un c7i<?c/c del señor Marimón, 
siempre tan espléndido, enviando una 
bonita suma por la localidad que te-
nía separada. 
Noticia que me dió la misma Bori 
mientras me mostraba en su camerino, 
complacidísima, los muchos presentes 
que le fueron enviados. 
Merecen reseñarse. 
El de la Empresa Misa-Valcnzuela. 
Nada faltaba. 
Hasta una de las palomas, entre tan. 
tas que le fueron arrojadas, estaba 
allí acurrucadita recibiendo caricias 
de la emocionada artista. 
Parecía sentir la nostalgia de algu 
na compañera. , 
¡ Si sería la que se posó en el palco 
presidencial 1 
La concurrencia. 
Imposible toda relación. 
Es tarde para tal empeño y no po-
dría responder, escribiendo a toda pri. 
sa, de omisiones muy lamentables. 
Bastará con decir que reuníase ano-
che en la sala de Payret toda esa so-
ciedad selecta y elegante que ha bri-
llado, noche tras noche, en paK-o-s y lu-
netas. 
Lo más distinguido y más Wn'.r del 
mundo habanero estaba en el benefi-
cio de la Bori. 
Y cuánto lujo en trajes! 
GQÍI \2i& toilettes que lucían anochc 
nuestras da.ma¿5 en aquella sala había 
para escribir un largo capítulo. 
Vano intento. 
Oyó el público ClaveUfrni. 
Quedó así colmada una expectación 
general. 
Y oyó también L a Perjitri y algu-
na otra canción española quj con la 
gracia y el esprit de Lucr^d i Bori pa-
recían realzadas. 
Pero esperábamos todos algo del 
país cantado por la beneficiada. 
Así lo anunció el cartel. 
Y con esa ilusión, que después vie-
ron frustrada, estaban en Payret ad-
miradores incontables de la artista. 
Es lástima!. . . 
/.Qué más decir? 
Un elogio que se tiene bien ganado 
la Gaceta Teatral por la edición ex-
traordinaria que repartió profusamo-i-
te por el teatro. 
Y ya, como síntesis de la. función de 
anoche, repetiré lo dicho a la cabeza 
de estas líneas. 
Una apoteosis! 
e n r i q ü e FONTAN1LLS,"" 
O I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AOUIAH 108, eBqalna m ABEAlPUBUR,4 
Hocen pneon por el cable, facilitan 
vnrta» de crédito y slran letras 
a corta y larsa vUtu. 
Sobre Nueva York, Nuevi, Orleanc, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Hico, T-un-
dres París, Burdeos, Lyon, Bayona Hnm-
burgo, Roma. Nítpoles, Milán. Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, N&ntes. Saint Quintín. 
Dlep'p?. Tolouse. Venecia, Florencia. Tu-
rír\, Masino. etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA U ISLAS CANAIUAS 
g4S 162-1 Mz. 
« l DE ARMAS 
m w m m m m m 
ABOGADOS Estudio: San Ignacio núm, 30, de 1 a 5. tstucio. ^ J ^ o n o A.7999 
A. J1- 13 
DOCTOR H. ILVUREZ jUTi , 
BBfermednden de la Garganta \ ' K 




De la sociedad Valencia y Murcui; 
un álbum con escudo y placas de oro 
e incrustaciones de- piedras preciosas, 
De los distinguidos esposos María 
Luisa Corugedo y G-eneroso Canal, un 
abanico de nácar con incrustaciones 
de oro. 
Del señor Vicente Cambra, presi-
dente de la sociedad Valencia y Mur-
cia, un abanico antiguo con incrusta-
ciones de plata. 
De la señora y señorita Gómez, un 
joyero. 
Y de la señora Lucrecia Bor-
ja de Manduley, un juego de tocador. 
Flores... ¡ la mar! 
Del Presidente de la República y su 
bella esposa, una cesta de orquídeas, 
muy artística, elegantísima. 
Del Vedada Tennis Cluh, una ra-
quet cubierta de rosas. 
Del Timón Club, una lira. 
De la señora Lola Valcarcel, una 
cesta de dalias rojas. 
De L a Tropical, un gigantesco ja-
rrón, hecho todo con rosas, obra del 
jardinero de la gran fábrica de cerve-
za de las Puentes. 
Y ramos y cestas en profusión con, 
dedicatorias de Eloy Martínez, Lavin 
y Gómez, Jennie de Castañeda, libe-
da y señora, Rafael Wilson, el Minis-
tro de España, Lydia Cabrera, el Al-
calde de la Habana y el señor Rafael 
María Angulo, que ofreció a la artista 
una cesta lindísima. 
Mención señaladísima meroc% por 
separado, el regalo del Casino Espa-
1 ñol. 
Era un arpa de rosas. 
Trabajo valiosísimo en que puso a 
feliz prueba una vez más E l Clavel 
su acreditado buen gusto. 
Como que del jardín de los herma-
nos Armand procedían también, entre 
otros, los magníñcos regalos do flores 
hechos por el Uñón Club y el Tennis. 
Acompañaba al arpa de rosas un di-
ploma en pergamino, atado con una 
cinta gualda y roja, donde en caracte-
res góticos y con una preciosa alego-
ría de Antonio Jiménez se leía lo si-
guiente : 
"Casino Español de ¡a Habana 
A la diva española Lucrecia Bori 
Gloria del divino arte, vuestro nom-
bre cubre de esplendores él nombre 
de España; dechado de virtudes, hada 
de hermosura, del Iwgar sois Reina, 
santificando y embelleciendo su ce-
tro y su soUo. 
Sean para vos, m este día, efeméri--
des inolvidable de vuestra estancia en 
Cuba, ¡as palmas del triunfo, los lau-
ros de la felicidad y de la dicJta.—Ha-
bana Junio 5 de 1913. 
La junta Directiva". 
El camerino de Lucrecia Bori, en-
galanado anoche vistosamente, aparo-





Teléfono A-1740 Obispe núm 21. 
Apartado número 715. 
Cable: BAJS'CES 
Cueutas corriente». 
L>epd«itos con 7 mía Interés. 
De:icnei.toc. PiETiioracio.pea. 
Cambios As Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repftbllcas del Centro y Sud-Amí-
rica y sobre todas las ciudades y pueb'o.i 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las nrinciDalos de esta isla. 
COKHKSl'OAíS.t I.US nV.la HAiVCO DE 
BSPAftÁ EN L.I ISLA DE CUBA 
1156 73-1 Ab. 
& 0 B A L C E L L S V 0 
(S. CO C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J...cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asiento» de la Compañía de Sectiros 
contra Incendios "ROYAL." 
TOA l&f-l BL 
Z A L D O V C O M P . 
CUBA N Ü M S . 7 é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras» a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia. New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudade-s im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así corno sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compVa y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolaa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1151 7«-l Ab, 
H A B A N A 
DE GÜINES 
Jiunio 2. 
Fiesta religiosa. j 
Lrticidískna ha resultado la que en ei i 
día de ayer celebraron en nuestra igle- ! 
sla parroquial las Hijas de María, fiesta j 
que terminó oon una procesión, a la que ¡ 
asisitleron más de 70 niños alumnos de las | 
escuelas, que iban a su frente, en la más 
correcta formación, seguidos de un nú-
mero crecidísimo de Hijas de María, 
todas señoritas de las más distinguidas de 
nuestra sociedad, llevando en el centro a 
ia bella imagen de la Virgen María y acom-
pañadas por nuestra Banda Municipal. 
Ulegue, pues, hasta ellas, por el éxito 
del acto hermoso de ayer, nuestra caluro-
sa felioitación. 
Entre nosotros. 
Se encuentra la Joven y distinguida se-
ñora Armanda H. de García, que ha ve-
nido a pasarse una temporadita al lado 
de sus familiares. 
Que su estancia le sea grata en esta 
villa, a donde ""mto se le estima, es lo 
que le deseo al reiterarle mi respetuoso 
saludo. 
Enferma. 
Con el mayor sentimiento nos hemos 
enterado de que la bella y simpática se-
ñorita Florinda Curbelo se encuentra pa-
deciendo una grave dolen6ia. 
Hacemos votos sincerísimos por su pron-
to y total restablecimiento. 
A. D. MARGO LLES. 
6. LAWTON CBILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Caso orisinalmentc estahlceida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depóritos 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cable: Cbildn. 
11B5 78-1 Ab. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Ir.du.striales. Compra y venta de le-
V s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Isla^ Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1F2-1 Ab. 
Akiilar 0-. 
6633 
He I n 3. 
m-6 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrufa en general; Sífilis. eufermwU-
dou de! aprrato génitc urinario. Sol »6. 
altos. Consultas de 2 ? 4( teléfono A-3370. 
C 1628 26-U M-
GARGANTA.—NARIZ.—OIDOS 
DR. SVAREZ 
Consultas de 1Ü a 4. Consulado 30. Ope-
raciones de 9 a 10 de la mañana. Carlos 
III núm. 14. m i 13-31 
A los Guajiros 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
El doctor González obsequiará a los 
guajiros a fin que no se pierdan ni den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas. Habana ciento doce. 
l-Jn. 1854 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
R A U L I M C A M E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3S90. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
D r . G o n z a l o P e t a 






Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm, 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
Especialidad g é n i t e - u r i n a r i a 
. Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con '.os 
u~etroscopiós y clstoscoplos más modernos. 
CvnHUItns eu Acptuno (51, bajua. de 4Ví- n r»^. 
TELEFONO K-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e é n l a s p r i n c i p a l e s , q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marc palabr Creolina tí, registrada bajo el n0 4948 er 
la República de Cuba po WILLIAV PEARSCr.v Hambu.vgo 
D » . A B 9 0 L F ® R E Y E S 
Estómaao e intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1S04 26-3 Jn-
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o l l O 
CONSULTAS: DE 7 A B. 
i 5980 ' m i 
D O C T O R D E R O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
5593 26-" M-
D r . G u s t a v o O. D u p l e s i s 
DIRECTOR DK LA CASA DES SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conmilinn diarlas de 1 a 5. 








DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amictad aúni. 34. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
AMARGURA N U M . 59 
Te l é fo n o A.3150 
C 1779 26-1 Jn. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Cónsultn*: de 11 a ^ y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5}/? a 6 
1907 1-Jn. 
Br. S. Aivarez y G u a n i p 
OCULISTA 
de las 'acultades de Parts y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'REILLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1850 1-Jn. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar do Enfermedades 
Nerrlosas y Mentales. Jefe del Servicio do 
Allenadoi del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
208 166-8 K. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
r.Iédico de la Casa de Beneficencia 
7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Aguiar nüm. 106%. Teléfono A-8P94 
1836 l-Jn. 
Pelayo García y. Santiago 
«OTARIO PtJKí̂ iCO 
Pelayo Garcia y Orestcs Ferrara 
ABO«Al>oa 
orcA nvu. bo. t e l e f o n o moí 
DK 3 A 11 A. M. T DE l A 5 P M. 
1S26 i-Jn. 
d r . j u a n pablo m m 
1D8PISCIAX.IDAD VIAS CRiNAKIAS 
Consultas: Lus núm. 15, de is & x. 
• 1829 í.jn. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
nCtedrfttlco de In Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1838 ' l-Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ox-
cepto lot dominaros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 d« la mañana. 
1820 l-Jn. 
. L A G E 
D R . E M I L I O A 
Enfermedades de nlfios, señoras 
1 CONSULTAS, de ¿ clrní()| 
- wn. 
en fieneral 
Cerro büjii. r>lU. 
1S33 
D r . 6 . C a s a n d o 
Médico de visita EspeelaJlsta 
Asturiano de la HBbana.fntro 
Cirujano del Hospital NOmero 11 . 
pensarlo Tamayo. Tratamiento d/i 
clones del aparato Génito-UrinAr, 
sultas y Clínlcn. de 3 a 6 P. M vJrV Con-
Teléfono A-31T6.-Habana 
1830 
Dr. francisco J. de Ve lascP 
Enfermedades del Corazón, Pulmón 
viosas. Piel y Venéreo-siniftlpa, NeN 
Consultas de 12 a 2. Los días ¡abor.K, 
Troeadero 14, fntlifuo. Teléfono . 68 
0 A-tVIlS, 1840 
B E R N A R D O C A S T l L L c T 
CORRnSDOR NOTARIO "TOMKBCIAl 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo do todo asunto rel»«t 
do con su profesldn. y ademis de u ^ ""^ 
r ronta de propiedades rústicas y «̂ mi>r* 
APARTADO "^ntj . 
D R . P A L A C I O 
de señoras. Enfermedades rias. Cirujla en 
a 2 en San Lázaro nüm. 248 
v,as urina, general. Consultas ff. 
246 L . l" 
particular: 11 entre 4 y 6 núm' 27̂ r0',1'9 
do. Teléfono F-2506. ed,' 
1842 . l-Jn.-
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. SIfilig y EnfennedjuiíN, 
de Señoras. Cirugía, De 11 a 3. ¿m»Z 
drado núm. 19. 
1811 1-Jn, 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compontela nflra. 101. 
Kntre Muralla y Teniente Rey. 
¿e practican análisis de orina, esputos 
sangrre, leche, vinos, licores, aguas, abonos' 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc.' 
AaflUsls de orines (oonrpleto), esputoi, 
•angnr* o leche, dos pesos 
TELEFONO A-3344. 
1824 i.jn. 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista d«í 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela U3, moderno. Teléfono A-44<15, 
1839 l-Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemaa 
moderiiísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA M MERO 91 
TELEFONO A-1392. 
1S2.7 l-Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 . A 3 
Las núm. 40. Teléfono A.-1349. 
1831 l-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clasi.) 
Cristina 38 Teléfono A-2828, 
1837 l-Jn. 
D R . M A N U E L D E L F I I 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
VIAS UKINAKÍ AS, SIFILIS, VENEREO 
LUPUS, HKRPWS. TKATAM1KXTOS ESPK 
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1705 26-22 My 
B R . A . P O R T O G A R R E R O 
UCCl/ISTA.—CoiiKulluüt ditirius Uc i¿ u. ¿ 
Pobres: lunes miércoles y viernes, de**!) 
- 11 a m.—Inscripción mensual: %\,, f,an 
Xícolñs ¿y., telefono A-S627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
-Ico Cirujano *c K. ¿'acuitad de Purla 
Es cialiata en enfermedades del estó-
mago e Intestinos, següi. e" procedimioi.to 
dt los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje & París y 
se ofrece a su <•!¡entela en Prado 70 baloa 
1846 • l.J¿ ' 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaclonen de 9 a 11 y de 1 » • 
PRADO NUM. 105 
1833 1-Jn-
Doctor©* Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ciruja»• del U»apltal Número lino 
Kspeciallsta en Enfermedades de Muj»' 
P*M. Partos y Cirugía en general. Cónsul' 
ta» de 1 4 X. Empedrado «*. Teléfone í»-
1843 l-Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Msdicina petieral. Consultas <i6 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
1SJS -jn. 
Víaa urinarias. Estrechez de ia orín 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por ' 
Inyección ae: 606. Teléfono A-644á. 
12 a 3, Jesús María número 33. 
l-Jn. 1822 
D R . C . E . F I N L A Y 
PROFKSUK DK OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de l"» 
y de los Oídos, «alia»*» ^ .filí 
De 11 a 12 y de 2 a a—Teléfono A-** 
Domicilio: F núm. 1». Vedad* 
TELEFOKO F-llTK 
1834 1 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mcn ur 
Se envía ün automóvil para transpo al enfermo, 
Barreto «2.—«ununbaeoa.—Teléfono ^ 





DR. R l ü R O O HLBJlUflEJO 
MEDICINA V CIRtGIA ^ 
iJonsultns de 12 n 4. Tobrc» C1""* 
Electricidad médica, Lorrlentes ^¿di-
frecuencia. corrientes galvánica* cy 
cas, Masaje cibralorio, duchas de 
líente, etc. Telefono A-3C4Í' 
COMPOSTI0I.A íül (boy I 
1825 1-Jrt-
m m m e l e o t r s - d e h t a l e s 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 _ 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TEN ,a 
QUE ESP5RAR y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
^ í * « E C l O S Extracciones, desde 
Limpiezas, desde. 




• • . ? 1-00 Dientes de espiga, desde. . 
* • • 2-00 Coronas de oro, desde. . í 
• • • • 2-00 Incrustacloues, desde. . • 
• • • 3-00 Dentaduras, desde 
P U E N X E S D E O R O . desde S p i c r a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultac de 7 a m. a 9 p, m. Domingos v días festivos, de 2 a 3 P ^ 
C 1781 •b 
'i.-. 
jjxARIO D E L A M A R I N A ; — E d i c i ó n d » l a raaSana..—tlumo 6 de 1 9 1 S 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E 
F L R E C U R S O D E L S R . T R E T O 
T a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s h a 
t u n i c a d o a y e r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
f T r i b u n a l S u p r e m o que h a e m p l a -
A a l s e ñ o r A g u s t í n T r e t o , e x - J e f e 
^ 0 p , e p a r t a m e n t o de L i m p i e z a J e 
íips de l a c i u d a d de l a H a b a n a , p a -
í aue dentro de l t é r m i n o de diez 
' ? « se persone ante d icho T r i b u n a l , 
I motivo de l r e c u r s o de i n c o n s t i t u -
r c?ri a l idad que h a es tab lec ido c o n t r a 
^ D e c r e t o del s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
Ilepúbl ioa qu€ d e c l a r ó t e r m i n a d o s sus 
gervicios. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
I n f r a c c i ó n de L e y , E l M i n i s t e r i o 
fiscal y N i c o l á s S a l a d o y o t r o s p o r 
h u r t o . P o n e n t e : S r . F e r r e r . F i s c a l : 
í>eñor B i d e g a r a y . L e t r a d o : S r . J . P o n -
ce de L e ó n . 
— I n f r a c c i ó n de l ey . M a r c i a l L i n a -
res por les iones g r a v e s . P o n e n t e : S r , 
G u t i é r r e z . F i s c a l : S r . F i g u e r e d o . L e -
t r a d o : S r . P o n c e de L e ó n . 
— I n f r a c c i ó n de ley , E s t e b a n P r a -
do D í a z p o r a l l a n a m i e n t o de m o r a d a 
y c o a c c i ó n . P o n e n t e ; S r . C a b a r r o c a s . 
F i » e a l : g r . F i g u e r e d o . L e t r a d o : M , R , 
H e r n á n d e z 
S A L A D E L O C I V I L Y C O N T E N -
C I O S O . 
I n f r a c c i ó n de l ey . M a y o r c u a n t í a . 
M a n u e l M o n c o n t r a l a S u c e s i ó n de 
B l a n c a P o n y M i g u e l M a l o sobre re i i -
d i c i ó n de cuentas . P o n e n t e : S r . R e v i -
l l a . L e t r a d o s : S r e s . L ó p e z y T o r r a l -
bas . 
E N L A A U D I E N C I A 
E S T A F A Y O T R O D E L I T O 
Sjite l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
. / c e l e b r a r o n a y e r los j u i c i o s de las 
L u s a s ' c o n t r a A l b e r t o ' d e ("astro, por 
tafa y . c o n t r a S a n t i a g o L a b o r d a , , 
por abusos. ; •• ; . 
m F i s c a l in tereso p a r a el p r i m e r o 
I meses y 1 d í a de a r r e s t o y p a r a e l 
¡ L i n d o a ñ o s y 42 dí'as de P r i s i ó n -
L a s ' d e f e n s a s i n t e r e s a r o n l a abso-
lución. • ' • • ' 
D I S P A R O Y . R O B O 
Ante la Sa la S e g u n d a se c e l e b r a r o n 
ios juicios de las c a u s a s c o n t r a T e ó f i l o 
Guzraán A c o s t a , p o r d i s p a r o y c o n t r a 
Octavio ( á r d ^ n a ^ , p o r fo.bo'; p a r a 
quienes- inter.-.-') el F i s e ñ l , r e s p e c t i v a -
mente, l a » penas de dos a ñ o s . 11 meses 
v 11 d ías de p r i s i ó n - c o r r e c c i o n a l . 
• Las .Je t i 'nsas i n t e r e s a r o n l a a b s o l u -
c ión. ' ' . , -
M - M / v - K R - S A C i a K É I N F R A C C I O N " 
• P O S T A L • ^ • " ' 
Ante la S a j a T e r c e r a se c e l e b r a r o n 
los juiu'i^á-de las causas- c o n t r a J e n a -
ro Gut iérrez por m a l v e r s a c i ó n y con-
Ura Josa O l i v a , por i n f r a c c i ó n de l C ó -
digo Postai. ' ' . " 
Kn cnanto a l p r i m e r o r e t i r ó e l F i s -
cal l a " a c u s a c i ó n y respec to de l s e g ú n -
¿o la sostir.'o i n t e r e s a n d o se le i m p u -
siera la, pena de 1 a ñ o de p r i s i ó n . 
•. Las defensas i n t e r e s a r o n .la, abso lu -
iión. - • • a i -
V I S T A S C I V I L E S 
Ante l a S a l a de lo C i v i l y C o n t e n -
íióso se c e l e b r a r o n a j ' e r las: v i s t a s s i 
guieutes: 
La del juic io , de t e r c e r í a ' ' s e g u i d o 
por don A n s e l m o L ó p e z a c o n s e c u e n -
cia de j u i c i o v e r b a l s egu ido en 1̂ 
Juzgado M u n i c i p a l de S a n A n t o n i o de 
los Baños por "-don C l a u d i o C u e s t a 
contra don L e o p o l d o G o n z á l e z . 
I — Y ; l a ,de l r e c u r s o contenc ioso -ad-
fcaisfrátlvo e s tab lec ido por d o ñ a 
¡Salvadora R o d r i g u e / M a t e o c o n t r a -
pna r e s o l u c i ó n de; l a C o m i s i ó n de l S e r -
vicio Civ i l . 
Las-partes f u e r o n p r e s e n t a d a s , r e s -
ipectiv|,mente.,por el doc tor C a r r e r a y 
por el L- lo . F r e y r e de A m l r a d e y el 
Ministerio F i s c a l . " 
P O S E S I O N 
, Sej ia iposesionado y a de su dest ino , 
después- de h a c e r uso de l i c e n c i a , el 
Ricial de S a l a de lo C i v i l y C o n t e n c i o -
so doctpr A u r e l i o S o n v i U e . . 
I N D U L T O S 
P i ü T t C t Y a m l t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n -
y p r c f c e d e ñ t e s de la S e c r e t a r í a de 
•Jsticia, se- han r e c i b i d o en l a S a l a 
Tercera las . so l i c i tudes de i n d u l t o - d e 
• l P e í d o s 'Pablo O d i o .Coss.io, 
;ilermo S á n c h e z - S a n t a l l a y . O u i l l e r n i o : 
; 'Jurán. 
]'[ : \ , S E } N T E Ñ G I A S \ 
. ê han dic tado en m a t e r i a , c r i m i n a l 
^ s i g u i e n t e s : 
^so lv i endo 'a: E u g e n i o V a l ó f " eu 
«ansa por es tafa . 
-Abso lv iendo , a N a r c i s o , . G o n z á l e z 
p a t e n t a d o y c o n d e n á u « o l e por re-
p n . o i a . a 3 meses de arresto-, . -
M í G R i A S D [ LA ISLA 
• _ 
L e j í a s . ~ 
E n honor a l doctor Y a n i z 
5 — V I - - 1 0 . 3 0 p . m . 
cÍMC0rr6 ett estos m o ^ e n t o s 18,3 P1"^" 
p^^s cal les de e s t a c i u d a d u n a i m -
^nte m a n i f e s t a c i ó n popxdar in t e -
j ^ a tQ^Qg los e i e ^ n t o s s o d a -
do i t ^ ^e í̂<bz m ^ ¿kn®'*—recaban-
^ M e r n o s u p e r i o r e l n o m b r a -
tor p ? e l i n t a c h a b l e c i u d a d a n o doc-
S^idad Y a i l Í 2 1>ara J e f e 1(>Cal de 
sar d0f(ien y c o r d u r a p r e v a l e c e n a pe-
\ p ^ ^ a j i t e e n t u s i a s m o d e l pue -
Vani masa ' <iaildo a^ d<M5tor 
E L N U E V O J Ü E ' Z D E P U E N T E S 
G - R A N D E S 
Y a h a j u r a d o y t o m a d o p o s e s i ó n de 
s u c a r g o de J u e z M u n i c i p a l en pro-
p i e d a d de P u e n t e s G r a n d e s el d i s t in -
g u i d o l e t r a d o S r . C a r l o s M . G u e r r a . 
; L e f e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e . 
S E Ñ A L A A I I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C a u s a c o n t r a G o n z a l o C a s t r o y N i -
cas io Grómez, ,por d i s p a r o y lesiones. 
D e f e n s o r e s : S r e s . P i n o y C a n e l o B e -
l lo . 
— C o n t r a A n g e l P é r e z p o r h u r t o . 
D e f e n s o r : S r . M a s f o r r o l l . 
C o n t r a J a v i e r G ó m e z , p o r r a p t o . 
D e f e n s o r : S r . V i e i t e s . 
— C o n t r a J u a n F u e n t e s , por r a p t o . 
D e f e n s o r ; S r . M a z a r r e d o . 
— C o n t r a E u g e n i o G o n z á l e z C a b r e -
r a , p o r robo . D e f e n s o r : S r . M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a A n t o n i o R o d r í g u e z , p o r 
ra-pto. D e f e n s o r : S r . M e n c í a . 
. — C o n t r a J o a q u í n A r t i d i e l l o , p ^ r 
i n f r a c c i ó n p o s t a l . D e f e n s o r : de-of ic io . 
S A L A D E L O C I V I L 
L a s V i s t a s s e ñ a l a d a s en la . S a l a de 
lo C i v i l y C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
p a r a h o y , s o n las s i g u i e n t e s : 
E s t e . T e s t i m o n i o de l u g a r e s de l m a -
y o r c u a n t í a p o r O s c a r P o e y c o n t r a el 
H o s p i t a d N ú m e r o 1. P o n e n t e : S e ñ o r 
A v e l l a n a l . L e t r a d o : S r . E l c i d . P r o c u -
r a d o r : S r . M a t a m o r o s . 
E s p e c i a l . 
O 
tai'''o puso fin a .sus d í a s d is -
f Ul1 1jro de r e v ó l v e r en la 
Ittp \ r e ^ P 0 r í i ; ^ ^ e o h a , el b l a nco E n -
je ̂  ^iendoz. n a t u r a l de, la H a b a n a , 
Jl(^ anos, vecino de F e r n a u d i n a n ú -
^iné 7 1,1 ̂ d á v e r por el doctor 
í i f i c ' ^ r c e r centro de socorro, 
K 0 clUe presentaba u n a h e r i d a 
\ i ó e dos c e n t í m e t r o s y medio en la 
Feentr. Í , n p o r a l d^reclm, cle or i f ic io 
r el i ? ] ' y ot-ra de tres c e n t í m e t r o s 
iaclo opuesto, de ori f ic io de sa -
' d T 1 C r u z E s c o b a r G ó m e z , con-
cí ^ t e r f e e t o , I g n o r ü los m o t l - , , 
N o r t e . J u a n O l l e r c o n t r a " T h e C u -
b a n E n g i n e e r i n g C o n t r a c t i n g C o m p a -
n y . M M a y o r • c u a n t í a . P o n e n t e : S e ñ o r 
C e r v a n t e s . L e t r a d o s : S r e s . S a r d i p a s 
y He l t . P r o c u r a d o r e s : S r e s . G r a n a d o s 
y "Velez. 
N o r t e . A d e l a i d a R i v a s c o n t r a E l i a s 
H e r r e r o y C o m p a ñ í a " F i a n z a s F i d e -
l i te a n d D e p o s i t C o m p a n y of M a r y -
l a n d . M e n o r c u a n t í a . Ptment'e ¡.. S é -
ñ o r A v e H a n - a l . L e t r a d o s . ; S r e s . S á n -
chez F u e n t e s , T r o n c ó s e y A d á n . P r o -
c u r a d o r e s : S r e s . C h i n e r y C o r r e o s o . 
P a r t e . 
N O T I F I C A C I O N E S 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s l a s s i g u i e n t e s 
p e r s o n a s : 
L e t r a d o s : A l e j a n d r o T e s t a r , J o s é R 
F e r n á n d e z , J o s é J e n a r o S á n c h e z , I s i -
doro C o r z o . A l e j a n d r o K e n t , A n t o n i o 
L . V a l v e r d e , H i l a r i o C . Bri to . , . R a f a e l 
C a l z a d i l l a , O s c a r B a r i n a g a , G u s t a v o 
L ó p e z . 
P r o c u r a d o r e s — Z a y a s , B a r r i o s , O ' 
R e i l l y , L - e a n é s , D a u m y A . , L u í s C a s -
t ro , L l a n u s a , T e j e r a , P . F e r r e r , Z a p a , 
A p a r i c i o , R e g u e r a , ^ l e j í a s , S t e r l i n g , 
S . A ' é l e z , J . D a u m y , del P o z ó , O r a n a -
dos, 
¡ M a n d a t a r i o s y P a r t e s . — E l e u t e r i o 
A I . E s p a ñ a , A l b e r t o P o n s , F r a n c i s c o 
L ó p e z R i n c ó n , A n t o n i o R o c a , F r a n -
c i sco M . D u a r t e , F r a n c i s c o D í a z ; Se-
r a f í n D í a z , G e r a r d o A n d r e u ; R a m ó í i 
O a r c í a R o n , J o a q u í n G . S a e n z , R a m ó n 
I l l a M a r í a M a r c e l a M a r t í n e z , L e o p o l -
do L a n g e , R a f a e l Y é l e z , R a f a e l M a r t o -
r e l l . L u í s M a r t í n e z . 
Vos que a q u e l t u v i e r a p a r a q u i t a r s e l a 
v i d a . S u p o n e que lo h a y a l i e c h ó por en-
c o n t r a r s e en fermo y temeroso de que 
lo d e j a r a n cesante e n u n destino que 
o c u p a b a . 
P r a c t i c a d o u n reg i s tro en sus ropas , 
no se e n c o n t r ó c a r t a n i p a p e l a lguno 
escri to . 
S o b r e l a c a m a , d o n d e se s u i c i d ó , f u é 
encontrado u n r e v ó l v e r s i s t ema S m i t h , 
c a l i b r e 38, de cabo de n á c a r , con u n a 
c á m a r a d i s p a r a d a y c u a t r o s i n dispa-
r a r . 
E l c a d á v e r f u é en tregado a l a E s -
cobar; c o n o b l i g a c i ó n de presentar lo 
en l a m a ñ a n a de hoy e n el Necroco-
mio p a r a p r a c t i c a r l e l a autops ia , 
A S U N T O S V A R I O S 
H O N R A D O P R O C E D E R 
E n e l c a r r o 188 de l a l í n e a de S a n 
F r a n c i s c o y M u e l l e de L u z c u y o con-
d u c t o r es A n t o n i o P é r e z , se d e j ó ol-
v i d a d o p o r u n a s e ñ o r i t a u n m a l e t í n 
c o n d i n e r o e n oro e s p a ñ o l y a m e r i c a -
no y o t r o s obje tos , todo lo c u a l 
f u é e n t r e g a d o p o r e l c i tado c o n d u c -
tor , a s u d u e ñ a , l a que nos e n c a r g a 
lo h a g a m o s p ú b l i c o e n g r a t i t u d de 
t a n c o r r e c t o como h o n r a d o proceder . 
V A R I A S G E S T I O N E S 
L o s s e ñ o r e s M a n u e l H e i m a n y N i . 
colas C u e n c a , v i s i t a r o n a y e r tardo al 
s e ñ o r Montoro y a otros SecretarioH, 
c e r c a de los cua les h i c i e r o n v a r í a s gf«í' 
Piones en p r o de l a p r o v i n c i a ¿fc E & t ó 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P a v r e t 
D e s l u m b r a d o r e r a el a spec to que 
o f r e c í a anoche l a s a l a de P a y r e t . . 
L a m á s b r i l l a n t e y d i s t i n g u i d a r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a s o c i e d a d se h a l l a -
b a c o n g r e g a d a en e l r o j o col iseo a n -
s i o s a de o í r a l a ^ d i v a " L u c r e c i a 
B o r i . 
T o d a s las l o c a l i d a d e s e s t a b a n o c u -
p a d a s y los p a s i l l o s se h a l l a b a n He-
nos . N o se p o d í a , e n r e a l i d a d , d a r u n 
paso d e n t r o de l g r a n t e a t r o . ' 
L u c r e c i a B o r i i n t e r p r e t ó e l ^ r o l e " 
de " M a d a m a B a t t e r f l y " de m a n e r a 
i n s u p e r a b l e . 
E n e l c a n t o y en l a a c c i ó n e s tuvo 
a f o r t u n a d í s i m a . P a r e c e q u e puso es-
p e c i a l e m p e ñ o en m o s t r a r s e a i p ú b l i -
co en t o d a l a m a g n i t u d de s u esp len-
d o r a r t í s t i c o . 
, L o s d e m á s i n t é r p r e t e s de l a do-
dien te ó p e r a l a s e c u n d a r o n en l a me-
d i d a de s u s f a c u l t a d e s . 
A l t e r m i n a r l a o b r a fue a c l a m a d a 
y l l a m a d a a e s c e n a b u e n n ú m e r o de 
v e c e s . 
C a n t ó l u e g o con s i n g u l a r m a e s t r í a 
y e x q u i s i t o s e n t i m i e n t o v a r i a s c a n -
c i o n e s , entre e l las " C l a v e l i t o s " . 
Y e l a u d i t o r i o , e n t u s i a s m a d o , de l i -
r a n t e , l a a p l a u d í a u n á n i m e y es-
t r u e n d o s a m e n t e . 
N o c h e de g l o r i a y de t r i u n f o fue 
l a de anoche p a r a l a g r a n a r t i s t a le-
v a n t i n a . 
A l b i s u 
" E l B a n d e r í n de l a 4 a . " se r e p r e -
s e n t a r á e s ta n o c h e en l a p r i m e r a 
t a n d a . 
L a s e g u n d a s e c c i ó n es d o b l e : se 
p o n d r á l a a p l a u d i d a z a r z u e l a en dos 
? c t o s " M a r i n a " . 
A c t u a r á n l a t i p l e s e ñ o r a S e v e r i n i , 
el t e n o r M e r i n o y e l b a r í t o n o M a d u -
r e l l . 
L a t e r c e r a t a n d a se h a s u p r i m i d o 
p a r a e f e c t u a r los e n s a y o s de l a z a r -
z u e l a t i t u a l a d a " E l C o r o n e l M o n d r a -
g ó n o ¿ Q u i é n es T o r r e b l a n c a ? " 
c b r a . q u e se e s t r e n a r á m a ñ a n a . 
H o y es d í a de m o d a . 
C a s i n o 
" C i n e m a t ó g r a f o N a c i o n a l " , " L o s 
A f r i c a n i s t a s - ' y " E l V i a j e de l a V i -
d a " f i g u r a n en e l p r o g r a m a de e s t a 
noche . 
E n f e c h a p r ó x i m a se c e l e b r a r á e l 
benef i c io de l a p r i m e r a t ip l e E m i l i a 
D u v i m o v i c h y d e l n o t a b l e a c t o r 
B V a n c i s c o S a l a s . 
M a r t í 
E n e l " c o l i s e o de l a s c i e n p u e r -
t a s " se r e p r e s e n t a r á n h o y " E l A m o r 
que h u y e " , ' ' L o a G u a p o s " y " L o s 
p i c a r o s c e l o s " . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á " L a ú l t i m a 
c o p l a " , 
G r a n T e a t r o 
A n o c h e f u e r o n m u y a p l a u d i d o s en 
el G r a n T e a t r o los a r t i s t a s que d i r i -
gen C e l i a A d a m s y A l e j a n d r o G a r r i -
d o . 
E l p r o g r a m a que h a n p r e p a r a d o 
p a r a l a n o c h e de h o y es m u y a t r a -
y e n t e . 
N o r m a 
E n e l e l egante s a l ó n de l a ca l l e de 
S a n R a f a e l se e x h i b i r á n es ta n o c h e 
l a s i n t e r e s a n t e s c i n t a s t i t u l a d a s " L a 
r e i n a de l a i s l a " , " E l oro del a r r o -
y o " y o t r a s no m e n o s a p l a u d i d a s . 
A u g u s t o R E Y . 
C a r t e l 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de opereta y 
z a r z u e l a de G i l . — " E l B a n d e r í n d é l a 
4 a . " y " M a r i n a " . 
C A S I N O . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a 
,de P i l a r B e r m ú d e z . — " C i n e m a t ó g r a -
fo N a c i o n a l " , " L o s A f r i c a n i s t a s " y 
" E l V i a j e de l a V i d a ' ' . 
M A R T I . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a 
de N o r i e g a . _ " E l A m o r que h u y e " ^ 
" L o s G u a p o s " y " L o s p i c a r o s ce-
l o s " . 
• A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de R e -
g ino L ó p e z . — " L a T o m a de P o s e s i ó n 
o L i b o r i o en los f e s t e j o s " y " R e g i -
no p o r l a i s l a " . 
M O L I N O R O J O . — C o m p a ñ í a de 
z a r z u e l a y v a r i e d a d e s de F r a n c i s c o 
S o t o . — " E l R e y N e g r o " , " L o s h o m -
b r e s que m a t a n " y " U n . f o t ó g r a f o 
i n d i s c r e t o ' *. 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y con-
c i er to . 
P L A Z A C A R D E N — C i n e m a t ó g r a -
fo. E s t r e n o s d i a r i o s . 
P o r el doc tor C a r r e r á f u é as i s t ido 
a y e r t a r d e en e l H o s p i t a l de E m e r -
g e n c i a s .el b l a n c o F r a n c i s c o S a n t a n a 
P é r e z , v e c i n o de L a m p a r i l l a n ú m e r o 
74, de u n a h e r i d a p r o d u c i d a p o r i n s -
t r u m e n t o p é r f o r o - c o r t a n t e , como de 
c i n c o c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , en l a 
r e g i ó n e p i g á s t r i c a , p e n e t r a n t e en l a 
c a v i d a d a b d o m i n a l , que in teresa , e l 
hiera do y el e s t ó m a g o , de p r o n ó s t i c o 
g r a v e . 
S e g ú n m a n i f e s t ó el l e s i onado , en-
c o n t r á n d o s e m o n t a d o en u n a y e g u a , 
e n la. e s q u i n a de L a m p a r i l l a y V i l l e -
gas , se a p r o x i m ó u n i n d i v i d u o mes-
t i zo c o n q u i e n h a b í a t en ido poco a n -
tes u n a s p a l a b r a s , e l c u a l l e a s e s t ó 
u n a p u ñ a l a d a con u n c u c h i l l o de ca -
bo n e g r o , d á n d o s e d e s p u é s a l a f u -
g a . ^ • ; 
E l v i g i l a n t e 822, ititie se e n c o n t r a b a 
de s e r v i c i o en e l p a r q u e de l C r i s t o , 
c o n d u j o a l h e r i d o a l p r i m e r centro 
de s o c o r r o s . • 
U n a m i g o de l l e s ionado , n o m b r a d o 
J o s é M a t e o A l v a r e z , i n f o r m ó a l a po-
l i c í a que v i n o en c o m p a ñ í a de S a n -
t a n a y a l l l e g a r a d i c h a e s q u i n a , 
m i e n t r a s é l c o m p r a b a u n a c a j a de 
f ó s f o r o s , o c u r r i ó e l hecho , i g n o r a n d o 
p o r q u é m o t i v o , y que l a y e g u a que 
c a b a l g a b a S a n t a n a no e r a de s u p r o -
p i e d a d . 
E l l e s i o n a d o , deb ido a l g r a v e es-
t a d o en que se h a l l a , pues l a h e r i d a 
es m u y p e l i g r o s a , no p u d o d e c l a r a r 
n a d a m á s , q u e d a n d o en el m e n c i o n a -
do H o s p i t a l p a r a Su c u r a c i ó n . 
L a b e s t i a , j u n t a m e n t e c o n el c u -
c h i l l o , f u e r o n pues tos a d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a . 
S E A L Q U I L A un departa/m«nto alto 'oon 
entra-da .jndepe.ndiente, propio para com-i-
slo-nilsta, cori'sultorio mM'.co o bufeté de abo-
.gtado, en lexs altos del a lmacén Siglo," 
Ag-uacate 6Í>, casi eisqulnja a Muralla. 
- 6601 8-5 
ARAMBUR.O 48 B y C, altos. Se alquilan. 
Tienen •sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios modernos, pisos de mô a.lcO'S. Precio, 
J34. Informes: Reina 125. L a l lav« en el 
número 36. 6602 • 8-5 
V E D A O O 
Se alquilan, por tres meses, con muebles, 
unos altos frescos y de esquina, con sala, 
gabinete, saleta, comedor, cuarto de baño, 
xoc ina ,antecoc ina y cuatro habitaciones 
grandes, má.s dos pequeñas para criados. I n -
forman en la Lonja del Comercio números 
412 y 413, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
6600 5-5 
. E N 15 C E N T E I V E S se alquilan -los am-
pMos y moderncá bajos de Sari Lázaro'54, 
con sala, recibidor, comedor, 5 cuartos, ser-
vicio para familia y criados, ins ta lac ión de. 
gas y e l é c t r i c a L a llave en la misma, el 
portero y por el te lé fono A-1373. 
6611 8-5 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan Jof am-
plios y modernos altos de la casa Malecón 
núm. !2, oon sala, comedor, recibidor, sie-
te cuartos, servicio para criados y para 
famil ia Insta lac ión e léc tr ica y de gas. Su 
dueña en Reina 131, te lé fono A-1373. 
6612 ,8-5 . 
S E A L Q U I L A 
la casa nueva Picota 76. Tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones y servicio sani-
tario. . . . q. 
S E A L Q U I L A , en Pasco entre' 17 • y 19, 
Vedado, una cómoda y elegante casa mo-
derna. Informarán en la nuisma. 
6615 - • 4-5 ' 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los e sp l én -
didos bajos de la casa calzada de la Rei-
na 131, esquina a Escobar; tienen sala, co-
medor, recibidoii siete cuairtos, servicios de 
criados y para familia. Informan en ; la 
misma te lé fono A-1373. 
6613 • 4-5 
H i p e r c l o r i d r i a 
o a c i d e z de l e s t ó m a g o , ú l c e r a d e l mis -
mo, v ó m i t o s , á c i d o s , a g u a s de boca , 
n e u r o s i s d e l e s t ó m a g o , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a . T ó m e s e en todos los c a s o s e l 
ú n i c o m e d i c a m e n t o que c u r a , que es 
E l í x i r E s t o m a c a l de S a i z d e C a r l o s . 
A L Q U I L E R E S 
T E N I J I t R E Y N U M E R O 5 9 
Se a l q u i l a u n l o c a l b a j o prop io pa -
r a o f i c i n a o e s t a b l e c i m i e n t o y u n a h a -
b i t a c i ó n a l t a c o n v i s t a a l a c a l l e . 
6649 8-6 
V I B O R A . — E n 13 centenes, esquina mo-
derna, tres cuadras d e s p u é s del paradero 
en la Calzada, 4 cuartos. Informa, Pérez , 
Calzada 638, altos, t e l é fono I-15«5. • 
6666 4-6 
S E A L Q U I L A el primer piso alto de la 
nueva casa calle de Refugio núm. 16, en-
tre Prado y Consulado, propio para matri-
monio, sala, comedor y 3|4. Precio $45 mo-
neda americana. Informan en la misma ca-
sa. 6634 4-6 
P A R A A L a i A C E N o establecimiento ae 
alquila el p¡«o bajo do la casa Obrapla 59, 
entre Comipostela y Aguacate. La llavo o 
informes on los altun. 
CC29 4-8 
E N CINCO C E N T E N E S «W alquila una. 
Ciusita do *íU«. .V <1o.i euarloa, oon bumos 
píaos y B î'vrolt) «íímltarlo eomplelo, .Wmpm-
m n m 20, mUM ^(julim p. Fl&rida, per doji-
de (M'USiR.n tóM tm'.'Wtíi 894!! 4 = ̂  
vm LO MAS A L T O de Jesú« 
cttlle da Lua íiñin, íia, »e alq-ulia une, aasa 
<in (K>iíO penten^a, Yi'Sta panorámie-a de t(M 
da Jfi HaiwPíi: L a Uavp al i*wio: íiifpfniBai 
Httlmnft 101, Lianena, te lé fonos A-ajSQ e 
1-3377.. Í H 8 M 
——— 1 1 1,1 - j • 
(s¡|i} A i ' f t t ' IMSí los altos de Kan^bap nfli 
mefBijj ]0 y ]% en 1S cienteneis. L * f|&¥f 
•bn ley ))a.ioá (ja jflj mitiiria; ^u tUífifia en ¿Bt 
eñe- dei yi&i^ VeJcfonQ 
* m • - M 
\ m h D E L A U N I V E R S I D A D 
S e a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s c a s a s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r c o n v i s t a a l m a r 
y p r ó x i m a s a l M a l e c ó n , en l a c a l l e de 
S a n L á z a r o n ú m e r o 309, e n t r e H o s p i -
t a l y A r a m b n r o . S e c o m p o n e n de s a -
l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , c i n c o d e p a r t a -
mentos , c o n todos los s e r v i c i o s de c r i a -
dos, b a ñ o , c o n todos los a p a r a t o s , i n -
c l u s o e l de a g u a c a l i e n t e . P a r a i n f o r -
m e s E m p e d r a d o 10, T e l é f o n o A 3052 . 
6606 10-5 
E L M E J O R T O N I C O 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda" asiiStenoia, a una cuar 
dra de los teatros y parques, estando al 
frente una respetable señora. Empedra-
dod núm. 75. 6607 4-5 
S E A L Q U I L A , hasta fln de año, una casa 
amueblada, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor, biblioteca, doble servicio! 2 cuar-
tos para criados,'patio y traspatio. Línea 122 
entre 8 y 10, Vedado. 
G. 5-4 ; 
las casas calle de la Salud núm. 95-97, bajos, 
toda de cielos rasos, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones, una para criados y servi-
cios sanitarios modemos. L a llave en la 
botica. Informes, Obrapía 15, Tel. A-2956. • 
6542 \ 8-4 , 
M A R I A N A O 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, s i -
tuada en punto saludable- y fresco, e s t á 
amueblada, ins ta lac ión eléctrica, gran j a r -
dín y demás comodidades. Informan sus 
dueños, G. Sastre e Hijo , , Aguiar 74. 
C 1920 1 4-4 
E Ñ MONTE N U M E R O 2 A. E S Q U I N A A Z U -
L U E T A , . UNA H E R M O S A S A L A C O R R I D A 
CON V I S T A A . L A C A L L E , S U M A M E N T E 
B A R A T A . 6550 5-4 
S E A L Q U I L A la casa Escobar 78, entre 
Neptuno y Concordia, altos y bajos. Todo 
nuevo, fresca, c lara y amplia. Puede verse 
a todas' horas. 6531 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos, altos de 
Amargura 1.0* con sala, saleta y siete ha-
bitaciones. Informan en Mercaderes 27. 
6523 . 4-4 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Cárdenas 27, con sala, re-
cibidor y 3 cuartos, comedof al fondo y 
«todo el siervicío moderno. L a Uave en 
los bajos. Informan en Monte 43, pelete-
ría. 6522 4-4 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Re-
villagigedo núm. 39, a dos cuadras del Cam-
po de Marte, con agua abundante a todas 
horas, todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave'en" la lechería. Informan en Mon-
te núm. 43, peletería. . . 
6521 '4-4 
VEDADO.—Se alquilan ' loé altos de la 
casa calle H núm. 148, entre 15 y. 17; a l -
quiler mensual, 16 centenes. Informan en 
H 144. • • 651-p: • • 10-4 
H A B I T A C I O N E S 
E n Bernaza 48 se alquila una sala alta 
con balcón y dos habitaciones interiores; 
y en Villegas 101, se alquilan •habitacio-
nes altas 5' bajas. 6449 15-3 
E N L A V I B O R A , calle de Estrada Palma 
esquina a O'Farri l l , se alquila un elegante 
y espacioso chalet, con todas las comodida-
des, garage, terraza, etc. Informan en Mon-
serr.ate ¡ núm. 2, t e l é fono . A-2614. . . . , 
6462 6-3 
E N N E P T U N O 152 
se aquia, on 5 centenes, un departamem-
to alto, con vista a la cadle y luz, a per-
sonas de moiralidad y sin n i ñ o s ; todo inde-
pendiente. Informan en -Icfe mismos. 'v 
6450 4-3 
P A S E F R E S C O E L V E R A N O . E n la espa-
ciosa y ventilada casa calle 19 núm. 378, 
moderno, entre 2 y Paseo, con jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 . cuartos, baños, etc. L a 
llave al lado. Informes en Teniente Rey 41. 
Telé fono A-4S58. Precio, $53-00 oro. 
6481 • ' . • ' 8-3 
H U Y A D E L C A L O R . Hermosos y frescor 
aítos, en lo más sano dé la Víoora, so. a l -
quilan los altos de calle Benito Laguerue-
la 11, cerca del tranvía, con portal, pala, 
saleta; cinco cuartos, comedor, baño, terra-
za. L a llave en-los bajbs. Alquilados por 
a ñ o s se hace rebaja. Informes en Teniente 
Rey 41, te léfono A-4358. 
6479 ., • 8-3, 
E M 1 0 ü E R t T E N E S 
Se alquilan, por dicho precio, los altos de 
la casa Campauano 133, entre Salud y Rei -
na, compuestos de sala, saleta,-cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de baño para la fami-
lia, cuarto de criados, inodoro y ducha pa-
ra criados,'.así- como amplia y clara coci-
na. L a llave env poder del portero, en la 
propia casa - 6474 8-3 
•Se alquila la antigua Quinta de Nattes, 
Aranguren. 58; tiene portal,, sala, saleta, co-
medor, 7 habitaciones, cuartos para criados, 
| caballeriza,; cochera, jardín con árboles fru-
i tales, etc., etc. L a llave en el 93.. Informes, 
Castañedo núm. 1 o Muralla 86, Habana, te-
léfono 5095, Guanabacoa.. 
6469 4-3 
SAN IGNACIO NUM. 46, entre Lampari l la 
y Obrapía Se alquilan los bajos para a l -
macén o establecimiento. Tienen cuatro 
puertas que dan a la calle. Informan en 
la misma y en Virtudes núm. 1. 
6598 8-5 
S E A L Q U I L A N dos hermosas y asoleadas 
habitaciones, a hombres solos o corta fa-
m i l i a No hay inquilinos. Hay cocina, pa-
tio y buen servicio sanitario. Se da l lavín . 
Aguila 116, moderno. 
6595 4-5 
VEDADO.—Se alquila una Casa, en Ter-
cera entre C y D, sala, saleta, cinco cuar-
tea, comedor y doble servicio sanitario. L l a -
ve e informes a l Lado. 
6591 4.5 
V E D A D O , calle 19 entre 12 y 14, se alqui-
la una bonita casa en treinta pesos ameri-
canos. L a llave en la bodega esquina a 12. 
Informan en San Miguel 100, Tel. A-4300. ¡ 
6686 8-5 
A UNA C U A D R A del Prado, se alquilan 
dos pisos altos, en la calle del Morro n ú -
mero .9, con insta lac ión de gas y eléctr ica . 
Razón en Prado 34, altos. 
6579 . 15-5 J n . . ! 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús María 
núm. 92, con 5 habitaciones y una arriba, 
buenos pisos y d e m á s comodidades. Pre-
olo, 13 centenes. 6ri81 4-5 
D e i n t e r é s a l o s P R O P I E T A R I O S 
Ha dewa tornnr en alqullcrj en «1 Ve-
d'ftilo, <1mí(1o L a Paseo y Línea a 17, una 
t̂wn, do ,t!Ólo planta baja o ehalet. que sea 
eapttelowa., ron nmpüo jardín también, a la 
¿f'.éV; y iMVsrtrlOílclo'.ft de esquina; que ten-
por lo mn'.wa píhpo ovmrtoa, pwo oapa-
fiiosoa, fl,ilemáH d.a Jod do erludort, buen ba-
ño, buen «erviolo sanitario o Innlalaclones 
tfe ífüa y fi.iuml»?«d.Q eléctrico, No «o. qulo-
^ <á(Ma pap {.amppmtlH, sino para . vivirla 
fiUif-.hn tiBiniHv rie pagará, anitMitAmlolo, 
ftjqy.tler, y «.e r.Kn Jh.h máa nólldaH tra-
rantfati.. S Q D i í m ft W, fe, Alertado 7U. 
S E A L Q U I L A N , para matrimonio o corta 
familia, parte de los altos del Néctar Soda 
" E l Decano," San Rafael núm. 1. Se re-
quiere absoluta moralidad. 
6463 . ; • 4-3 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, cuatro pisos altos, 
•compuestos de sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, cocina, baño y servicios sa -
nitarios, a 30 pesos plata cada uno. E s -
tán en Maloja entre Marqués González y 
Oquendo. Dentro de una semana es tarán 
construidas las aceras. Llaves en la cuar-
ter ía del fondo. D u e ñ o en Concordia 123. 
6442 4-3 
.VEDADO.—Calle 21 entre E y F . Se al -
quilan, en 25, 28, 3p y 35 pesos en moneda 
americana, respectivamente, los cuatro pi-
sos de esta casa. Informes, Sebast ián Bor-
das, en la fábrica del lado. 
6473 8-3 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 13 n ú -
mero 353, entre A. y Paseo, propia para 
una extensa familia. E n la misma informan. 
6458 5-3 
S E A L Q U I L A 
•uña casa nueva, estilo modernista, en Nep-
tuno 346, próxima a la Universidad. I n -
formarán en los altos de la esquina. 
' 6457 4.3 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E K T O ¿se 
alquila un local., frente con cuatro puertas 
de hierro, eip Compostela y Sol. 
6453. 4.o 
EN N E P T U N O 152 
se alquila, en 53 pesos, un principal con 
«•ala» saleta y tres cuartos, servicios, esca-
lera de. mármol. Informan en los mis-
mos a todas horas. fiiüi 4.3 
so alquilan los frescos y espaciosos bajos 
de la casa Cuba 99, compuestos de sala 
antesala, comedor, cuatro cuartos corridos 
oon todos los pisos de mármol, dos cuartos 
do criados, baños y demás servicios sanl-
barlaíi modernos. L a llave en los altos. I n -
forma A. Angulo, Teniente Rey 71, de 10 
45, 1| u- m. v de 2 a. 4 p. m. 
fiD04 4.3 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorados, terraza sala, 
recibidor. 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go baño comedor, 2 Inodoros, 2 cuartos y 
l u c h a para criados. Llave en los bajos.; 
Capote, Mercaderes núm. 3B. Tel. A-6580 
6455 10'3 
P O R A Ñ O S O T E M P O R A D A 
E n lo más hermoso del Vedado, B a ñ o s 
'>2 y 24 frente a los baños de Miguel. La 
grande 'y cómoda casa para familias, hotel, 
restaurant o café. Agular 114. 
6489 8-3 
BONITOS A L T O S . Se alquilan, frescos, 
J e s ú s María 101, con 5 cuartos, sala, reci-
bidor, saleta de comer al fondo y cuarto da 
criados, buen cuarto de baño y doble servi-
cio; luz el.ctrica y gas. E n la misima Infor-
man y para tratar. 6503 4-3 
HXJYA D E L C A L O R . II.Tinosos y frescos 
altos, en lo más sano de la Víbora, se ai* 
quilan los altos de callo Benito l l a g ú e m e -
la 13, a una cuadra del tranvía, con portU, 
.sala, saleta, cinco cuartos, comedor, baño, 
terraza. L a llave en los bajos. Informí-a 
en Teniente Rey 41, te léfono A-4358. 
6780 8-3 
BONITOS BAJOS. Se alquilan, Manrlqua 
63, al lado de San Rafael, con sala, 3 cuar-
tos, saleta de comer al fondo, patio y tras -
patio, gana 9 centenes y arriba las Uavea 
y en la bodega. P a r a tratar en Jesús Ma-
ría 100. 6502 4-3 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria'160, esquina a-Barcelona. Cott 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y e l e v a d o í 
e léctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde doa 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
5455 26-8 M. 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respeta-
ble, una buena habitac ión con toda asisten-
cia, propia para hombres solos o matri -
monio sin niños. Se dan y ee toman refe-
rencias. Galiano 95, altos, al lado de "Cuba 
Cataluña." 6440 8-3 
LOS E S P L E N D I D O S altos de la casa Suá-
res núm. 99, se alquilan, con sala, saleta, 
comedor, siete habitaciones y dos eervloioa 
sanitaros. Informan en Muralla 18, t e l é f o -
no A-3933 o en Calzada 72, Vedado, t e l é -
fono F-1983. 6439 8-2 
CASA A M P L I A , P R O P I A P A R A INDUS-
tria, comercio o particular, se alquila. Cr i s -
tina 20. Vía de más tráns i to de la H a -
bana. Informan en Monte 350, altos. 
6393 10-31, 
O B R A P I A NUM. 14. esquina a Mercado-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento Independiente con tres habi-
taciones y comedor ,en cuatro centenes. 
6404 8-31 
S E A L Q U I L A N ! 
E n l a n u e v a c a s a P a u l a 4, u n m a g -
n í f i c o l o c a l , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o y a l m a c é n , y t r e s m a g n í f i c o s 
p i sos l u j o s o s , c o n f o r t a b l e s , f re scos y 
m u y e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s 42 . 
6436 26. J . 1 
E s p a c i o s o L o c a l 
P A R A A L Q U I L A R E N L A C A L L E D E E S -
T E V E Z NUM. 4, P R O P I O P A R A INDUS-
T R I A O A L M A C E N D E TABACOS. S U P E R -
F I C I E 1,158 M E T R O S CUADRADOS, E N -
T R A D A POR DOS C A L L E S . 
6430 , 15-1 J n . 
S E A L Q U I L A la casa de esquina E s t r a -
da Palma núm. 11, acera de la sombra, a 
una cuadra de la calzada Informrán en 
Jesús del Monte núm. 424. 
• C 1777 15.1 
VEDADO.—Alqui lo tres esp léndidas ca-
sas modernas, con todas las comodidades, 
a 9, 13 y 16 centenes cada una. Calle Once 
entre L y M. L a llave en la bodega. ' 
' 6417 ' 8-1 
V I L L E G A S NUM.' 113—Se alquila el pr i -
mer piso, muy fresco y ventilado; consta 
de cuatro cuartos, sala y comedor, escalera 
de mármol y muy ampl ia Informan en los 
bajos de Riela números 66 y 68, 
6401 8.3i 
S E A L Q U I L A una magnífica habi tac ión 
para oficina en la hermosa, fresca y cén-
trica ca5a dé Cuba núrfi. 54, esquina a E m -
pedrado. Puede verse a todas horas. E7 
portero informa en la misma casa. 
6396 15-31 m. 
M O N S E R R A T E NUM. 7, moderno, altos. 
Habitaciones muy frescas, vista al mar, 
casa moderna y de familia decente, cou 
muebles o sin ellos, baño moderno, a lum-
brado e léctr ico y comida si se desea. 
6389 8-31 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos. E léctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin hora* fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, t e l é fono y mús ica durante 
las comidas. . 6382 8-31 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de A n -
cha del Norte 317 B, compuestos de sala, 
saleta y tres hermosos cuartps, con todos 
los servicios sanitarios, agua abundante a 
todas horas. 6335 S-30 
S E A L Q U I L A el Principal de la casa Suá-
^ez 102, de esquina, a la brisa, de saleta, 
sala, 3 cuartos, balcón corrido a dos calles, 
casa nueva, sanidad, en 7 centenes. L a l la -
ve en la bodega. Su dueño en Corrales 26. 
6348 g.gQ 
G A S A B O S T t N 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esqui-
na a Rayo. E n esta gran casa para, fami-
lias .encontrará hospedaje todo el que bus-
que vivir con economía, comodidad y de 
cencía. Hay hermosas habitaciones y de-
partamentos para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos. Admiti-
mos abonados a la mesa Se exigen refe-
rencias. 6372 16-30 M. 
S E A L Q U I L A N " 
dos piídos altos aacbados de construir muy 
frescos y amplios, en Compostela 94,'entre 
Sol y Muralla. Informan en los bajos, alma-
cén de sedería y novedades de Pernas y Ca. 
C 1745 • 15-29 M. 
E S Q U I N A 
Se alquila una en Arbol Seco y Maloja, al 
fondo del paradero de Concha, propia pa-
ra cualquier negocio, en veinte pesos cu-
rrenoy. Francisco Peñalver , Arbol Seco y 
Maloja, te lé fono A-2S24 
6292 10.29 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones pa-
ra hombres solos o matrimonios sin niños. 
Aguacate 53, entre Muralla y T*niente Rev 
6309 10.29y-
Ü S O N R O Y A L í 
CALLE IT NÜNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y a» 
frasco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y. confort moderno, cocina exqu'-
siJ. i bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1158 
4753 , 26-25 M. 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Industria 80 
L a llave en los bajos. Informan en Mura-
lla núm. 86. 6023 15-23 
E N R E I N A NUM. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles o sin ellos 
con todo servicio, entrada a todas horas 
y en las mismas condiciones Reina 49 
5878 26-18 M. 
E S P A C I O S O L O C A L para alquiar. pro' 
p ío para industria o a l m a c é n . Calle á\ 
E s t é v e z núm. 4, ajitiguo, tren de laradi 
a l vapor. 4360 ¿g-y ^ 
•i o 
DIARIO D E LA M A R I N A . - B d i e i ó i de la mañana.-Junio 6 dé 1913. 
L a N o t a d e l D í a 
Alredecio*- de Machado 
. se inicia una evolución 
1 q.ue tiene por vje el darle ¡j. 
la jefatura de los 
liberales, o del grupo J 
liberal, si ello es mejor, J 
para eliminar a Gómez 
v a Zavas, que fueron do-s 
campeones... de eolios mismos, 
pero del partido no. 
En los cuatro años que faltan j 
para poner la cuestión jl, 
en claro, será- posible £ 
un nuevo tono de voz / 
^popular, y surja un hombre 
i de coraje y de tesón / 
que mande los tres al_ diablo 
y &e haga dueño y señor 
del p̂artido, ahora partido r 
,por el eje. Pienso yo 
í que bastante tiempo queda 
para la organización 
literal que, al fin y al cabo, 
muchos de ellos, lo miejor 
de la clase, no han soltado 
el muy sabroso turrón ; 
del presupuesto. De modo 
que con la calma mayor, 
con Machado o sin Machado, 
' para hacer la-evolución, 
ha de llover 'muchas veces 
y ha de picar mucho el sol. 
P O R E L T E M P L O 
D E L A C A R I D A D 
Relación de las cantidades/'donadas 














O. E . 
Suma anterior . . . . . 
L . Armstron 
Una devota 
Carlos Falcón . . . . 
Dr. Emilio Luaces . , . 
Alicia Agüero de Luaces 
Armando G-ómez . . . . 
Romualdo Or\iz . . . . 
Ramón Gí-arcía Oses . . 
Alfonso Sta. María . . . 
Benjaimín Muñoz . . . 
Suma total 
Suma anterior . . . . 
Joaquín García . . . 
Catalina Vidal . . . 
Ana L . de la Fuente . 
Las niñas de Arocena 
Viuda de Rosal . . . . 
Sra. P. de Querol . . . 
Sra. M. de Ernard . . 
Adosinda C de Oscar 
Pilar G-arcía 














P. E . 
E l " C i e Q f u c g o s 
VA vapor cubano "Gienfuegoa^, lle-
gó ayer tarde, procectópte de Püádel-
fúi con carga general. 
E l " T h r e e F r i e n d s " 
E l ivmoU'ador amorifaiio "Three 
Prienda^, al servieío dé Í¿ Compañía 
del Dragado, salió ayer, despachado 
para Sagua la Grande, llevando la 
draga '.'Cayo Piedra", qué va a ser 
utilizada en las obras de mejoramien-
to ile aquel puerto. 
E l P r i n c e G e o r g e " 
El vapor inglés "Prince Greorge',' 
salió ayer, nunho a Key West, llevan-
do carga general y pasajeros, entre 
los que figuraban la señora Herí inda 
de Hidalgo y sus hijos Carlos, Qarmen, 
Isabel.y María. 
L a señora de Hidalgo, que es la mi-
llonaria Qiejicaúa llegáda a la Hfibíi-
na el domingo último, en el vapor 
"Antonio López", se llevó a sus dos 
criados japonesas »pie fueron deteni-
dos por la inmigración él día (pie vi-
nieron. 
E l " M a s c o t t s " 
E l vapor americano "Mascotte", 
llevó ayer tarde, procedente de Key 
West, con correspondencia pública y 
14 pasajeros, entre 'ellos Ins señores 
Juan Saáverid y Jost- Bctancourt. 
L a " E . V . P i c k e l s " 
L a goleta americana de éste nom-
bra salió ayer, despachada en lastre 
para Mobila. 
E l ' . ' C o n s t a n c i a " 
E l bergantín español " Constancia" 
entró cu puerto ayer, procedente de 
Arrecife de Lanzarote, con cargamen-
to de cebollas y tejas. 
Este barco ha invertido 33 días en 
la travesía. 
E l " P í o I X " 
Este vapor español, de la Compañía 
de Izquierdo y Pinillos, fondeó en 
bahía ayer, a las siete de la noche, pro-
cedente de Santiago de Cuba. 
Fué puesto a libre plática. 
D E P O L I C I A 
Habana, Junio 5 de 113. 
L I C E N C I A S DE ARMAS 
La Secretaría de Gobernación, COB 
su escrito fecha 30 de Mayo último, 
remite a esta Jefatura, copia de la 
resolución, cuyo texto es como si-
gue : 
"De acuerdo con ly dispuesto ,'n 
el decreto de 15 de Octubre de 18515, 
aclarado el 18 de Junio de 1887. y 
Orden 74 de la serie de 1900; 
usando de las Eacultades que me es-
tán conferidas por los artículos 128 
y 143 de la Ley del Poder Ejecul ivo, 
resuelvo: 
Primero: Declarar caducadas y sin 
valor ni efecto alguno, la« licencias 
expedidas con carácter provisional <'¡ 
cs¡iecial para el uso de armas, 110 
enmprendidas en las prescripciones 
de excepción establecidas por el Ré-
í-damento, para licencias de armas. , 
Segundo: Declarar igualmente nu-
las y de ningún valor ni efecto las 
licencias expedidas gratis a emplea-
dos y funcionarios públ ios . 
Tercero: Los (pie.se encuentren 
comprendidos en las excepciones dj 
la Ley, podrán renovar ¡su licencia 
de uso de armas ante esta Secreta-
ría, pero juslifieando que a ello tie-
nen derecho, en consonancia con los 
preceptos antes Inencionadps. 
Cuarto: Que se recuerden los pre-
ceptos contenidos en la Circular de 
• sta Secretaria de 21 di Abril .ie 
1908, en tanto no hayan sido modifi-
cados por la. Ley de Caza y del Po-
ded Ejecutivo. 
Quinto: Que la presente resolu-
ción comience a regir a los treinta 
días de publicada en la "Gaceta 
Oficiar' de la República. 
Lo que se circula de orden del se-
ñor Jete, para general conocimiento 
y más estricto eumplimiento de cuan 
to se dispone en el anterior inserto. 
X. CARBO.NELL, 
Capitán-Secretario, 
Suma anterior . . . . 
Una devota . . . . 
M. Teresa Lima . . » 
Una devota 
Sra. de Aragón . . . 
Sra. de Aragón . . . 
Viuda de Castro , . 
- Rosendo Befancourt 
M. Teresa González 
Virginia, E , de Soüza 
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E ni i 
D E L P U E R T O 
E l p a s a j e d e l " C o r c o v a d o " 
p a r a l a H a b a n a 
Entre el pasaj'"1 de cámara para la 
Habana, de! "Corcovado", figuraban 
los señores: Beríiardino Mariani y Wi-
lliam Loclawood, ingenieros; licencia 
do Florentino Dueñas, abogado salva-
doreño; el ingeniero guatemalteco se-
ñor Julián Alvarez; don Miguel Már.-
quez, periodista; Emeterio S. Ruano 
y Francisco Menéndez, agricultores; 
el banquero alemán Mr. Enrique Von 
Boottell y el militar salvadoreño don 
Perfecto Váldés. 
U n d i p l o m á t i c o 
También llegó en el ''Corcovado'' 
1̂ Ledo. Joaquín Juan Crespo, 
plpníátiób mejicano, que viene a 
nirse con su esposa, hija del Ledo, 
lio Iglesias., 
S a l i ó e l " S i g n e " 
' Despachado para New Orleans, con 
cargamento de azúcar, salió ayer el 
vapor noruego "Signe". 
N o t e n í a d i s c o 
E l capitán del Puerto, coronel Jané. 
hizo ayer un recorrido por la bahía, 
encontrando que el cañonero haitiano 
"Xord Alexis", que está en repara-
ciones en el dique (1(' Pessant y la go-
leta americana " E . W. Roberts", que 
está atracada a los muelles de Atares, 
no tenían en los calíos tendidos a tie-
rra los discos de latón, cuyo uso ha 
dispuesto la jefatura d^ Cuarentenas 
para evitar que las ratas penetren en 
los barcos. 
De esa infracción le dió cuenta el co-
ronel Jane al jefe de Cuarentenas, Dr. 
Hugo Roberts. 
I n s c r i p c i o n e s 
En los libros de la Capitanía del 
Puerto han sido inscriptos el remol-
cador '*daimanitas'' y la goleta "Mo-
lí oca''. 
E l " M a a t e r s d i j K " 
Este vapor holandés, se hizo a la 
mar ayer con rumbo a Veracruz, lle-
vando carga general. 1 
E l ' ' B e r w l n d m o o r " 
K! vapor inglés " Borwindmoor". 
salió ayer, en lastre, despachado para 
Newport Xowi, ' i . y 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 5 de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro: en m¡m. Pinar del Río 
761.20; Habana. 760.86; matan/as 
761.11; Isabela, 76ÍL.13; Camasniev. 
761.41. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 23°6, máxima 31o0, imíni-
ma 2108. Habana, del momento 24ül, 
máxima 27o0j mínima 23°1. Matanzas, 
del momento, 24° 1, máxima 27o0, mí-
nima 2109. Isabela, del momento 26o0, 
máxima 31o0, mínima 230.5̂  Cama-
güe v tdel momento 24°5, ítnáxima 
2904. mínima 2108. 
Viento, dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río NE. 
4.5; Habana, E . flojo: Matanzas. E . 
flojo; Isabela, S E . flojo; Camagüey 
E . flojo. 
Lluvia en m|m: Pinar del Río, 2.0; 
Habana. 2.7; Matanzas. 1.0; Isabela. 
2.0: Camagüey, 2.5. 
Estado del cielo: Pinar desl Río. 
Habana, Matanzas, Isabela y Cama-
güey, cubierto. 
Ayer llovió en Dimas, Arroyos de 
Mantua, Sábalo, San Cristóbal, San 
Nicolás, Puerta de Golpe, Consola-
cíón del Sur. Paseo Real de San Die-
go, San Diego de los Baños, Artemisa, 
Gruanajay, Quiebra Hacha, Consola-
ción del Norte. Cabanas, Puerto Espe-
rañza, Mariel, Pinar del Río, Guana-
bacoa. Regh. La Salud. Güira de Me-
lena, Alquízar, Santiago de las Ve-
gas, Managua, Güines. Madruga, Pa-
los, Nueva Paz. San José de las La-
jas, Santa María del Rosario, Bátába-
nó, Bejucal, Jaruco, Campo Florido, 
Colurabia. Marianao. Punta Brava, 
Arroyo Arenas, Hoyo Colorado. San 
Antonio de los Baños. Rincón, Agua-
cate, Caimito, en toda la provincia de 
Matanzas y Santa Clara, excepto en 
Guaracabulla, Sancti Spíritus, Palmi-
ra, Pelayo. Mayajigua, Yagua jay. 
Vueltas, Cienfuegos, Gorralilb, Real 
Campiña, Cruces. Sierra Moi-ena. Ran-
cho Veloz, Quemados dp Güines, San 
Jerójiimo, Ghaplbas, Morón, Florida. 
Habana, Junio 5 de 1ÍH3. 
V E H I C U L O S 
Se recuerdan por la presente las 
disposiciones dictadas para que no 
sólo no se ponga obstáculo a la cir-
culación de los coches, carros, auto-
móviles y transportes de correos, si-
no que en razón de la índole de su 
servicio, se le presten todo género de 
facilidades; y se recomienda se ob-
vie, en lo posible, cualquier dificul-
tad que se presente, para dejar li-
bre, sin demoras innecesarias, el 
tránsito de los transportes de comu-
nicaciones. 
A. J . RJVA, 
Jefe de la Policía Nacional. 
L ó r S ü c S o S 
s r i c i m o Ki í r sTHADü 
Por un disgusto que tuvo con su 
concubino Cristóbal Pernáiadez Fer-
nández, trató de suicidarse ayer, 
prendiéndose fuego a las ropas des-
pués de haberse rociado con luz bri-
llante, la negra Encarnación Soroa 
Colás, vecina de 23 número 20, en el 
Vedado. 
Reconocida por el doctor Pérez 
Fuentes en el hospital "Mercedes, 
la asistió de quemaduras graves en 
varias partes del cuerpo. 
La paciente pasó a su domicilio, 
por contar con recursos para su asis-
tencia. 
NIÑA INTOXICADA 
E l doctor Jiménez Ansley, faculta-
tivo de guardia en el Hospital de 
Emergencias, le practicó él layado 
del estómago ayer tarde a la niña 
Mercedes Pansico, de f) meses, veci-ia 
del número 56 del Mercado de Tacón, 
por presentar síntomas de intoxica-
ción por ingestión de potasa. 
Su padre, José Pansico, Roca, in-
fornío a la policía que durante el día 
habían estado lavando las paredes d( 
su casa con potasa, y parece que la 
niña, en un descuido -de ellos, tomó 
algún residuo de dicho tóxico. 
Su estado es grave. 
CAIDA 
Al caerse de espaldas en su domici-
lio, se produjo una contusión de se-
de hK Perrocarriles Unidos, y véclao 
de Onion 23, que el día 3 se le presen-
tó ui. carretonero en su oficina de 
equipajes, con un conociiinento, a 
buscar dos baúles y dos cujas consig-
nadaM a Geo, Davis, que procedían de 
San Cristóbal, señalándole el lugar 
donde estaban para que se las lleva-
ra; y que en el día de ayer se le pre-
sentí) otro Carretonero buscando una 
caja de calzado que \en¡a consignada 
a los señores Viuda de Aedo, Cria y 
Ca , y al ir a entregarla no la encon-
tró, y si los baúles de Davis, por ló 
que sospecha que el carretonero lo 
diaya hecho con ;n!enciúii: ignorando 
el importe de la caja óe calzado. 
B l B L I O G R A F I A 
Un patriota heroico. 
Así se titula el libro que ha publicado 
nuestro amigo e! distinguido escritor se-
ñor Garófalo Mesa, acerca del general Hi-
ginio Kzquerra y Rodrfgucv.. 
Ks un trabajo biográfico en ciû  nroson-
ta al general Ezquorra bien retraía "¡o en 
cuerpo y espíritu—y en que Garófalo ¡Me-
sa pone toda la amenidad de su pluma y 
todo el cariño de su alma. 
K\ libro lleva un apéndice en que figu-
ran Ioh documentos oficiales que al señor 
Ezquerra atañen y que son de alto interés. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA tí DE JUNIO 
Béte mes esíá consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Norberto, fundador, Claudio y 
Gilbe-rto. confesores; Amancio. Alejandro 
y" Artemio, mártires; santas Cándida y 
Paulina, mártires. 
Vida de la Santísima Virgen María por 
el P. Croiset. 
Lo que la Saaitíaima Virgen tuvo que 
sufrir durante la pasión de Jesucristo. 
Por más dulce que fuese el consuelo 
y el gozo de la SaMIsima Vlrgpn al ver 
las maravillas que obraba el Salvador en 
toda la Galilea y la Judea, sin embar-
go, el pensamiento de su pasión, y la ima-
gen de la muerte que había ds padecer 
por la redención del linaje humano, la que 
tenía oontinuamente presente, anegaban 
su corazón en un mar de amargura, como 
hablan los santos padres cuando veía que 
su sabiduría era más admirada, y sus mi-
lagros más publicados y aplaudidos, cuan-
to más sabía cuál era la reputación de 
su Divino Hijo en toda la Siria, tanto más 
se afligía su corazón al pensar que este 
querido Hijo, que era las delicias del Pa-
dre Eiterno y las suyas, debía verse un 
día harto de oprobios y morir afrentosa-
mente en una cruz; pues instruida en to-
da la economía del misterio de la reden-
ción, preveía con un amargo dolor el tiem-
po destinado para este sangriento sacri-
ficio; y como cada día se iba acercando 
el término de él su corazón padecía cada 
día un nuevo suplicio, teniendo noche y 
día presente en sai espíritu hasta las me-
nores circunstancias de su pasión. 
FIESTAS E L SABADO 
M.isaa Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Felipe. 
P E 
I m p o r t a d o r e s de S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n de 
M u r a l l a 58, 
a C o m p o s t e i a 90, 9? y 94 
entre Soi y Miíralia.-T6l8l. A-28B0, 
Surtido espcc'al en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas ciase.. 
Depósito general de los !cídt!mos naipes 
deScgundo de Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIR. 
C 1636 ;;n-i? My. 
" A V I S O S R E L I G I O S O S 
Ceballps, Pina. Ciego ele Avila. Marti, g'undo grado en el tercio posterio 
Francisco, Guamiaro, Nuevitas. Con-
tramaestre y Camagíisy. 
En toda la .zona de Bayamo. I) s 
Caminos, San Luis, Palmárito, Ja-
maica. Imías. Baracoa. Cristo. La Mn-
y;i. Caimanera, Palma Soriano, y San-
i lago de Cuba. 
d é I m í í d a d 
Á-UTORIZACIONES 
Al doctor Manuel de los Reyes se ie 
autoriza para exhumar y trasladar 
dentro del Qementerio de Colón, los 
restos de Antonio Dalmau y Rodrí-
guez; al señor Pedro Díaz y Tíojíts. se 
autoriza para exhumar y trasladar 
dentro del Cementerio de Colón, los 
ivstos de Maximiliano Barros y Ra-
mos, y al señor Carlos Genova de Za 
yas. se le eutoriza para exhumar y 
trasladar dentro del Cementerio de 
Colón, los restos de José María Gónc-
vas. 
MUCHAS G R A C I A S 
Se las damos por este medio al doc-
tor Barnet, quien siempre amable y 
muy atento con los reportera que con-
curren n la Secretaría de Sanidad, 
destinó un amplio local, en el que ha 
colocado una mesa para que los pe-
riodistas puedan iíed>tetaí sus notas 
t;on comodidad. ' 
Muchas gracia, repetimos, aj do^ 
tor Barnet por su atención. 
parle lateral derecha de la región oc-
cípito frontal, presentando además 
síntomas dé conmoción cerebral, la 
niña Florencia Miranda Gómez, de 6 
años, vecina dé Universidad 29. 
El estado de la paciente es grave. 
La madre de ésta estima la caí.ia 
de ú,u hija casual. 
F A L S I F I C A C I O N ' D E UN 
DOCUMENTO O F I C I A L 
Ayer por la mañana se presentó en 
el kiosco situado en Monte 220, pro-
piedad de Antonio Martínez Manti-
lla, '..ra mujer de la raza mestiza, so-
licitando le prestaran la lista oficial 
de la lotería para ver un número y 
devolverla en seguida. 
Accedió Mantilla a la solicitud y 
poco después le fué devuelta la lista. 
Pero a las dos horas se presentó en el 
kiosco un individuo de la raza rnesd-
za sol'citando la lista: vió el número 
6,859 j hizo que el dueño de] kiosco le 
abonara 26 pesos, importe de 13 frac-
ciones de billetes. . 
Ayer, al ir a cobrar Martínez las 
fracciones a la vidriera situada en 
Monte 224, pudo ver que el número 
era c 6,856, habiéndose suplantado el 
9 por el 6. 
HURTO D E UNA CAJA 
D E CALZADO 
A !a policía secreta participó ayer 
Rafael Menéndez Veiga, empleado 
de j a tea^sl 0 ^ .#1 . > i ^ r ^ u . 
P r i m i t i v a R e a l y M u y i l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e los D e s a m p a r a d o s 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
E! domingo ocho, segundo del presente 
mes. celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la IkIchír «le la .Herccrt, l.T festividad re-
glamentaria mensual en honor de su excel-
sa Pátrona Marfa Sfqnilsíina «1p los UrNam-
paradon, con misa so.lemne dé ministros y 
sermón, a las ocho y mecíia; rogando a los 
f.eñore'S hermanos su asistencia a dicho ac-
to con el distintivo de la Archicofradía. 
El Mayordomo. 
DR. J. M. DOMBNE. 
r 1949 2cl-6 It-T 
Parroquia del Espíritu Santo 
Junio, a tan Si/. 
1 la Santísima Virgen 
1, en. que predicará el 
f̂tbado, 7 de 
Cultos solemnes 
del Sagrado Corazó 
R. P. Calonge. 
Uín S de Junio, a laé 8 '•• 
Fiesta al Sacratísjmo CCTVZfin de Jesús 
en que ofleirá y predicará el Tft.Toco. Ter-
minada la Misa, se hará el acto ds Consa-
gración con lyetaníojR cantadas y dando a', 
fin la Bendición con el Santísimo Sacra-
mento. 
Día tS de Jimio, a Inn «Vi 
Eiesta solemne a San Antonio en que pre-
'dieará el P. Amigó. 
Día 2'¿ de Junio, a lai S'/a 
Fiesta, solemhe a San Luis Gonzaga. por 
los niños del Colegio, en que predicará el 
P. Amago. Comunión general a las 7 Vi, 
Por la tarde procesilón con el Santo, en 
que los niños cantarán himno.s a su Patrono. 
6585 3m-a 3t-5 
Ermita del Salvador de Marianao 
El domingo, 8 de los corrientes, a las 
9 de la mañana se celebrará en esta Ermi-
ta una fiesta al Sagrado Corazón de Jesús. 
Bl panegírico está a cargo del Rvdo. P. Ar-
bide, S. J. 





oe realizan fuertes fuimas de di-
nero por las especulaciones más 
aencillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fe, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones^ en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan de la con-
fianza del publico y dominan 
un comercio que no pneden al-
canzar los competidores trámpo-
bos y de mala fe. A lo largo no 
paga engañar á otros. Un far-
snnte puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se lo llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION DE WAMPOLR 
KÍrmpre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Anles de 
ofrocerla'al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y soló en loncos permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
Al piiblico se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fe como la tiene en la 
palabra de un amigó probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de k Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J . Z. Arce, ds Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dosis. E l desengaño es 
imposible. E n todas las Boticas. 
AVISO a 
l-a Librería "U P r o ó ^ . / J 
'•'•'•'I"r 11,1 «•'•''>» snni,4n (r"(,1st4«, ̂  
primera ronmnlón a-f Man, "Mh 
micos. 11 'os ni:; '!» 
S ... '•"^ ":l>- «rancia , 
|iii|tl(r«'N puní roU-Ki,̂  H r:<i 
fera- y dcnu'.s u I ,.„:-,'ú'" '^S. 
üa li /.a. m-i,,,,,,1'-
M̂M'lI.lica íl,. c,.,,... . ^^IVi '"•.a; so 
"""" ' " in'll,ÍJ Cali , 011 ífH . 
ft53S 
(•HTIOMAZON l.>TuSteb r, al y.:,;, i.uan n,,,,^ a 
ro 51, llbî erfa. , . . Ar<'su 1 :i Plhi 
.o/.íis .!.> nn-i .•!.... "lU I.Ofln piezas do músieti ., | • ' ' n-a ¡i c- • 
K«ludios a ::o ris. < „„.,. , "Ser „ H 
«•.•medias, .llama-, .o],.., '., .̂ "" '̂etarJ 
A. n̂ ia iniiii. .". I, libi-rM-ia' " 1̂% 
pr 
i as 
st: c.mpka rx rKr.sToí^r^; 
iMicrc hia n, ,.. sa n i; i • ! , . ' rWSi 
a lr)'las 8623 
S Q L I C I T U D | 
\- a conmla a una •••fiMi-;,, fn •vr"!1' 
""as li..r.-i ; d np.ifM i. 'ni.-.;lSn-lnP^ 
lo dPl día d.' l;Kr- .; ;- .;,-,„ ;..0'e «"U 
altos, do S a 1 
66ü9 
(Ir 1 
rx a p'•:x i xsn.a i: i>k Atn^Tm m 
solí.-Ha el», a-ión de ir. iar.j;, j0) * H 
.1.' .I-"- ma H" •. 1 •* • i . n o i|u¡on .., '„ 
v m - mi ni i . i¡a ri.; iM-,m ,3 olraili 
G6'.7 ' : 
Í.KSKA 'AUSK rxA ,,,,̂ 4 
ponui n.ar: >•;< nniy hur-im y nuiv » 
• r. -ra nsno -xijan. Informan eir 
nrtm. 40. ' 6656 
M I-XA .lOVKX íiK C.M.di; IMOSkTc* 
carso para l;mpir./,a d<> liaIdtacioMeJ'p 
tir señora; sueldo, ;! .•••uicnrs. Estiobi! 
mero líO, moderno. «554 . .; 
Parroquia de San Nicolás de Bar í 
El próximo jueves, día 5 de Junio, empe-
zará-n en esta Parroquia, los quince Xue-
vise al Santísimo, en la forma sig-uiente: 
A las 4 en punto se expondrá Su "Divina 
Majestad; de 4 a 5 el ejercicio de la hora 
santa;•• a las 5Vi el ejercicio propio de cada 
.iueves, Santo rosario y plática, termiiián-
do¿.e con la reserva y el himno Eucarístico. 
A, M. D, G. 
6465 8-3 
IGLESIA DE LA MERCED 
El jueves 5, a las 8, solemne misa ca.nta-
da a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Al final se cantarán los celebre-s gozos del 
maestro Ubeda.. 6499 4-3 
CLASES DE MECANOGRAFIA. SE DAN 
a domiciüot por el procedimiento más mo-
derno, por el que en poco tiempo se .apren-
de perfectamente la mecanografía. Infor-
mes por escrito. Aguacate núm, 17, Antonio 
Coujil. 6516 4-4 
PROFESOR DE INGLES 
A, AiriMim Uoberfu, autor del "Método 
Novísimo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Aeruiln Oíí. Uni-
ca Academia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz ás educar el 
oído. 6109 13-25 
DESM A COLOCA USE .DE CrTadT 
manos ima jovn peninsular: sabe cünr 
con «u obligación, fon mi lado núm, ^ 
rán razón. „ tii'.r.:! 
CKIAOo l>K .MKI>i \XA |.;iiAn ¿Ü 
colocarse 011 ofi.-ina o . a • 1 parUcnlar'i-
na. Ks nrá' ii o m el servioió Wtí¡m 
tiene referen.-a-; y prefiere el rampo.'t 
righve a .1. A. M.. Cafó Oriental, Zul> 
núm. 36. ií̂T'1 j.| 
DESEAX Col.oCA KS DOS Mn.'HACHi 
peniiisnlares para icanoja.loras b hafciw 
ne«: salí-Mi co er a máiiuina y a mano, 
non liuena-S'recomendaciones, menos deii 
cent(*iir< no sî  ..iio.-an y no adnsttten fi 
jetas. Monte 241. 6667 
<'OC1XKKO im:xix<cl.\u SE QFRd 
para hotel, r.'.̂ í a 11 ¡'a n t. <'asa '.le negoc» 
particular: nu- • ' 1 f-a>i."..<a y espaf,- . 
ontiomie il«. po-tr's y helados, é3'p«a| 
sola y tieti" informes. I".aoón en'Hal«• 
núm. 95. carpintería. (¡662 H 
MUCHACHO rKXixsn.Ai; DE 1S AS 
desea colocarse en • ' 1 
t ¡cular de corta familia y d" motalid; 
quiero 4 e<-j,tc;..- , y t lene referencias 
donde ha ser\ i lo. Informan en Infi 
262. departamento del comedor. , 
6660 '-i 
f >ESEA < "OIA '• • A ¡TsT; CX Bl 1 ES C0CLV 
ro en casa particular o eslablecimiti 
cocina a la española y fvanĉ sa, acabado 
llegar de España y hatea el franoéi I 
formarán en Córrale; .Vi, L. ,Q. E.-- i 
6637 !; 
CX CU1ADO ¡TkTÍTa COLOCARSfij 
casa particniar: lien" buenas referfiis 
Informan en Sol núm. S. 
6631 
LESEA COLOCARSE EX A COCIJíB 
peninsular para la llai a-vi o parafel caBI 
Informan en Imiui.-idor núm, 3j 
6630 l-l 
U N A S E Ñ O R A 
con título del Conservatorio de Hubert de 
Blanck y con seis años de práctica, da 
clases de solfeo, piano y composición. In-
forman pn Consulado 14, antiguo. 
C 1603 26-11 M. 
L E m I G H A S ® 
J.K I NCIADO EJi FILOSOFIA V LETUAS 
La lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el M&gds-
terio. Informarán en la Adminslración" de 
este periódico, o en Acosta núm. 39, anti-
guo, o. 
A R T E S Y O F I C I O S 
5457 
bisoñés y corte de ca-
bello, de niñas la« pelu-
quería de H, Gualda. 25 
años de práctica. 
El Modelo, Aguila nú-
mero 115, junto a San 
Rafael. Exclusivamente 
para sefioras y niños. 
Torre del Oro, Man-
zana de Gómez por Mon. 
serrate. 
26-8 M, 
D R O G U E R I A Y P E R F U M E R I A 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
•misx CANTADA \ SAK JOSE! 
FJl sábado 7, se cantará la Misa del Pa-
triarca San José por ser día d<» ñeata el Ü 
en la Capilla do Loreto. 
Se suplica la asistencia de sus devotos y 
contribuyentes para el nulto del S. C. de 
jl̂ .'-î . 6 5.'i 6 4-i 
S U B O T I C A R I O 
L e d a r á r e m e d i o 
p a r a e s a C O M E Z O N 
Si usted está ..sufriendo de eczema o cual-
quier otra enfermedad de la piel, le asegu-
ramos, si viene a nuestra botica, le curamos 
esa comezón en dos «egundos. 1 
Hemos vend'ido otros remedios para en-
fermedades de la piel, pero ninguno le re-
comendamos tanto como la PRESCRIPCION 
D. D; D. que ha hecho curas maravillosas 
en todo el Mundo, 
Kefresca la piel oomo ningún otro reme-
dio. Con un pomo puede probanlo. Estamos 
tan seguros del resultado que le dará el 
D. D. D. que le ofrecemos un pomo de $1 con 
esta garantía: —SI no le quita la come-
zón EN 'SEGUIDA no le cobramos nada 
C 1950 alt. a.j 
DESEA COLOCA USE EXA CKIAM̂ ; 
peninsular qu" • • 1 v ;lbun:,3'¡ 
leche,' de I ni- " ĉomiíO 
Inforn arán en Oqu-iilo núni. 9. niodínf. 
esquina a Animas. 6650 ' 
ENA HEEXA COC1XEUA. i'KAN^ 
desea ca-a buena; es repostera y 
ferene as. Infirman: Calzada del Corroí 
mero .ion. L-ent- n la Cava long-ai ¡ 
664", 
DESEA COLOCA ESE ENA BüBNAj 
cinera-retio-t-ra. e-pañe a. en ca*» 
Tiene inmejorables referencias. 'N",^ k 
¡oca mci,os .!•• 1 • •nt-ues; si la d?» ' j 
3 no hace (Inlcc-.- ni va fuera de W n 
ra. 1 CReilly 23, al; • 
66 1,1 ___——< 
~~SE SOLICITA EXA SlKVlKXTA ^ 
su!«r que tenga ejnea 'mi ¡J 
'ora, para, lodos los quehaceres * , 
corta. Ha de traer buenas rr':oro\il 
tus. Sueldo, tres cciilcm ^ >' r0^¿¿ 
Carlos 111 100, piso principal, <KT -
6644 _—-
EX MECIIACHO LE 1 I ANOS W 1 
desea colocar:- de -liado de maW | 
sa particular; no so coloca me?a. 
peso., San Kafaej 36Vá¡ I; 
6622 —' 
AOEXC1A LE CoLoCAMoNî 1̂'1;.; 
que Gallega.) Dragones 16. {e]tl'f- m 
En L1 minutos. > con r-ferenca-
criados, depemiienic.;. caina.rcio , i 
ra.s y trabajadores, Ĵ l———Í'hí 
SE LESEA SALEE E X ~ ' 
lia Teresa Uodrí.LViie:-. asturiana. 
I uvo sirviendo en ]y. ealle ríe • = 
La solicita Jos.', l:--y. Aguila num- , 
li«-,> 
CIHADO. JOVEN I'KNINSÜLA.^| 
mejorables re-om-n la .0111 ^ ' , ciífl 
ba e salir, muy P-'á • I"1" viv- ' 
serrate v Tcnb u' i:-:- • ':"!,:.% *j . 
de S a 10 v d" a .• ^ L ~ * Ú * 
H E R P E S 
eczemas e irritaciones de la piel. Tiesa pa-
recen en pocos días con el TAYíQTJLN de la 
PUDA DE MONTSERRAT, recién llegado 
Se vende en su depósito, Jesús María 21 
bajos 6497 
D E L I B R O S E IMPRESOS 
A L O S C A T O L I C O S 
A, R. Nicolás. Estudios filosóflcos sobre 
¿1 cristianismo, n lomo*. $;{-00. La Fuen-
te, -Historia eclesiástica de España, l to-
mos $4. J. Troncoso, Biblioteca de Pred;-
cadores. 11 tomos, tydos dos centenos Á 
otros precios obras de Perrone, Palmes ("la-
ret, Mach y otros. Librería de Jo*í5 Ii. -piir-
biann, calle de Acosta núm. 51, Habana. 
8553 .̂̂  
DESEA COLOCA USE l >A. ,.„.,; , 
de criada de manos o "''"'^^eloS 
mal y sabe su obligación. í̂'m^ 
«6 1'» r^T 
LE CLIAL-
doras doseañ «-olorarse que tienen quien las gara 
número 16, antiguo. 
6638 
LESEA COLOCA USE" l'N ^''¡.¿W 
de criado de manos en casa j ^ f* 
traba ja.'.o en buenas casas ^ 
trabajado cu buenas ea-a- • ». 
y gana buen sueldo. Obispo nU 
B628 ________—rúTb] 
DESEA COLOC 
sa análoga, Joven iu^uu' • - ^ J j 
tiene práctica en cuntabiH^ •j^tlp, | 
rKfp.f.nriaLirinir-c a >• ' •„,.<,)( 3 
J4 
referencias. Dirigirá a 
t-ado 1046. Ciudad 
JOVEN PENINSULA!!. '''!.'.',. de 
do, desea colocación di 
O para ollciua. Por B 
Aguiai 
a m \ m 
S FAMILIAREb ^ ^ 
UA INEOUMAULLb l>L • ^ ¡ 
TERES. HABANA XLT>U^ 
EAiri-EElA auteuia. -prTii;;';¡I 
SE SOLICITA EXA ~ < .slunibrada . o-Earrill i»-asturiana, 
nes y ropa limpia, -' ' .anvtB 
puós del paradero del • 
LE .•LIALA LE 
ia lora, solicita cdocai- „ . . xr^ « 
sular que ti J l̂ll'M.,,, , " 
OH 4) '> J v 
N E C E S I T A M O S 
TAOUlGRAFO-MECANOfiRAFO 
Competente en cartas Comerciales y 
trabajo general de oficina. 
O F I C I O S N o . « O . 
lt.5 8d-6 
"pENlNSUÍ^ARBS IXE5 MEDIANA edad 
•^olooarse, una oaitlenade d« ooolum y 




T ^ J X b A DE MANOS O PARA HA-
D i nes solicita oolocaxse una joven pe-
blta«ion'0° tJ«n« q,uien la garantios. Tro-
—rr^T AOPORTUNTDAD. ESTA OFRECI-
ooma'ndltario para ampllaol^n do un 
<3a a, io do coondsloaies y nepresenta/cionofl 
""̂  mercanoíaa extranjenais. DM^irse al 
d6 f̂o/lo núm. 1177. 
4-5 
661* ToKBRCIO. UN SEÑOR QUE T I E N E 
nos horas disivoirlblies y quden gai-anti-
8 ctyndnctíi, se ofroce para llevar la con-
CebüUldad DirtglrBe a Aguacate 71. autiguo, 
^«9 ! Z _ 
- - r r ; peninsu-lar i>b.sea colocarse 
(«a a 'la española y criolla y tiene refe-
co ^ 1.0*1 casas donde ha éervido. In-
a ,1a espafloia y crioua y tiene 
ilia de las casas donde ha éervido 




-̂ TOSEA- C O I j O C A K Ü B UNA PENINSULAR 
i oretensioni&s y recomendada pam ha-
^.^Jjonca o comedor: sabe su obligación, 
fvrie-ndo en el "Vedado. Informan en 7ma. 
f Paseo. Vedado. "La Luna." 
6&93 4-5 
"""pÉsEA COLOCARSE DE COCINERA UNA 
nAn.'in'Sular, en oasa particular o de comer-
T̂T. ^ühñ cocinar a la criolla y a la espa-1̂ : gabe  
fióla y francesa, tí 
Informan en Salud núm. 6, esquina 
y a la espa 




'"DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE- , 
«Insular para los habitaclomes: no tiene In-
conveniente en que sea fuera do la ciu-
dad y tiene qirlen nesponda por ella; no 
•e admiten postaleiS. Informan, en Bernaza 
núm. 47, bodega. 
-"ÚÍÍA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos: , sabe cumplir 
oon su obligación y coser regular. In-
forman en Teniente Rey y Zuiueta, vidriera. 
6582 4-5 
""DESEA ̂ COLOCARSE UNA ^ C H A C H A 
peninsular de mediana edad para mane-
jadora de un niño: sabe tratarlos. Infor-
ñian en la calle de Crespo núm. 28. 
6580 . .. 4-6 
"UN JOVEN MECANOGRAFO QUE CONO-
oe la taquigrafía en español e inglés, oon 
algunos años de pr&ctlca, so^llcita coloca-
ción. P- Soler, San Nicoléus 44. altos. 
6578- 4-5 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
con recomendación. Dirigirse a la Casa 19 
esquina a D, número 283, Vedado. 
6575 4-6 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEiR^ 
coser bien, en Concepción núm. 9, Paríjüé 
del Tulipán. 6574 ; 4-5 . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ASTU-
rlana de criada de manos o de maneja-
dora: tiene quien garantice su conducta y 
desea casa de moralidad. Crespo 43, altos. 
• 6573 4-5' 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO, 
una buena criada y un excelente cocinero: 
bien reoomendados y prácticos. Habana 
108, teléfono A-6S75, Agencia. • 
6571 - • 5-5 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-
Jar; con muy buenas referencias de las ca-
cas donde ha trabajado, se ofrece. Calle 
19 núm. 227, entre F y G. acecsoria núme-
ro 3, Vedado. 6570 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena y abundante leche, de 3 meses, 
es cariñosa con los niños y está reconoci-
da por el doctor Hoyos, y en la misma dos 
para criadas de manos; o manejadoras, te-
niendo referencias. Informan en San Lá-
zaro 225. 6569 4-5 , . 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s . 
Vlllaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel. A-2348 
Esta antigua y acreditada casa cuenta 
siempre con escogido personal de criados 
Para las casas particulares, se facilitan lo 
mismo para esta capital que para el campo; 
a los hoteles, fondas, cafés, panaderías, etc., 
dependencia, en todos giros y cuadrillas de 
trabajadores para el campo 
•6605 > 4_5 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de dos meses, tenlndo quien la ga-
rantice. S^n Lázaro núm. 225. 
6544 4.4-
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos o mane-
jadoras: tienen quien las garantice. Dra-
ficnes. núms. 5 y 7. "Las Nuevitas." 
6549 4.4 ' 
JOVEN FRANCES QUE SABE P E R F E C -
tamente hablar y escribir español, desea 
colocarse en oficina o contaduría. Dirijan» 
•*e a José Marius Racouly, Lista de Correo. 
6557 4.4 
T E N E Ü O R & £ L I S R ® S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros én horas desoca^ 
Padas. Hace balances, liquidiiciones. etc. 
Sau Rafael nüm. 149, altos. 
A 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de camarera en hotel, criaba de mano o 
manejadora: no tiene Inconveniente en ir 
al extranjero: es práctica en el servicie y 
sabe coser,, zurcir y marcar; casa de HM**' 
lldad. Informan en Manrique núm- 109-
6539 *'* 
COCINERO REPOSTERO DESEA COLO-
eaclón en el oomercio o particular: Cfl©m«' 
a la criolla, española y americana, habla 
español e Inglés y tiene buenas referen-
cias. Aguila núm. 123, antiguo, 
6541 s 
EN J OVE LLAR ESQUINA A L, F R L N T E 
a la Universidad, se vende un juego d« 
cuarto en $250. También se vende un lujo-
so juego de comedor. 
6534 s-* . 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA IJBL 
país o peninsular, que tonga referenciais 
y sepa sus deberes, para cocinar y ayudar 
en los demás quehaceres. Sueldo 8 cente-
nes y ropa limpia. En San Rafael 53, altos, 
de 4 a 6. 6533 4"4 
E N LA CALZADA DE JESUS D E L MON-
te 412, colegio, se solicita un profesor in-
terno, para enseñanza superior. Se exigen 
buenas reooniendaoioneis. 
6532 4-4 
SE SOIiloiTA una casa para Hotel en 
Marianao. Informarán en San Lázaro 114, 
de 7 a 10 de la mañaña, B. Argüelles. 
6530 4-4 
GRAN COCINERA PENINSULAR, D E -
©ea colocarse a leche entera, muy abundan-
te y buena, con buenas recomendaciones. 
Informan en Zanja núm. 73. 
6529 * 8-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
que sepa zurcir y eu obligación, oon re-
ferencias. Peña Pobre 27, moderno. 
6528 4-4 
SE SOLICITA UJMA COCINERA PENIN-
sular que sepa su obligación y ayude a los 
quehaceres de un matrimonio, sin reíenen-
clas-no se presente. Sueldo,' 18 pesos y ro-
pa limpia,, Peña Pobre núm. 7 A,- altos. 
6527 . 4-4 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA COLO-
oación, ella'coser, manejadora o limpieza 
de hablt&cloftés; él comedor, portero, jar-
-dín. o cualquieir-clase de trabajo; sueldo, 5 
i enienes, .admitiéndole su hijo de 9 años. 
"Salé al campo. Reina 19, Manuel Durán. 
6526' > - • - ' ' 4 - 4 
DE MANEJADORAS DE UN "SOLO NIÑO 
para - cada' una, desean colocarse dos jó-
venes, peninsulares que no salen de la Ha-
bana y que tienen referencias. Inquisidor 
núm; 29. - - • 5524 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA' JOVEN P E -
ninsular de criada de ámanos: tiene buenas 
.referencias.,, Informan ,en-. Factoría 2, al-
tos. 6520 4-4 
SOLICITA.COLOCACION UNA JOVEN D E 
color'para lavar y planchar'eñ-casa par-
ticular;- tiene quien la 'recomiende.- Infor-
rnarán en Corrales 94, cuarto núm.' 5. 
ésí» " ' •' " 4-4 
DE CRIADA DE MANOS DESEA COLO-
carse una joven poninsular que gana aquí 
3̂ c^ntenés -y. Popa, limpia, -y en,el campo 4 
-oenitenes:- -tlen-e quien .la garántiée. Belas-
coaln núm. 17, por Virtudes. 
6518 ' • 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de cpstupera en - una casa particu-
lar o en un hotel: tiene buenas recomenda-
ciones.- Dirigirse a Santa Clara .43, esqui-
na a Cuba, sastrería. 
6513 — • 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA NODRIZA R E -
cién llegada de la capital de España, con 
buena leche y abundante; tiene su niño que 
se pue'dé V'e'r/no tiene esposo ni compromi-
so y tiene quien lá garantice. San Lázaro 
núm. 251. . . 6612 4-4 
SE O F R E C E UN PENINSULAR DE MB-
diana edad y con buenas referencias, para 
portero, cáballerlcero o acompañar un se-
ñor. Informan en el Café Bonachea, Pra-
do núm. 13. 6511 4-4 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Pedro Mora y Amaxior, natural ele Holguín, 
que estuvo últimamente trabajando en eJ 
ingenio "Chaparra" con el colono Rojas; 
los que tengan noticias de su paradero 
pueden dirigirse a su hermano Santiago y 
al café "Centro Mallorquín," en el Surgi-
dero de Batabanó. 
0 t- 15-3 Jn. 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criada de manos.' Es muy cariñosa 
con los niños. Referencias inmejorables. 
Informan en la Calzada del Luyanó 104, le-
tra B." 6487 ' 4-3 
SE SOLICITA .UN JOVEN PARA ATU-
dante de carpeta, que sepa escribir a má-
quina y conozca contabilidad. Pocas preten-
siones. Se piden referencias.. Teniente Rey 
núm.' 19, esquina a Cuba Inclán. 
6486 4-3 
SE SOLICITAN UN APRENDIZ DE DUL-
cero y ; un ^dependiente de mostrador. Dul-
cería "La Catalana," O'Reilly 50. 
- 6478 • 4-3 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de: coCinefa én casa- particular o estable-
cimiento, ha -coci'ñedo en Madrid y Bar-
celona- y: cocina a la criolla. Ihfórman en 
San Rafael •47- bodega. Tiene quien la ga-
rantice." 1 - • ' ' 6500 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manos', rriüy' pPáctTca" en el servicio y sin 
/praten-sionés. - Infcr^añ'^en; Ta cal 1̂ ', 13 nú-
méro 19, antiguo, entré* 2 y Pasfeo,--Vedado, 
6509' ' '" ' 4-3 
COCINERO PENINSULAR DESEA COLO-
rse en casa particular' o de comercio: 
ff-De oümpllr con su obligación y con todo 
Qjje se le mande á 'haoer, teniendo quien 
sa^antice su conducta. Informan en Aguiar 
92, portería. . 655-9 - 4-4 
^ E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-
J*8- Una de criada, sabe stl obligación, y la 
ra de criandera a leche entera, ambas 
11 buenas recomendaciones, van al cam.-. 
^ M a r i n a núm. 4. • 6556 V 4-4 , 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
op que esté práctica y tenga quien la 
^comiende. Sueldo, $17 y ropa limpia. 
d arrlli 17. Hay que apearse en 01 Para-
"Ode .los carpos de la Víbora. 
ooSl 4 .4' 
a SE SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 13: 
'tri añois P,ana los quehaceres dé un ma-
íon"011'0 'si:n "'"C'8; sueldo, dos centenes y 
tos ftllmpia' Informa11 en núnl- 30' al" 
> de nueve de la mañana en adelante. «561 • 4 .4 
Wef S0LICITA UN CRIADO PARA LIM-
cén a •seirvioio de carretiÚa en un alma-
m-eiiri lnútll presentarse sin traer reco-
lé ̂ ^iones de otras casas de comercio. 
i ^ a r i l L a núm. 29. 6547 4-4 
San t DE MANO SE SOLICITA EN 
en ] ndal,ccio 27, Jesús del Monte, se apea 
Ûeld Calle '(3e Correa y dobla a la Izquierda. 
ŝp tr'e,s centenes y ropa limpia. Se 
Person,a de mediana edad. 
«J!!i5 4-4 
y ^ S9LICITA UNA CRIADA DE MANOS 
lnfo maneja,dora, finas, aseadas y serlas. 
rkc?3, J11-1̂  Velasco, Cuba núm. 1. 6568 
4-4 
P e ^ ^ COLOCARSE UNA MUCHACHA 
<le (,„ ar &6 criada de manos o de criada 
convenirt,0's 0 46 miaiiejadora, no tiene In-
êvm te ien salir al campo. Informan en 
655Jételo núm. 75. 
^ miflP0, EN 17 ENTRB 6 Y 8, CASA 
habitat? C>' e€ «ollclta una criada para las 
teile-a h e'S' ̂  s'eia trabajadora y que 
^ cas«Uen oar6x;t'er y recomenidaolonea da 
cent,»,, ^^nde haya servido. Sueldo, tres 
Ssir8 y roi>a 'iim-pLa' 
4-4 
con c j S ^ A EMPLEO JOVEN QUE POSEE 
oomo rifccl6n €l lnglés y oon experiencia 
C|la er&brador, vendedor y trabajos de ofl-
*Uao 97lllee'nera'l. Buenas referencias, ^ep« 
altos, antiguo, C , Díaz, 
4-4 
^SOL^IrT UNA CRIADA PARA TODO 
V ^aer r * ' ^ ú^ tíer muy Hmpia, activa 
ô nr,̂ , 'er'encla«- Se da buen sueldo, EgU 
" ^ - ^ ^ 29, altos. 6540 4-4 
lar q^0LK:iT^ -UNA JOVEN PENINSUr 
*tiíorima íi€,a íornial y le gusten los niños, 
o - ^ . ^ «¡n Muráis núm. 70, anticuo, 
, SOLICITAMOS AGENTES VENDEDORES 
'de Piappsr que' sean activos y [q&ierptn tra-
bajar, sólo los que reimarf estas condicio-
nes rtcbeii contestar por el apartado núme-
ro 910, Habana. 6427 " 8-1 
irabajadores de campo, 
para limpiar caña 
En las fincas, de Federico Bás.cuas, kiló-
metro 25, en la carretera', de la Habana a 
Güines, éé •solicitan, para ajustar limpie-
zas' de caña, un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
a leche entera; va-al campo si es necesa-
rio, reconocida y garantizada por el doc-
tor :TrémoÍs. : Informes, en--Óficios núm. 17, 
altos. María Lebón, entré Sol y Muralla. 
- 6508 . . 8-3 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI-
tan colocarse de criadas de manos, tenien-
do quien responda por ellas. Mercaderes nú-
mero 12, altos. 6507 . 7-8 
DOS BUENAS COCINERAS, PBNINSULA-
res, desean coolcarse en oasa de comercio 
o particular; no sale fuera d^ la Habana. 
Informan en Cuba núm. 5, azotea. 
6505 4-3 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
dé criada en casa formal. Informan en 
Aguiar 16, antiguo; no se admiten tarjetas. 
6501 *-3 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocación en casa de comercio o de fa-
milia, dando buenas referencias. Obrapía 
núm. 44. 6464 4-3 
SE SOLICITA, EN AMISTAD 86, ANTI-
guo, una criada y una cocinera para un 
matrimonio, se le dan de sueldo trea cen-
tenes a oada una, que tengan referencias y 
que. no tengan primo ni pretensiones nin-
gunas, que sepan cumplir con su obliga-
ción y que sean aseadas. Pax"a informea, 
de nueve en adelante, 
6506 ^3 
DESEA COLOCARSE UNA OOOINERA ¥ 
repostera; cocina a Ja española, y a la crie' 
Ha, es peninsular; tmeldo, 4 eentenea, Dra-
gones n-m, 88, altes. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de criandera, con buena leche. In-
forman én la calle G, Vedado, n-m, 21, can-
tera, 6485 4-3 
""UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse para la cocina, «61q eq estableci-
miento o casa, particüiari eabe desempeñar 
su obligación. Darán razón en Salud 8, pe-
letería, 6496 4-3 
¿-i. 
DESEAN COLOCARSE POS JOVENES 
asturianas de criadas de manos: saben cum-
plir con su obligación y tienen buenas re-
ferencias. Informarán en Hotel Victo-
fiM. Oficios núm. 33, 
DESEA COLOCARSE EN UNA CASA 
formal una joven peninsular de criada de 
manos: entiende algo de costura y de co-
cina y ©stá acostumbrada a servir a fa-
milias extranjeras: tiene buenos informes. 
Peña Pobre núm. 10 
6)91 . 4.3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular oon buena leche y abundante, de 
dos meses, el niño'pesa 14 libras. Informan 
en San Rafael núm. 141, bodega 
8400 4.3 
UN BUEN COCINERO, ASIATICO, SOLI-
Klta colocación en casa de familia o de 
comercio: conoce los estilos español y crlo-
l i r,y ti'ene referencias. Manrique número 
bl B- 6488 4-3 
E N CUBA 140, ALTOS, SE SOLICITA UNA 
cocinera y una criada de manos. Si no tie-
nen referencias, que no se presenten, 
6482 4.3 
SE VENDEN DOS BUENOS CABALLOS 
de tiro y monta. Uno moro y otro zaino. 
Están muy sanos y se dan én proporción. 
Pueden verse a todas horas en Marina 4, 
estfbK». 6477 4.3 
UNA MONTAÑESA DESEA COLOCARSE 
ix cc>c,i,n'era: &abe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Rayo 67, 
antiguo. 647(5 4.3 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos en corta familia una joven peninsu-
lar que sabe coser y tiene buenas reféren-
cias: puede Ir fuera de la Habana Jesús 
María núm. 124, antiguo. 
6^75 4-3 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse en casa de .corta familia, para lim-
pieza de habitaciones v sacar algún niño 
por las tardes. Informan en Villegas 87. 
entrada por Amargura, altos. 
6472 4.3 
UN JOVEN PENINSULAR SE COLOCA 
de criado: sabe su obligación, da informes 
y gana 4 cent-enes. Razón en Animas 77, 
accesoria por Bianco. 6471 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad, honrada y trabajadora: 
tléne muy buenas recomendaciones y no 
se coloca menos de 4 centenes. Pregunten 
por Encarnación García, Tamarindo esquina 
a Flores. 6470 4-3 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, CAL-
culador de facturas extranjeras de todas 
clases, desea trabajar por horas. Dirección, 
señor Fernandlne, Reina núm. 25. 
6468 4.3 
SE SOLICITA UN JOVEN INTELIGENTE 
para auxiliar en escritorio. Debe saber me-
canografía y tener quien responda por eu 
conducta y honradez. En nuestra oficina, 
el que reúna las. condiciones del caso podrá 
avanzar rápidamente. Obispo 9,6. altos. 
. 6461 . 4.3 
DESEA COLOGARSE UNA BUENA LA-
vandera1 planchadora: tiene'buenas referen-
cias. Neptuno 237, antiguo, entre Soledad 
y Aramburu, habitación 20. 
6460 4.3 . 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO ES-
pañol do _ mediana edad, ella de cocinera o 
criada y 'él criado .u otro trabajo, sale al 
campo y tienen recomendaciones de las ca-
sas en que ha estado. Antón Recio .31, ha-
bano. 6459 4.3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE -
ninsular para criada de manos en corta fa-
milia; sueldo, 3 centenes y ropa limpia 
Gallano y San José, altos de "El Globo." 
6456 4.3 
COCINERA PENINSULAR DESEA COLO-
carse: sabe-cumplir con su obligación, y tie-
ne referencias; no se cqloca menos. de 3 
centenes..- Informan, en Aguila 116, cuarto 
núm. 10. 6454 4-3 
PARA CRIADO DE MANOS SE OFRECE 
un peninsular con mucha práctica en el 
servicio y con buenas recomendaciones. 
Agmacate 78, esquina a Obrapía. 
6452 . 4-3 • 
DE CRIADA DE COMEDOR O DE HA-
bitaciones, desea colocarse, prefiriendo en 
el Vedado, una peninsular que ga-na tres 
centenes y ropa limpia. ' Damas núm. 7. 
— —rr? • -"•' 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de manos o manejadora: sobe su obli-
gación. Informarán en Vives Í57, bodega. 
6467 4.3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de ñianos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias de las casas en que ha es-
tado. Domicilio, Alambique 15, antig-uo. 
6443 ' 4-3 
. LA I r a DE AGUIAR, LA AGENCIA MAS 
antigua. La familia que desfee tener en su 
casa un personal decente y, lo mismo el co-
mercio un buen dependiente, que se dirija 
a :ésta y lo conseguirá. Compostela n im. 
69, teléfono A-3090, J. Alonso. 
6355 3.30 
ELECTRICISTA 
graduado de la-Escuela de Madrid. Se ha-
ce cargo de todo género de instalaciones 
eléctricas .garantizando no sólo el esmero 
y la perfección de los' trabajos, sino una 
gran, economía en Jos precios. Lonja ólel 
Comercio 533. 6378 15-31 M. 
D w o e H i p o t e c a s 
TOMO DIRECTOS $20,000 CT., 9 POR 100, 
uno o dos años fijos y , prórroga sobre pro-
piedad Urbano, punto' céntrico, esta ciu-
dad. Gola, Apartado 825, Tel. A-6500. 
C 194'fi 4.6 
DINERO.—Ocn interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadéro. Teléfono A. 4775. 
6251 26 M. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primero hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús del Monte; 
compró oensos, negocio alquileres y vendo 
fincas urbanas. Evelio Martínez, Habana 
número 70, Notaría 
6076 26-24 M. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E N D O 
Fincas íftistlcas y Urbanas, entre ellas hay 
varias casas de esquina, viejas, por fabri-
car y otras varias casas de centro, nuevas 
y bien construidas, de $2,500 a $100,000. 
También vendo solares a plazos y doy dine-
ro en hipoteca sobre casas y alquileres. Di-
ríjanse a José Piña, Gallano núm. 21, de 
12 a 4 P. M., todos los días. 
•6651 10-6 
VENTA DE TRES CASAS 
Una esquina en $4,000, Una casa moder-
na, de altos, que renta IB luíaos, precio, 
$7,000, Otm que renta 3 6 lulses, $8,500, 
Otra que renta 8 centeneM, $4,500, P E R E Z 
Y MORELL, PROGRESO 26, de 10 a i. 
6963 8-6 
OASAH EN VENTA 
Maleeón, San Láaare, Lealtadj Manrique, 
Suárez, Dragones, Habana, Oompastela, Je-
tó US María, Vives, Alcantarilla, Neptuno, 
Acesia y otros más, P E R E Z Y MORELL, 
PROGRESO 28,'de 16 a 4. 
6664 8-6 
VENTA DE CASAS 
ifiisquinas y cent-resj (le $3,666, f 3,960, 
$4,660, $5,060', $6.000, $7,666, $8,666, $8,006. 
^10,006, $11,606, $12,060 hasta $56,066; Pa-
ra más' infermes, Centro de Oontraiaeión 
de Pépez y Morell, Progreso núm. 26, do 
10 a 4; 6665 ' • ' 8-5 
GANGA GANA $1B-8(X CASA MODBH-
na, con sala, comedor, tres cuartos, sanidawi' 
moderna, dos ventanas, $1,460. "Dtiy dós 
en $2,700. XfAIvk Pradq 0̂1, entfe Pasaje 
y. tC.eíiie.n.te Kie^ ^184?., M 
BE VENDE UNA CASA TODA PABRICA-
da de mampoBtería, cerca de la Plaza del 
Vapor, tiene ll'70 metros de frente por S6 
de fondo, agua redimida. Informan en 
Aguiar 43, de 2 a 3, todos los dtois. 
6655 
( VENDO UN L O T E D E TERRENO DE 
3,290 metros cuadradoa; dicho terreno da 
frente a 3 calles, formando 2 esquinas, 
es un buen negocio. Ddrls4ir»e a José Piña, 
Gallano núm, 21, de 12 a 4. todoe los días. 
6662 8-6 
DESPACHO DE NEGOGIOS 
Se organizan aportando capitales toda 
clase de negocios; se aceptan y compran 
contratos de Inqutllnatois dando y exigien-
do garantías y ae facilita dinero desde 
$100. Escribid al apartado núm. 124í, Ha-
bana. 6641 8-6 
lOJO! SE VENDEN DOS CASAS SITUA-
das en el Reparto de Correa, calle de San 
Benigno entre Encarnación y Príncipe de 
Asturias, a $2,300 O. A. Informa su dueño, 
Sol 56, altos. 6642 8-6 
CERCA DE PRADO. VENDO 1 GASA CON 
450 metros superflcialés, dedicada a inquili-
nato .agua rediLinida, renta $150. Preoio, 
$14,000. Figarola, 'Empedrado 31, de 2 a 
5, teléfono A-2286. 6632 4-6 
$7,000 le cuesta una magnífica ca-
sa en la calle de la Salud cerca de 
Belascoaín; casa de 7 x 35, fabrica-
ción moderna. Informan en Gerva-
sio 131. 
C 1934 12-5 Jn. 
GASAS EN VENTA 
Se vende una gran casa de alto, próxima 
al Malecón. Renta 22 centenes. Se da en 
trece mil pesos; deja de Interés más del 
diez por 100; también tengo casiitas de dos 
y medio a 6 mil, en buenos puntos. Infor-
marán en la calle de la Muralla y San Ig-
nacio, café "El Comercio," de 8 a 10 y de 
1 a 4. 6601 4-5 
, CASA DE CEMENTO, HIERRO, BUENA 
clmientación y decorada con todas las co-
modidades que se pueden desear en una 
casa de alquiler, aislada de las casas co-
lindantes, con aire por , los cuatro costados. 
Se vende en $24,000, dando una renta ne-
ta de 8 y medio por 100 de Interés. Infor-
man en Gervasio 131, bajos. 
C 1935 12-5 Jn. 
OPORTUNIDAD NO COMUN. POR Au-
sentarse su dueño se vende una tienda mix-
ta en el mejor pueblo de la provincia de 
la Habana. Informarán: Sucesión de Juan 
Loredo Valdés, Sol 97 y Villegas 131, Ha-
bana. 6597 15-5 
SE VENDE UNA CASA NUEVA EN LA 
calle de Cienfuegos.. Renta $80, en $8,000 
Cy. Dirigirse por escrito a J. Münch, Agua-
cate núm. 98. '6593 6-5 
PARA NEGOCIOS DE TODAS CLASES 
LUIS F. PIEDRA 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y venta de fincas ur-
banas y de campo. ;Detalles, dirección e In-
formación de todas Las localidades rura-
les y de fincas en ellas comprendidas. So 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y antici-
pa, dinero sobre los mismos. Me garantizan 
los señores doctores Dámaso Lalné, Prado 
108, y Juan Santos Fernández, Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
GANGAS. BARRIO SAN LAZARO. 1 CA-
«a. sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad, $3,200 
y $156 censo; Jesús del Monte, Inmediata 
8 la calzada, otra, S.. C , 4|4, parte mampos-
tería, sanidad, $1,650. Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 6589 4-5 
MUY BARATA. VENDO 1 CASA MODER-
na, a 2 cuadras de Reina, sala, 2 ventanas, 
saleta, 4|4 bajos, 3|4 altos, con servicio de 
agua e inodoro, techos loza por tabla, $8,000. 
Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5, teléfo-
no A-22-86.-. 6588, 4-5 
C a f é C a n t i n a 
Por tener que embarcarse su dueño para 
gestionar una herencia, se vende un café 
en proporción. Hace buena venta y tiene 
pocos gastos. Informan, en, la vidriera del 
Café' dé Ligeros, Príncipe' Alfonso esqui-
na a Cienfuegos. 6583 4-5 
SE VENDE LA FONDA LA E S T R E L L A 
situada en J y 9, Vedado, por encontrarse 
su dueño enfermo y tener que embarcarse. 
Trato directo a todas horas. 
6546 5-4 
G A N G A 
Se vende, en lo mejor de la Víbora, una 
casita de s6Uda y elegamte consti^x-ccióii, 
todo azotea, sala, comedor, dos cuartos, 
cooina, baño, servicio sanitario y gas. Pre-
cio, 2,000 pesos Cy. Informan en Santa 
Catalina y Armas, bodega. Reparto de 
Lawton. C 1807 4-3 
URGE. SE VENDE UN BUEN SOLAR 
que mide 10 x 40 metros, está en la calle 
de Luis Estévez entre Concejal Veiga y 
Lacret, libre de gravamen. Su dueño. Ha-
bana 111, altos. 6184 4-3 
LA MEJOR CASA DE HUESPEDES. HA-
bana, $2,400 Ubres al año, céntrica tran-
vía, brisa, teatros, siempre llena, altos so-
lamente. Por ausentares, $1,400. Lago L a -
calle, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 1818 4-4 • 
CASA MODERNA, PORTAL, SALA, SA-
leta, tres cuartos, comedor, azotea, sani-
dad, mosaicos, patio, traspatio, jardín. Ga-
na $42-40, cerca tranvía, punto fresco. 
$4,600. L A K E , Prado 101, entre Pasaje y 
Tentante Rey. C 1817 4-4 
D E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda con osario y de dos bóvedas y dos 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles, uno de dos 
bóvedas, tiene monumento. Informain en 
Bernaza 55, marmolería. 
6517 8-4 
SE VENDE LA CASA AGUACATE 34, 
sin intervención lde corredor. Informan en 
San Francisco 12, Víbora. 
6514 8-4 
CASAS EN VENTA. EN E L MEJOR PUN-
to del barrio de Colón se venden tres ca-
sas situadas en las aceras de,la brisa. Trato 
directo. Informa el dueño de la pelete-
ría "El Paseo," Obispo y Aguiar. 
6515 8-4 
G . D E L M O N T E 
COKRKSHm 
HABANA NTJMjSRO 78. M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
1849 1-Jn. 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que exista 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todoa loa co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías quo se utilizan, Refractarlo al fuego 
y a la humedad. Precio Inferior a todos 
loe ladrillos eonooldOB. 
Diríjase a In Saciedad Anónima de Cap-
devila,—Tacón nqm. 4.—Habana 
0 1S69 SMO My, 
POR EMBARGARSE PAIí-A E L EXTRAN' 
¡jera su dueño, se cede el derecho a la casa 
de familia O'Reilly 88, aUea, o w bu de-
fecto se venden loa mueblas da la misma 
per módica precio; 0635 4-̂  
S E V E N D E 
,una bonita caaa en $7,000, conetrulda a la 
moderna y situada en la, calle de la Sa-
lud, oeroa de Belaswaln, de 7 x 40 de 
fondo, Renta 11 oentenes. Interés «1 9 
por 100. Trato directo. Informan en Ger-
vasio 131. 
C 1735 12-28 M. 
S E V E N D E 
en Arroyo Naranjo una flnea de 4 caballe-
rías, con casa acabada de fabricar, a 1 ki-
lómetro de la carretera, agua abundante, po-
zo .bomba-motor, tiene instalado regadío, 
muchos árboles frutóle* y mis de 200 pal-
mas. Trato directo. E . Núftez, Jesús Ma-
ría núm. 114. 6409 8-1 
SE VENDE HERMOSA CASA CON T E -
chos de hierro y hermosa fachada, en la 
Víbora. Compuesta de jardín, portal, sala, 
hall, cuatro habitaciones, sialón de comer 
y cuarto de criados. Informan en Encama-
ción 6, entrada por Correa. 
6424 8-1 
FONDA. SE VENDE POR NO PODER 
administrarla «u dueño. Se da barata, en 
un punto de mucho porvenir. Se puede am-
pliar otro negreció de vida propia. Figuras 
y Oquendo dan razón, bodega. 
6399 8-31 
S E V E Ü D E 
a una hora por tranvía, una có*noda y pin-
toretea causa, altos espaciosos como para 
veranear o permanente; bajos ocupados por 
establecimiento de tejidos. Sólo éstos pro-
ducen el interés del dinero que se pide por 
ella Para más Informes, Compostela 90 al 
94, Pernas y Ca. 6353 8-30 
SE VENDEN, E NLA VIBORA, C A L L E de 
San Francisco, acera de la brisa, dos casas 
modernas, de azotea, compuesta caxia una 
de sala, dos saletas, tres habitaciones, co-
cina y demAs servicios, patio y traspatio. 
Informan en San Nicolás 109, Habana. 
6334 8-30 
SE VENDE LA CASA C A L L E DE F E L I -
pe Poey núm. 1, entre Estrada Palma y 
Luis Estévez, a dos cuadras de la Calzada 
•le Jesús del Monte, 30 metros de frente 
:por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
en la misma de 11 a 1 y en Cuba 31. de 
3 a 5, trato directo. 5574- 26-11 M. 
De Muebles y Prendas 
SE VENDEN FORROS DE CATRE Y BA-
rras. Diríjanse a Dario del Río, Mercade-
res 16, bajos, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5. 
6646 4-6 
POR EMBARCARSE LA FAMILIA SE 
venden, en Prado 62 esquina a Colón, va-
rios muebles de mimbre, escaparates, pei-
nador con luna biselada, veladores, una va-
jilla de porcelana fina y juego de porce-
lana pana te y café y un columpio para 
portal. 6573 3m-5 lt-5 
M I M B R E S . C A M A S , C U N A S , 
e s c r i t o r i o s e ñ o r a , m e s a s c o -
m e d o r , l i b r e r o s , s i l l e r í a s d e 
t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c a o b a 
p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o 
e t c . T o d o a p r e c i o d e l i q u i -
d a c i ó n . V i s i t e u s t e d e s t a 
c a s a a n t e s d e c o m p r a r . i 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
GALiANO Y VIRTUDES 
C 1918 alt. 8-4 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
iueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1878 1-Jn: 
SE VENDEN DOS. VIDRIERAS METALI-
cas chicas, con correderas, propias para 
poner muestrario de cualquier giro. Tie-
nen 2 metros de alto por '50 centímetros de 
ancho. Informan en la Sombrerería de Ca-
mino, Neptuno 85. 
6548 , 4-4 
MUEBLES. SE VENDEN TOCADORES 
desde 2 pesos, a 7,- mesas de consola a 
un peso, palanganeros de madera y hie-
rro a 50 cts, un espejo luna biselada en $4 
y 2 sillones de mimbre en $6. Villegas 70, 
moderno, bajos. 6566 4-4 
SE VENDE MEDIO JUEGO DE MAJA-
gua Renacimiento, un aparador, una neve-
ra, 8 taburetes finos, 6 sillas, todo de no-
gal y de poco uso, cuadros, lámpara de 
cristal y otros muebles más, en Arsenal 56. 
6563 4-4 
SE VdENDE UN PIANO CHASSAIGNB 
Fréres núm. 3, de muy poco uso, en 37 cen-
tenes y una Aeollán con sus piezas por la 
mitad de su valor, en Arsenal núm. 56. 
6562 4-4 
S E VENDE UN PIANO DE MEDIO USO, 
se.da barato por embarcarse sn dueño. Pue-
de veree a todas horas en Obrapía 15. 
6543 26-4 Jn. 
¡IMPORTANTE! PARA VENDER SUS 
objetos y muebles de todas clases que no 
estén en mal estado, ni antiguos, avise por 
una postal a A. C., Bernaza 56, bajos. 
6379 10-31 
POR $10-60 AL MES, A. SALAS, H E R -
manos y Ca, pondrán en su casa un mag-
nífico plano alemán garantizado, de gran 
sonoridad .elegante construcción y refrac-
tarlos al comején. SALAS, San Rafael 14. 
6338 ' 8-30 
PIANOS THOMAS F I L S 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baha-
monde y Ca., Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M. 
GANGA SE VENDEN DOS MAQUINAS 
de Singer muy buenas y baratas. Se pueden 
ver a todas horas en O'Reilly núm. 77, ba-
jos. 6466 4-3 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 6018 16-23 
C A R R U A J E S 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escnlbir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSA, los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
ría 23, Habana. A. 
ZAPATERIA, Bn VENDE EN BUEGAS 
condicionea por tener que- auseniarae eu 
dueñp. Vives póm. }B8. 
629? 4-8 
SE VENDEf UN PUESTO DE" •PRUNAS 
een aves y h«evosi P^r no ser del giro los 
áuoño&'i se da en muy huenas condicionéis. 
Informan en Compostela 171. 
6485 «.a 
EN BUENA PROPORCION. n P Q R P O O O 
flltiéro, se yen(Í6: un-café, Oñft yida propl^; 
es antiguo. Jnforman: Merced y EgáSo, bfl» 
deg-a. ' §183' ' i M ? . ' 
SE VENDE UN COCHE MILORD CON 
dos caballos. Su dueño, Vicente Díaz, San 
Rafael núm. 191, establo de Gerardo García. 
6668 4-6 
A U T O M O V I L 
UÁMOA PIHRCE ARROW, 40 CABALLOS, 
CASÍ NUHVO. 9BJ VENBH fflN MODICO 





ÜANáX VBNDQ UN CARRO NUKVO 
con su müa y wwaa, ¿urib e ae^rftdoi le 
duy torata, ^eviUa-gí^áo i^m, m , m-
braca íle Bai'quUlais, 6538 
AÜTOMOVn:, &CVíEW>Er "UNO 'MAONI-
fico y con^leto, de IB caballos, de 4 cilin-
dros, cambio «electivo, magneto Bosph, eem 
carroserfa de 4 a 5 asientos y ahsolutánveíi^ 
te completa y en perfecto estado de « m -
eervación, garantiza su funoioníw\ilento, 
Üspléndid^ eppntunidad, PMieds y pw--
barae a todas liora-a eu P r ^ e ¡nálíl, 50. 
Q 1939 && 
. POR AUSENTARSE! 
eu dueño para Europa, se vende un mag-. 
niñeo automóvil marm ^Mercedes,' dobl« 
faetón, con elete, asientos y 18-24 H. P., 
alempre ha estado en casa de esta familia, 
por lo que se encuentra en muy buenas con-
diciones el motor; Puede verse e Infor-
marán en Calzada núm. 72, antiguo, casi es-
quina a la calle d« los Baños, en el Vedado, 
•teléfono F-19S3, 6438 8T3 
D E M A Q Ü Í N A R I A 
T A C H O V E R T I C A L 
de hterro fundido, de 25 bocoyes de oapa^*-
dad, oon 6 serpentines dobles de 4,700 plés 
de tíuperficle de calor con plataforma, todo 
completo y en excelente estado, S^ vendo 
barato y se entrega en el acto.. Lonja del 
Oomercio 216, Habana. 6669 4-6 
S E V E N D E 
a precio reducido, una bomba Worthlngton, 
dúplex, 16 por 14 por 10, aspira, por 12 y 
expele por 10, capacidad 1,400 galonea por 
minuto; otra 10 por 6 por 10, aspira por 
6 y descarga por 4r una para llltro-prensas 
7^ por '¿Vz por 10, dúplex, de émbolo maci-
zo; además hay bombas-nuevas y de uso de 
otras medidas y para todo servicio. Fun-
dición de Leony, Concha y Villanueva, Je-
sús del Monte, Habana. 
6668 4-6 
SE VENTEE UNA CALDERA VERTICAL 
de 12 caballos, con su' donkey y una má-
quina de seis óaballos, con sus accesorios 
correspondientes. Para informes, Martin 
Reyes, Loma de Candela, Güines, bodega. 
6153 30-26 M. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería ai contado Jf, 
a plazoa BERLIN, O'Reilly número IT* 
teléfono A-326». 
1876 1-Jo. 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente direcia de 15 caballos 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
1 id. averiado id. id. . id. 3 id. 
I id. Id. id. Id. id. ^ id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. $4 id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
R I O T O H E S O E A L 6 0 H 0 L 
Al contado y a plazos, os vende garam« 
tizándolos. Vllaplana y Arredondo. O'ReU 
1. número 67. Habana. 
1874 1-Jn. 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS S!N COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60ü galones por horag 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pon 
hora $125-00. Bombas de Pozo Profundo m 
$100-00 y $125-00. BERLIN, O'Reilly 07, ttm 
léfono A-326S. Vilaplaaa y Arredondo, Sk 
1873 l-Jn; 
r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI coatado y a plazos los hay en la ca-
sa BERLIN, de Vllaplana y Arredonda* 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-326$* 
1875 . 1-Jn. 
M I S C E L A N E A 
UNA GANGA. SE VENDEN LOS GABI* 
netes de Física, Química e Historia Natu» 
ral, propios y de lo más completo para es» 
tablee!miento de segunda enseñanza. Pue-
den verse en San Nicolás núm. 21, entre Vir-
tudes y Animas. 6636 8-6 
i ATENCION! EN LA CALZALA D E L CB-
rro 486, f rente a la- Covadonga, se venden 
maderas y tejas de canal, ladrillos y. arma-
tostes y, nevera del café y horcones de ma« 
dera dura. Mitad de | ^u precio. 
663o 4-« 
A V I S O 
que se. dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas cómo también mueblee. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buffalo,* IS. Y. 
Se recibén órdenea por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en estf 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los sollclc 
te a los Agentes en la calle de Cuba ntl« 
mero 60, Habana. 
1877 1-Jn. 
i m m i m m m m i m m m z 
$ para los Anuncios Franceses, i 
^ . Ingleses y Suizos son ios J 
! SRts L . M A Y E N G E * C I E I 
X 9, Rué Trcnchet — PARIS % 
( T o s F e r i n a ) 
CuraGión r á p i d a y segura 
T JARABE MONTEGNIET 
A. FOURIS, 9, Fanbt Foissonniéra, PARIS 
H E D A L L A DE O R O , P A R I S f « 8 l 
De Venta en las principales FamtcUu, 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDlermetts p áe 61 M m l 
A L I V I O ^ luego C U R A C I O N I 
POR l_A 
Aiócutm mmm 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niüos 
Precios moderadísimo» 
DípOsito en CUSA ; 
Irô erlidtl DrM.(IOHNSON 
JCA HABANA 
£ V TOPAS FARMACIA» 
FOULON & C'sPharm. 
188,F«S'.Marlin,PARISj-
Imprenta y Satereotlpu ] 
n i A R I O DO L A M A B I M A ; 
HVnitat* Rey y 
12 
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"trust" tabacalero 
U n a e n m i e n d a a l p r o y e c t o d e l e y s o b r e 
r e f o r m a s a r a n c e l a r i a s . 
Washington, 5. 
ün la sesión de hoy de la Alta Cá-
mara el senador Hitchcock ha presen 
tado uná enmienda importantísima 
al proyecto de Ley sobre reformas 
aranoeíarias que se discute en el Se-
nado. 
Dicha enmienda es un golpe diri-
gido contra el trust del tabaco o sea 
contra los poderosos sindicatos for 
mados por la American Tobacco 
Company, la Líggett-Myers Compa-
ny y la Lorid Lard Company. 
Por la enmienda citada se crea un 
nuevo impuesto especial sobre el an-
dullo, los puros, los cigarrillos y el 
rapé, impuesto que afectará solamen-
te a los fabricantes que controlan el 
veinticinco por ciento de la produc-
ción total de la industria del tabaco. 
Pasando de esta cantidad, cada 
fabricante pag-ará un impuesto tri-
S a l v a j a d a s M o r i s c a s 
Tetfuán, Marruecos, 5. 
Varias partidas de moros rebeldes 
han sorprendido unos cuantos pues-
tos militares españoles situados en Rin 
con, Dersa, ría Martin y en las afue-
ras de esta ciudad, resultando muer-
dos doce soldados españoles de los 
combates librados. 
Dichas partidas han atacado tam-
bién a varias haciéndaos- aisladas, ma-
tando o secuestrando a sus moradores. 
í c í í m a s d e l a a v i a c i ó n 
•Buc, Francia, 5. 
En el aeródromo de esta ciudad ha 
ocurrido esta tarde un suceso en ex-
tremo emocionante. 
, E l aviador Augusto Bernard y un 
pasajero que lo acompañaba en un 
vuelo que realizó perecieron instantá-
neamente al caer a tierra con la má-
quina voladora. 
Ignoras^ la causa que produjo el 
lamentable accidente. 
T r a t a d o s q u e s e a p l a z a n 
Washingiton, 5. 
. S i Senado ha aplazado temporal-
mente el tomar acuerdo alguno sobre 
la renovación de los tratados de arbi-
traje con Italia, Inglaterra y España, 
en vista de que el senador Chamber-
laán, discutiendo el asunto, declaró 
que el reanudar el tratado con la 
Gran Bretaña pudiera traer como con-
secuencia el que se sometiese al Tribu-
nal de Arbitraje de la Haya la con-
trover.sia sobre el pag1© de derechos 
de pase por el Canal de Panamá. 
P r o y e c t o q u e n o c r i s t a l i z a 
Washington, 5. 
E l representante Goodwin, del Es-
tado de Arkansas, está librando una 
activa campaña con objeto de que to-
dos los barcos de g-uerra de los Esta-
dos Unidos sean cargados con artícu-
los fabricados en los Estados Unidos 
y enviados a los puertos extranjeros 
como exposición flotante de las mer-
cancías americanas. A este fin piensa 
presentar al Congre&o un proyecto de 
ley. 
Mr, Goodwin es ardiente propagan-
dista del desarme absoluto. Pero 
mientras se llega a esta solución, cree 
que se pudiera hacer buen uso de la 
armada convirtiendo sus máquinas 
guerreras en un emporio flotante pa-
ra anunciar los productos de manu-
factura americana. 
Según el bilí de Mr. Goodwin, el 
Secretario de Marina informará so-
bre la extensión y carácter de espacio 
que pueda utilizarse en cada barco 
para esta exposición Una vez recibi-
do el informe del Departamento de 
Marina, el Secretario de Comercio 
distribuirá el espacio entre las corpo-
raciones económicas, fabricantes, co-
merciantes, exportadores, etc., que 
instalarán sus exhibiciones. 
"Soy opuesto a la inútil multipli-
cación de buques,'' dice Mr. Goodwin, 
"pjro no veo motivo para no emplear 
los que hay construidos en fomentar 
el comercio americano antes de que se 
pudran. Nuestra fuerza y seguridad 
no está tanto en los acorazados y 
"drsadnoughts" como en nuestro ais-
lamiento, en la ausencia ds alianzas 
enmarañadas y en nuestra política 
pacificadora.'' 
E m b a j a d o r a E s p a ñ a 
Washington, 5. 
El Presidente Wilson ha escogido 
al Juez J . W. Gerard, de Nueva York 
para Embajador de los E.vtados Uni-
dos en España, pero no se ha hecho el 
nombramiento esperando que el Con-
greso apruebe el proyecto de Ley as-
cendiendo la Legación americana de 
Madrid a categoría de Embajaday 
mestral fíjado en escala gradual has-
ta seis centavos libra por cada mi-
llón de libran que produzca, además 
del impuesto corriente. 
Asegura Mr. Hitchcock que si este 
impuesto hubiera empezado a regir 
desde hace ún año, la American To-
bacco Company. la Loril Lard Com-
pany y la Liggett-Myers Company 
hubieran pagado al Estado un im-
puesto adicional de diez millones de 
pesos. 
Asegfúrase que esta enmienda y el 
proyecto que se atribuye al Presiden-
te Wilson de entablar un nuevo pro-
ceso contra el trust del tabaco se de-
be a las quejas de los pequeños fabri-
cantes independientes, quienes ale-
gan que no se ha cumplido la senten-
cia del Tribunal Supremo disponien-
do la disolución del poderoso sindi-
cato tabacalero que tanto daño les 
hace. 
L a i n v e s t i y a c l ó n s e n a t o r i a l 
Washington, 5. 
La Comisión investigadora del Se-
nado ha acordado extender sus inves-
tigaiciones a todas las entidades que 
han ejercido alguna influencia sobre 
la cuestión arancelaria que se discute 
en el Senado y es probable que sean 
llamados a declarar todas las personas 
que hayan visitado a los senadores pa-
ra tratar sobre la revisión arancela-
ria. 
Hoy han declarado varios cena-
dores quienes manifiestan que hay va-
rios intereses comerciales que están 
librando una campaña muy vig-orosa 
para influenciar a la opinión piiblica 
en la cuestión arancelaria. 
{ I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) • 
e n l o s E s t 
Calvo debuta en el Washington con gran éxito. Dió un par de hits incogi-
bles. Acosta como bateador de emergencia se luce con una planchita 
bien dada. Marsans otra vez en el right field. Almeida hoy no hizo 
nada al bate. Los Carmelitas alteran su batting order para ganar. 
Los Piratas derrotan a los Kuakeros. Cogida sensacional 
de Hoffman. Un batting rally oportuno. 
E l s u b s t i t u t o d e l T a n g o 
París, 5. 
Según parece, el tango está conde-
nado a perder su preeminencia, ocu-
pando su lugar otro baile argentino 
llamado el "Pericón." Este último se 
describe como un maravilloso pasa-
tiempo del indolente encanto y exqui-
sita poesía de la vida campesina de 
Sud América. No se parece nada al 
tango y tiene más de cuadrilla que de 
otra cosa. Los campesinos de la Ar-
gentina lo bailan con las manos en ja-
rras, mientras que las muchachas lle-
van las suyas en la falda, que recogen 
ligeramente. 
A juzgar por la descripción que se 
hace, no es nada peligroso y tiene la 
Ventaja de un origen más sano que el 
famoso tango que tanto furor ha he-
cho en esta capital. 
E l t r e n d i r e c t o a V a l e n c i a 
Madrid, 5. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro* 
manones, y el ministro de Fomento, 
señor Gasset, han telegrafiado a Va-
lencia ofreciendo activar la construc-
ción del proyectado ferrocarril di-
recto entre esta Corte y áquelía ca-
pital. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Plttstiurg e-Flladeltía 2 
Ginci 0-Brooklyn 4 . 
Cíiicngo 4-Boston 8 
8t Luis-New York ,susi,6ndlí») 
SITUACION DE LOS CLUBS 
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L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Washington 3-San Luis 12. 
Filadelíla 10-Detroit 6, 
New York S-Cleveland 5. 
Boston O-Ctiioago 5. 





Boston . . 
Detroit . . 
New York . 
Saint Louis. 
G ^ R Av. 
33 10 767 
33 13 7)7 
24 20 545 
22. 22 500, 
19 24 / 441 
18 30 375 
9 33 214' 
20 31 392 
D E T A L L E S ^ D E L O S J U E G T " T O ^ 
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G r a n tr iunfo d e l o s P i r a t a s 
Pittsbiirg, 5. 
Al colosal three bager que dió Wil-
son en el primer inning con las bases 
llenas, debe el Pittsburg su victoria. 
Filadelfia hizo sus dos únicas ca-
rreras en el quinto inning. 
La nota sensacional la dió Hofman 
que degolló un soberbio home run de 
Cravath en el cuarto inning realizan-
do la cogida más emocionante que se 
ha visto este año en Forbesíield. 
Score por innings; 
O. H, E . 
Fila 000020000—2 8 0 
Pittsburg , . . 30100O02x—6 7 0 
Baterías: Rixey, Moore y Killifer, 
Adams y Simón. 
L o p e r d i ó e l c l u b l o c a l 
Chicago) 5. 
Hess el lanzador del Boston, pit-
cheó hoy Un admirable juego sin que 
los contrarios pudieran darle más que 
un hit en ocho innings. En el noveno 
quiso dar changüí y los locales hacien-
do uso de todos sus pinch hitters le 
dieron cinco hits que con un home 
run, un doble y dos errores les permi-
tió anotar cuatro carreras, la mitad 
menos de las que anotaron los Bra-
vos. 
E l inning del batting rally fué el 
más interesante del desafío. 
Score por innings: 
C. H. E. ! 
R u c k e r , u n z u r d o 
q u e t i e n e r a b i a 
Cincinnati, 5. 
Rucker realizó hoy una labor bri-
llantísima. Sólo le dieron dos hits y él 
a su vez sólo expidió una transferen-
cia. 
Johnson lo hizo bastante bien pero 
el club le jugó muy mal en los momen-
tos de apuro. 
iMarsans ya está otra vez en su right 
field donde realizó tres outs de mé-
rito. 
Almeida en su tercera tuvo pocos 
lances, pero en cambio cometió un 
error que costó una carrera. 
Ambos cubanos quedaron a la altu-
ra de una coliflor en el manejo de la 
majagua. 
Score por innings: 
0. H. E . 
. . 210000001—4 
' . OÓOOODOOO—0 





Cinci . . 
Baterías: 
son y Kling. 
J u e g o s u s p e n d i d o 
San Luís, 5. 
A causa de la lluvia no ha podido ce-
lebrarse el desafío concertado entre 
Cardenales y Gigantes.-
C a m b i o q u e d i ó r e s u l t a d o 
Washington, 5. 
E l manager del San Luís tuvo hoy 
la feliz idea de cambiar el batting or-
der y el resultado fué que los carme-
litas batearon a capricho los tres pit-
chers qué mandó Griffith a la línea de 
Boston . . . . 100032002—8 13 2 
Chicago . . . . 000000004—4 6 1 
Baterías: Hess y Brown. Cheney, 
Humphries y Archer. 
fuego, ganando el juego sin esfuerzo 
de ninguna especie. 
En el juego de hoy hizo su debut 
Calvo, el notable player cubano. . Su 
record fué espléndido y aunque de-: 
mostró falta de experiencia en el cam-
po, Griffith quedó tan satisfecho que 
es fácil vuelva a jugar mañana. 
Calvo dió dos soberbios hits que le 
valieron muchos aplausos; hizo una 
carrera y realizó dos outs con mucha 
limpieza. 
Acosta bateó de pinch hitter en el 
tercero y sacó un bunt perfecto pero 
fué forzado out por Moeller. 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Luis . . . . 531001020—12 16 1 
Washington . . 000021000— 3 11 4 
Baterías: Mitchell y Me Allister; 
Mullin, Gallia y Henry y Williams. 
U n m a t c h b a s t a n t e m a l o 
Filadelfia, 5. 
E l match Fila-Detroit resultó inte-
resante para los amantes de la pelota 
movida. E l carreraje y el batting so. 
bre todo fué horroroco. 
Los Atléticos pegaren duro y a 
tiempo al lanzador Willetts y aunque 
los Tigres hicieron otro tanto con 
Cottrell, antiguo pitcher del New 
York State League, éste se arregló 
para ganar la pelea. 
Score por innings; 
C. H. E . 
H o o p e r f u é e l ú n i c o 
q u é d i ó hits 
Bostón, 5. 
Las Medias Blancas vencieron ^ 
vez a los Puritanos con s'u oportuno 
bateo y su buen base running. 
E l .Boston cometió varios errores y 
todos fueron costosos. Al bate éstu-
vieron tan mal que Hcoper fué el úni-
co que legró sacar la bola del cuadro, 
anotando los únicos cuatro hits que 
hizo su club. 
Score por innings: 
C. H. E, 
. . . 021000110-̂ 5 10 0 
. . 000000000—0 4 3 





O t r o q u e p i e r d e n 
l o s Yankees 
Nueva York, 5. 
Los Yankees han librado hoy uno d« 
los desafíos más reñidos de la tempo-
rada perdiendo en el décimo inning 
•con un hit que dió Graney por el box, 
anotando Olson y-Turner. 
Score por innings; 
C..H. B. 
Detroit . . . . 010100202—6 13 2 
Piladelfia . . . 20200321x—10 14 1 
Baterías;,Wületts y Rondeau. Cott-
rell y Lapp. 
Cleveland . . . 1110000002-^10 1 
N; York . . . 1020000000—3. 6 2 
Baterías: Sten y p'Neill. Me..Con-
nell y Sweeney. 
C O N V E R S A C I O N E S M U S I C A L 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
E L B E N E F I C I O D E L A B O R I 
po 
A pesar de lo desapacible del tiem-
el teatro de Payret se vió anoche 
colmado de público. Todos los palcos, 
todas las lunetas, todas las altas ga-
lerías y los pasillos hormigueaban de 
gente. Lucrecia Bori ha conseguido 
en el corto tiempo que lleva entre nos-
otros captarse la simpatía de los di-
l&ttanti. Naturalmente estos acudieron 
en masa a rendir entusiasta homenaje 
a la artista con motivo de su bpneft-
cio. 
Pluma mejor cortada que la mía re-
ferirá en el Diario el éxito social de 
la función de ayer. Por su parle Au-
gusto Rey describirá con su elocuen-
te estilo, el éxito teatral. Yo, para no 
repetir eosas que en otro lugar de este 
mismo número ha de encontrar el lec-
tor, aprovecho el momento, para ha-
cer un sucinto juicio del trabajo rea-
lizado por la Bori durante la aeUial 
campaña lírico dramática. 
La ocasión es propicia, pues lo que 
ya han terminado sus faeims y hemos 
visto a la artista en diferentes óperas, 
sin que nos quede otra alguna en que 
escucharla. 
Estos resúmenes tienen la ventaja 
de que .permiten juzgar la obra del 
CHntante o del iielor ejj conjunto. Así 
se pueden apreciar mejor sus méritos 
y sus errori'.s. La reseña, de una run 
cióh aisluda no logra da^ idea exacta 
del valor de un artista, pues tj.-i fee-
.cuente el (¡§0 §s (jue tiíiiea én deter-
minado papd liaei'" prodigios áq oLius 
1 ̂ uada a lutu^a mtim' tótiiPft. 
Xo pertenece a este género Lucrecia 
Bori, que ha interpretado siempre' de 
un modo soberano, los más diversos 
personajes. Manon, Mimí, Norina, 
Margarita, Cio-Cio-San y Xedda han 
sido sus creaciones, y es difícil de-
terminar en cuál de ellas ha estado 
más afortunada. 
Esos seis papeles pertenecen a un 
mismo género, llamado impropiamen-
té lírico, por unos, y de medio carác-
ter, por otros. 'Yo le llamaría género 
"normar', por hallarse tan lejos del 
virtuosismo del antiguo régimen co-
mo del exagerado dramatismo de aigu-
nás óperas modernas, prestándose me-
jor que ninguno a la expresión de los 
afectos, hiunanos. 
En este linaje de producclonea el 
"cantante" conserva siempre un im-
portante papel, pero el "actor" ne-
cesita' amoldarse a las leyes de una 
verdad dramática de día en día más 
exigida por los públicos. Hay que can-
tar, cantar bien, y a la vez respetar el 
pensamiento del compositor, confor-
marse al plan de la obra, no salirse ja-
más dó él y ejecutar las ondulaciones 
rítmicas con el más escrupuloso rigor, 
^mbelleeer la verdad sin desriaiurali-
zarla; he aquí en resumen la tarea en-
camendada al artista lírico conlempo-
ráneo. 
( Para sobresalir en este genera, ee-
mo sin dispula sobresale Lucrecia Bo-
ri, es preciso reunir dotes excepeiena-
Les, de las cuales unas son ingénitas o 
nal urales y oirás áptiflciáléa o adi]UÍ-
En cuanto a las primeras, échanse 
de ver en la Borî  un timbre de voz 
purísimo y extraordinariamente gra-
to; un envidiable desarrollo pulmonar 
que le permite llenar al colmo de aire 
el pecho y no respirar sino a interva-
los largos; y una gran finura de oído, 
de donde proviene su sorprendente 
afinación. En cuanto a sus condieionej 
artificiales son de notar lá exactitud 
del fraseo, el buen gusto del matizado 
y la articulación. Merced a la suma de 
unas y otras dotes, la Bori resulta una 
cantatriz como muy pocas. 
Mas a los méritos de la cantatriz 
hay que agregar los que corresponden 
a todos aquellos que se dedican al r-
te musical, cualquiera que sea el ins-
Iru mentó que elijan. Me refiero, co-
mo se eomprende, a la interpretación. 
Todos hemos oído ejecutar a varios 
pianistas la sonata Claro de J una de 
Beothoven, a varios violinistas La Abe-
j a de Sehubert. a varios cantantes la 
romanza Oh paradiso de L a Africana, 
y ajan habiendo dado todos los mismas 
naUa y vencido las mismas diñeulta-
dea, unes nes han dejado fríos, mien-
tras ctros han conmovido de un modo 
extraordinario nuestro sentimiento, 
¿Per qu<M Porque mienlraa aquellos 
han realizada una faena puramente 
mecánica, estaa han efeotuado una la-
bor prtíijaiea, Las primeros no tenían 
corazón, lea segundes sí, . 
A eaia clase de artistas profuncloH, 
capaees de sentir een Intensidad la 
obra de un autor y de haeerla emn 
prender al público que los asoueha, 
pertenece Luereeia BoH, mujer digna 
de envidia potrqpe está llamada h vi 
vii: tmim los esplendoras de la gloria. 
lieciba por ello miw felieitaeione.-i, 
modestas cierlamenté, pero también 
.sinceras y enlusiastas. 
H a b l a n d o c o n l a B o r i 
S U PLAN DE GOBIERNO. T h E RIOTH m N SU OBRA P R E f B l O ^ 
LA S E Ñ O R i m LUCRECIA BORI ANTE EL EJERCITO. S U DESEO. 
Un tramoyista la llevó.mi tarjeta, 
durante el ensayo de "Fausto," y en-
tre dos bambalinas tuve el gusto de 
sostener esta "interview," con la 
egregia artista. 
—Usted, sin duela, me ha tomado 
por algún Secretario del Despachó-
me dijo la Diva. 
—Por todos. ¿Xo. es- usted la Ha-
cienda, la Instrucción Publica y las 
Bellas Artes; no gobierna usted eu 
•nuestros corazones? El Kstado... 
—Soltera—interrumpió la damita. 
—¿Para siempre ? ¡ Varaos! No quie-
ro ser indiscreto, pero le advierto qu.i 
dos cubanos, con su "azuquita," son 
invencibles. Como pase usted aquí el 
verano y vaya dos veces más a Mira-
mar le sale un "chismecito" con mi-
ras a -"la Merced." 
No nie comprendió, pero es el he-
cho que se quedó pensativa. Aprove-
ché la pausa para interrogarle sobre 
cosas serias, 
( ™¿ Cuáles son sus proyectos en la 
escena? 
«—Mi lema es honradez, paz y tra-
Imjo, Por lo pronto no hago sino ad-
ministración, mucha administración. 
, —¿ Y de reformas? 
—He imprimido toda la empleomanía 
iuútil. No tengo cuatro secretarios y 
un preceptor como María Guerrero-
ni reipresentantes y mayordomos como 
•las owart ,irtislas. He empegado, c j-
mo quien dice '•.sonando el cuero " 
Muy bien, Y de empleados ipieu-
íja-UH é̂ "niíipar mucho rabo"í 
—Quiero decir ¿ quê  ^ ^ 
ehos cambios? v . oS 
—¡ Ah ! Pues, por ahora seguiré»^ 
asi. Después irá cada mochuelo a . 
olivo. Perell'ó a Washington, 
a Buenos Aires v Maencz a Holang 
Solo quedará Bnvi-que es indispen» i 
ble por aquello de la "battuta. 
ha Pare' Y la Habana .-qoe:-le 
culo maíid^ La señorita Bori, ante la bai 
de la pregunta, me miró fíjamentei^ 
ra darse cuenta de si yo era conip 
mente tonto. " t L t ^ —Muv bien alnmbrada^ou^i 
sobre todo el 20 de Mayo. 
dos los;años? i/A;.ilcgitf-
frecueá^' —Por ahora no, pero qi mos a repetir eso con más , jf 
Y . . . ¿cuál es la ópera que nw 
gusta ? 
—La que mis me aplauden.-
—¿Cuál es su color ^vovnOni'^0 
- E l "lila'-contentó soni^ 
con los ojos, ,, • 
- S i no fuera usted -la Bori, d 
quisiera «er , , fjé 
—Del Permanente. Mi' Pad*¡r 1j| 
guerrero y yo me vuelvo leca V 
militares... 
Saludó a la diva, 
impaciente el Doctor Katisto, ^pQ^ 
cuerdos pára Misa y eoil 
w.cn.iw,-, paro ........ /'.-.'•erî , t 
de presentarle »!' Inspector;^- ^ » 
las Fuerzas Armadas, me í 
SAAV^PSi 
foro. 
¿lECTOR VE 
